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P R E S I O N E S 
í a clausura—provisional o de-
f lni t iva-^e una de las casas de 
Unca más fuertes . o que se supo-
a n ^ f u e r t e , d e C u b a ha causa-
Jo indudablemente un daño muy. 
"rande al país, que desde hace al- , 
S tiempo es blanco de todas las, 
furias del destino. , I 
No son éstos los momentos mas 
onortunos, cuando todavía se ha-
cen esfuerzos, reales o aparentes. 
ra enderezar la susodicha rnsti-
lución bancaria. de pedir con-
aignos castigos para los culpables, 
pues aun no se puede precisar con 
absoluta fijeza hasta qué punto 
han tomado parte el dolo o la 
desgracia en esta reciente calami-
dad que azota de nuevo la con-
fianza pública. 
Pero sí es lícito hacer algunas 
consideraciones sobre este mal del 
crédito que ha infestado el am-
biente y amenaza depauperar a 
uno de los pueblos más ricos del 
orbe. 
Lo primero que se observa en i 
esta enfermedad es la buena dis-1 
posición del paciente a dejarse1 
curar. Lo segundo que se observa i 
es la incompetencia de los médi-1 
eos para curarlo. 
Dos años de crisis no han sido 
bastantes para que las clases d i -
rectoras de la nación hayan dota-
do a ésta de una ley bancaria mo-
derna y eficiente. 
De donde resulta que hoy como 
ayer, y, por lo visto, mañana co-
mo hoy, los depositantes están ex-
puestos a ver cómo sus dineros 
hacen mutis mientras los actores 
desaparecen por escotillón. 
La única garant ía que tienen 
aquellos es la buena fe de sus 
depositarios; pero esta buena fe 
no basta, porque siendo los hom-
bres de frágil y despreciable ar-
cilla, todo lo que se construya so-
bre las únicas bases de las huma-
nas virtudes ha de adolecer de un 
defecto de inconsistencia. 
Una ley bancaria, minuciosa y 
científica, la piden con más insis-
tencia que nadie los propios ban-
queros ; porque hoy no se trata de 
construir el signo fiduciario que 
en mayor o menor cantidad exis-
te, sino de construir crédi to ; que 
hace algún tiempo sé* fué con los 
banqueros prófugos. Y este último 
volverá cuando pueda asentarse, 
como ahora, sobre la buena fe de 
los banqueros, pero también so-
bre los sillares inconmovibles de 
una legislación adecuada que ro 
tenemos. 
Hoy a los bancos se les exigen 
D e l P r o M e m D E S D E M E L 1 L L A 
SE OCUPA UNA FUERTE POSICION ENTRE I C H T I N E N Y L A ZANIA. 
UN PUESTO AVANZADO DE A L A V A ES FEROZMENTE HOSTI-
LIZADO. HEROICA RESISTEN CIA D E L B A T A L L O N . NOTICIAS 
DE L A ZONA FRANCESA. CAPTURA DE UNA PARTIDA R E B E L -
DE. EN L A P L A Y A DE PUNTA NEGRI . DE LOS DIVERSOS SEC-
TORES DE L A CAMPAÑA 
Se han proseguido las operacio- cha de 0.60 metros, desde este Til-
ines completamentarias desde Dar t imo punto a Wazan. 
La polí t ica y la guerra en Marruecos | d ^ u s . Para fines de A b r i l , la vía férrea 
t | Antes de amanecer, estaba forma- l legará a S. Al-]ai Tazi, franqueando 
Claro está que hemos de dar e r é - , d a la brigada Berenguer const i tuí- el Sebú, tan pronto se termine el 
dito a los telegramas, sobre todo ida en la f0rma ya conocida para puerto, 
cuando se "trata de un servicio como 1 
LIQUIDACION POLITICA DE LA GRAN GUERRA 
C X X X I V 
L A A S I S T E N C I A D E L O S S E C R E T A R I O S 
D E D E S P A C H O A L A S S E S I O N E S D E C O N G R E S O 
E N E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O 
.continuar las operaciones en el sec-
el que tiene el DIARIO DE L A MA- ° ° á asi do. 
RIÑA y nosotros, los que v vimos * bjeto la de ayer> po. 
en este otro continente, nos alimen-1 -tema, " , ' 
tamos de esas noticias para c o n o c í - R o ñ a r s e de Sepsa, el norte de Der 
miento de lo que pasa en la pol í t ica; ¡Drius, entre la Zauia reconquista-
pero hemos de suponer que cuando ¡ da el martes y la antigua posición 
el señor don Francisco Bergamín , ! de Ichtiuen. 
hombre avisado en extremo, ha dicho ¡ Como se sabe, es el terreno llano, 
lo que vamos a copiar, o hizo algunas pero cortado por algunas barranca-, 
aclaraciones sobre ello, o solamen- das que afluyen al Uardana. 
verdaderas maravillas, be quiere te habló así en tono de suposición; E l enemigo no ofreció resisten-
que ayuden al desarrollo agrícola áeciSL el Ministro de Hacienda: "Con cia según nuestros informes y pu-
• i - i j i , , . lo que gasta el General Beronguer ¿0 hacerse la ocupación sin nove-
e industrial del país y al mismo en una semana, me comprometo yo 
tiempo que se obliguen a retener a resolver el problema de Marruecos 
' y a traer al Raisu l í y Abd-el-Krim 
a E s p a ñ a y bautizarlos en Palacio." 
En los Estados Unidos, casi dssde, Es pues esta una cuestión intere-
los comienzos de su vida de nación ¡ sante y que, a nuestro Juicio, para 
i independiente, y, claro está , dentro ¡ plantearla y hacer que los Secretarios 
i del régimen representativo que ha-1 vayan a las Cámaras , no se necesita 
! bía establecido su Const i tución fede-'una modificación de la Consti tución, 
ral , no había cuest ión en ese punto, j sino solamente que el Congreso les 
1 los Secretarios del Gabinete podían | pida que informen sobre uu asunto, 
oe espera que para el invierno p ró - j asistir a las sesiones. Las cosas I o que ellos, por indicaciones del Pre-
| han cambiado profundamente allí , | sidente o como Delegados suyos, va-
Pasa a la pág. SIETE 
Tiburcfo Cas tañeda . 
L A C O N F E R E N C 
C H I L E N O - P E R U A N 
dad. 
Ahora bien; al avanzar las gue 
rr i l las protectoras de los trabajos 
WASHINGTON, Mayo 11. 
El problema planteado por la ne-
i emo ahora vamos a ver, y se dolía \ yan a informar cuando les parezca 
, el día seis del corriente, con gran | necesario, 
vigor el Attorney General, ó Sacre- : 
; tario de Justicia, Mr. Daugherthy, ; 
'respecto del Senado, de los ataques 
í que allí le hab ían dirigido y a los i 
i que no podía contestar en la misma i 
; Cámara , porque no existía la costum- i 
I bre de que los Secretarios fuesen a i 
íella. / / 
i Aquí en la isla de Cuba, se ha sus-i 
i citado repetidamente, y en época bien ¡ 
1 reciente por cierto, ya dentro de la 
CAKTA HISTERICA 
I V 
i Presidencia del Dr. 2ayas, la cues-
de fortificación, fueron hostilizadas cesidad de definir, la exacta a m p l i - ¡ t ión de si pudieran "o no l¿s Secreta- E l 
vPor Eva Canel) 
Subdirector del DIARIO DE en sus cajas el montante de sus 
depósitos. 
Los bancos que no puedan ex- ; Hacienda, algo que a él le debe de 
traer el dinero d 
ponerlo en circulación, sustitu-
' j ^ K • i i • i „ ' pico de millones, a no haber sido por 
yendOio con iguales dosis de ere- el gasto de 3 0 8 millones de pesetas fuegos de las tres armas de comba-| Todos los delegados, desplegaron quizas defenderse n i dentro del Con- dijo usted lo mismo del sabio en 
dito y confianza, no son tales ban- que se suponía se iban a gastar en te quedó limpio el llano de Sepsa sincera franqueza en expresar plena greso n i fuera de él, porque la pren- cuya sab idur ía j a m á s he creído. 
1 , 11 Marruecos; por lo cual el presupues- y comenzó el repliegue, que te rminó confianza, en que, en cuanto se in i - sa le fuera host i l ; y estas considera-i — L a verdad no tiene más que un 
COS, porque no podran nunca l '6- ' to t endr ía un déficit de cerca de dos- a la una. | cien las formali t íades de la confe-| clones debieron pesar mucho en el camino—contes t é—y si honradamen-
nar el cometido que les está encar-l cientos millones. | En esa operación, desarrollada con ireneia, en la sesión pienaria del pró- ! án imo de los fundadores de la na- te se sigue, no pueden menos de en-
Pero es de ta l naturaleza la indis- , extraordinaria rapidez, al día s i - :x imo lunes, la cuest ión de arreglar ción Norte americana. Sobre todo centrarse en él aun los viandantes 
Claro está que ya habíamos leído grupos de rebeldes procedentes i tud Que reves t i rán las deliberado- i rioS ¿en t ro del rég imen constitu- MARINA, don León lohaso 
,ayer, como emanado del Ministro de de Beni Ulichec que se hab ían aper-| nfeR en la conferencia chileno-pema-i c^ 'a! , asistir a las sesiones del Con- 'dec ía hoy: ¡Es curioso! Hace años , 
**hev miR el nremi- cibldo del avance. ^ a ha hecho surgir interesantes r a - | greS0i porque realmente es injusto cuando vine de Cienfuegos para la 
E SUS cajas para j ^ L í ™ Jf, ¡ Se empeñó una lucha no muy bos- ! mifJlcaciones, .a medida que las dis- ique se pUeda atacar de una manera Habana Publiqué en este mismo pe-
- L T d a l ^ c L supe ™ tinada' teníend° T ^ e r v e n i r f H ^ t ^ alg0 C°tttr8 Unam^no / 
tivamente la ar t i l le r ía y merced a lo» ' legaciones parecen negar a su rm. < cretario del Despacho y que no pueda ahora veo que, nace anos también 
las d á - ^ e solamente como una andaluzada. I ta de AVkab: anteriormente no fué horizonte. 
fuera de lugar, ha podido decir eso ! 
el Ministro de Hacienda, sin tener en ocupado, por verificarse la 
¡erecc ión y hasta la censura al Gene-! guíente de otra, tuvimos que lamen- un Programa satisfactorio, será fá- ; teniendo en cuenta que nadie, puede; que entre sí no se conozcan. 
I ra l Berenguer y al propio Gobierno ' tar un muerto de la Legión y seis : cilmente resuelto. Estas prediccio- I estar mejor informado de los asun- U n a m u n o — c o n t i n u é — e s un señor 
de que forma parte el señor Berga-heridos ¡nes ' empero, se han hecho dentro de 'tos que se discuten en la Cámara , que tiene cosas según la frase es-
, mín, que es el que inspira y autori-1 SepSa nombre que ha recibido la l la comprensión de que ciertos facto- ¡Que el propio Secretario, cuando és-i Daño]aj y &f $qCÍT de una persona 
za al Al to Comisario en Marruecos, Pos ic ión ' es de enlace con la mese- !res de incertidumbre se ciernen en el i tos son de la competencia suya- ique tiene cosas ya sobre-entendemos 
De modo que antes de examinar l a ^ e carece de aprensión" para exhi-
birlas: la cuestión, es presentarse en 
escena, es obligar a que se le vea, a 
que se le aplauda, pues cuando se 
dipeute a uno de estos yoistas que 
siempre se tienen así propios en los 
labios, se suben al t r ípode de 
las ma jade r í a s y lanzan desprecios 
como el señor de J ú p i t e r lanzaba ra-
un carretero con las muías 
unión 1 Uno de ellos, que promete atraer , cuest ión de justicia, hay una de pre-
— . . . ^ t Inmediatamente, la a tención en el ¡ sunción, de que el Secretario puede 
cuenta, además , que la cuest ión de j ™ ^ * 1 °;n ' rnmn „riTTli ¡asunto de Tarapaca, es la presencia l u s t r a r a los miembros del Congreso, 
M a r ™ * ™ * . . . ^ nn — — ^ ! Las t10Pas. !de Estados Unidos, de una dele- al mismo tiempo que puede defender-
ní i t u entrenamient0 y buene 68 igación de individuo de aquella re- 86 de los ataques que se le dirigen 
Hal lándose el Al to Comisario en !^ión ^ e esperan llegar a Wasbing-
AMai-Hariga, tuvo conocimiento ton autes de la apertura de la con-
ferencia, a f in de presentar al Pre-
claro es, que dentro del r ég imen re-
presentativo no cabe la misma res-
ponsabilidad para un Secretario de 
SE S A L V A R O N 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
:PBRNAMBUCO, BRASIL 12 
Los aviadores portugueses, capi-
a s Countinho y Sacadura, se 
flallan sanos y salvos a bordo del 
ivapor inglés "Pa r í s Ci ty" , según 
mensaje Inalámbrico que se ha re-
cibido del crucero por tugués "Re-
Pública". 
Los aviadores de cuyo paradero 
ijaaa se sabía desde que salieron 
la Isla de Fernando Noronha en 
la mañana de ayer a las 8 y 50 m i -
rtos, fueron recogidos por el "Pa-
18 i " ayer tarde a las 2 y 45. 
f l mensaje del capi tán del crucero 
ue recibido con gran regocijo por 
a colonia portuguesa de aquí , nue 
a ^ e los in t répidos aeronautas 
subiesen perecido 
gado a las instituciones bancarias. 
Serán simples y estériles recep-
táculos guardadores de dinero, 
más improductivos aún que las 
cajas particulares y que las clá 
sicas medias aldeanas. 
Hoy el depositante aspira a que 
sus depósitos estén cubiertos por 
estas dos ga^ in t í a s : la honradez 
de su bap^uero y 4?algo m á s " que 
haga eási imposible que él pierda 
su di/iero aunque el banquero pier-
de sî i honradez. 
Est^ última ha quedado bien 
patentizada hace dos semanas en 
los banqtieros que todavía subsis-
ten. 
Probaron que estaban "bien 
preparados" pásra recibir todos los Raisul í" aursúpo^iíendr^qurpud" ! Se encontraba ya la columna de , o de Tacna.Arica. 
haberse defendido disparando dos ¡regreso pero se man ten ía el servicio ^ Laá posIbilidades que encierran es-
fusiles a la vez, que no es lo mismo avanzado, a cargo del ba ta l lón de y otros factoregf que se encuen-
que si se los cargase un esclavo, no Alava- i t ran, hablando estrictamente, fuera 
por esa aparente contradicción ha1 E l enemigo creyó fácil su em- ;de ia incumbencia de las delibera-
de negarse que se bat ió con denue-i presa, pero t ropezó con la hravura i c i o n e s de la conferencia, ocupan ac-
do, pero inú t i lmen te , como lo acu- de nuestros soldados, los cuales se itualmente la a tención de las d e l e g a - ! ^ ™ ' ' " " . 
sa su muerte, toda vez que España se ¡defendieron admirablemente . 6 Xt* ! _ ^ „ f« 1 Hacienda, quiso obtener el 
ha propuesto terminar con esa hor-
..dente Harding un manifiesto, de- despacho que dentro del parlamenta-
de L deta clarando nulo y sin efecto el tratado l ^ 0 ' ^ un M ^ t r o ; pero hay en e l : ^ 
de los deta- en se ce-i f ^ 0 ' ^ l i e ^ visto, una injus- Me h C0.ataPd de un 
ticia tan patente en que en el prime-
ataques habidos y por haber 
Pero ahí está el mal. Cuando 
los bancos están "mejor prepara-
dos", en el sentido de tener sus 
cajas repletas, es cuando está el 
país "peor preparado" para sus 
faenas industriales, agrícolas y 
comerciales. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
LANZARON D E S D E 
UN F O R D E C A D A V E R 
D E U N A M U J E R 
'lot ? policía de la Novena Esta-
•de h enunciaron en la madrugada 
ño g y Un hecho gravís imo los se-
Con^ . ,ul Hernández , vecino de 
domion 0 y Severino Bouzá, con 
Ref 611 Franco No- 4-
a las *fen estos señores que como 
de h y0S ie la madrugada del día 
vil vZ'a ,;rarisitando en el au tomó-
Calzadl ^ 7680' Por la ca"e de 
v i e r l es(lulna a 22, en el Vedado. 
au tomóv i l41 , f la ^ e . . desde el 
cadáver Í alquiier No. 7691, el 
Detuvf6 Una mujer-
ra In t e rv11 eIlos su má(luína Pa-
^ t o m ó v i f ^ o ? 6 1 - 0 entottces los del 
metió I" recogieron a la mu 
faquín- n. la mievamente eft ai 
Acidad i / Reapareciendo a toda 
Nada ia Marianao. 
^nciant!?^ ^ d i e r o n saber los de-
todas iao 6 este hecho, que tiene 
8ri^to LCaracterísticas de un san-- ^ ^ f l r a m a . 
c h T r T g o T a s 
El Gobi.^ pe,rfectamente: 
el reaiuJl110 Sobernando, 
las n i ^ t e económico, 
de meS l1101^ y cambios 
los tras Qcla en ios muelles, 
las trarn̂  trus escolásticos, 
Ia Soli(lez lesaiizadas, 
los caba^L an los Bancos, 
Ia labo?^ y boXeos. ' ' 
103 cingq l0a rotarios, 
las mentiCOn vistas Púdicas, 
las a ras- los engaños, 
por su c ^0do marcha 
traiiquiin^ri1' paso a Paso, 
y d e S ^ e n t e animoso 
sin fatiL expiendorosa 
lga ni cansancio. 
LOS DOS EJERCITOS RIVALES 
EN CHINA DE NUEVO FRENTE A 
F R E N T E 
P E K I N . Mayo 11. 
Las legaciones extranjeras, en es-
ta capital, han recibido noticias de 
que ha surgido una si tuación crí t i -
ca, en Kai-Plng a 70 millas al Nor-
te de Tsien-Tsin, donde las tropas 
del General Chang-Tso-Lin se han 
atrincherado para oponerse al avan-
ce del ejérci to del General W-Pei-
Fu. 
Kal-Ping, está situado en el cen-
tro de valiosos yacimientos carbone-
ros, pertenecientes a intereses Ingle-
ses, y en la parte de la l ínea ferro-
viaria de P e k í n a Mugden, asignada 
a la protección de las fuerzas ameri-
canas, según el acuerdo internacio-
nal, para mantener comunicaciones 
al Sur de la Gran Muralla. 
Las ú l t imas noticias aseguran que 
el General Chang-Tso-Lin, ha llegado 
a Luan-Chow. a f in de d i r ig i r per-
sonalmente las operaciones. 
Diez m i l hombres de refresco han 
ruecos no es u problema tan só-
lo de pesetas, que es donde t endr í a 
jur isdicción el Ministro de Hacien-
da, sino uno mucho más elevado, de 
política internacional, que ya es tá 
fuera de la acción de este mismo ¡del resultado de la operación. 
Ministro de Hacienda. I E l General Sanjurjo fué 
Por eso no nos ex t raña , como d i - Í D r i u s para enterarse 
ce el cable del DIARIO, que lo d i - ; lies 
cho por el señor Bergamín haya si-
do objeto de animadas y acerbas cen-
suras. 
Con excepción de ese dislate, p o r - j ^ 1 1 ^ 6 l ímUaron TTamMar^va-!livla' ^"e ? a ha fracasado en "na . nsa.eg. y a llog por su parte 
que no debe pasar tal af i rmación sin riog disparos con la posición, co- i fcasión en su empeño de tomar par- j tampoCo pueden a las sesiones 
censura, las noticias que recibimos rr léndoge mág tarde para atacar Dar I*6 en las negociaciones de Washing- i sill0 Contestar una ga 
puede o no serles adicta a los ata-
ques que se les' d i r i jan. 
En Julio de 1789, Thomas Jeffer-
son. Secretario de Estado, asist ió a 
las sesiones hizo las necesarias ex-
político 
La posición de H a m á n . anunció d ^ su ^ ^ d j ; ; ^ ; g r i o - ^ boliviano, expatriado en Chile ba-
que unos dos m i l rebeldes se á i r i - ' Otra cuest ión, no ha sido aun s olamente el presidente ! ce muchos ^ cuando veía 
gían hacia el nuevo puesto de Sep- f ^ f ^ f c ^ ! L ^ í ™ ^ ^ ^ de la república es el que puede leer a ^ 16 Peguntaba: 
ayer de Marruecos, son profunda-
mente satisfactorias; la muerte de . 
Hamidu Sucán, el lugarteniente del jne° 
¡Drius. que sin duda creían desguar- , ton, encon t ra rá una oportunidad, an-tes de terminar la conferencia, de 
| exponer sus pretensiones en el re-
Qué se dice de mí en La Paz? 
—Que es usted un ladrón, granu-
ja, pillo, falsario. . . 
— ¡ B r a v o , bravo! Todavía me re-
cuerdan. Eso es bueno y conveniente. 
Pasó algún tiempo y al hacer la 
misma pregunta a un recién llegado, 
éste le contesta: 
—Nada; ya nadie se acuerda de planaciones, y asi reza el Diario en el ,̂,1*1 _* f-»-,,,.»!* 0^i , i , r„ Q̂ i„ nA~n„„ t t „ usted, puede viv i r tranquilo. archivo de la Cámara . Un año des-
j pués , Alexander Hamil ton, primer 
I Secretario de la Tesorer ía o sea, de 
consen-
— ¿ Q u e no me recuerdan?—excla-
m ó — ¡Malo, malo, malo! Tengo que 
volver inmediatamente a La Paz y 
que capitaneaban da de bandidos 
ambos 
Y a plazo f i jo , dice el Ministro de 
las 
móviles blindados. 
Hubo episodios demostrativos dei 
sarut, o sea, el pueblo qae todo él ¡rebeldes Intentaron varias tace, 
sesión pública del lunes. 
Hoy se encontraron por primera 
vez las dos delegaciones, én un al-
tmuerzo dado en la Casa Blanca por 
puede decirse que pertenece al R a i - i a l asalto de las Pucheras y grandes el Presidente Harding, gracias a cu-
l i guardias; pero descargas cerradas, :ya invitación, ha podido celebrarse 
Y discutiendo sobre la cuest ión de I Perfectamente dirigidas, les obliga- ;la conferencia. 
Marruecos en el Congreso, el Sr. Mon- ron a retroceder. o t ro aspecto de la conferencia, al 
presupuesto y 
dito público en general; pero la Cá-
mara se opuso a la comparecencia de 
Hamilton, y solo permi t ió que se le-
yesen sus informes. En los años 
jar^do recuerdos imperecederos; lo 
mismo me tiene que el recuerdo sea 
bueno que sea malo; lo que me im-
porta es el recuerdo, el escándalo , 
1864 y 65, en la Cámara , y en 1879 ^ cuanto m á s escandaloso mejor, 
a 82, en el Senado, se propuso una! Así Piensa 9Ín confesarlo el señor 
ley para que el Congreso concediese Unamuno. E l quiere dar que hablar, 
a Is Secretarios y principales emplea- Que se le discuta, que su nombre 
tes Jovellar creyó prematura la re- f Varias compañías acudieron a re- iqUe t e n d r á n que dedicar su aten- dos de los Departamentos, el derecho suene con éco y que se adjetive siem-
pat r iac ión de las tropas, a lo que 'forzar el servicio, pero los de Alava ci6n ios delegados chilenos y perua 
contes tó el Ministro de Estado, s e - ¡ s e bastaban para tener a raya a la nos y los funcionarios del gobierno 
ñor F e r n á n d e z Prida, que no fa l ta - i morisma, que sufrió numerosas ba^ americano, fué el expuesto por el 
rán elementos para resolver el pro- jas. ' señor V i r g i l Betea, de Guatemala, y 
blema de Africa. j A l atardecer se había retirado el i Mr- James B. Brown. de New York 
Así lo suponemos nosotros y ya ¡enemigo dejando sobre el campo al-;presentando el Congreso de la prensa 
ayer comen tábamos que esta repa- gUnOS mUertos y l levándose buen nu- mundial , cuando visitaron al secre-
t r iaclón había sido para aplacar la mero de heridas. j tario Hughes y a los embajadores 
oposición que tan rudamente se hizo bata l lón * cayó el bravo co- 'Mathiew y Pezet, para ofrecer la 
al Gobierno por su acción mi l i t a r en !mandante de Alava don Manuel Gó- ayuda de los diarios del mundo con 
Marruecos, por parte del Diputado Ortega F u é la única baja de objeto de contribuir al mayor éxito 
catalanista, señor Sarradell. . ^ de la conferencia, y solicitando que 
Como consecuencia de las opera-j . muertos y 28 her í - la "diplomacia abierta", y una am-
elones se han presentado a ^ au- , J ' y * ; 0 ^ ^ aos ^ i l la lí t ica de publicidad; caracte-
tondades españolas , numerosas fuer-;clos; io^ai á i oajas. ' ^rfnr,** 
zas rebeldes, y los emisarios de la 1 Como decimoss las de los rebel- . r icen sus sesiones^ 
kábi la de Beni-Isel se presentaron, ¡des fueron grandes, pues la na tu ra - j Se dijo que se hab ían hecho 
r indiéndose t ambién todas las t r ibus 1^™ del terreno se prestaba muy bien iya arreglos para admit i r a los co-
de la facción de Maddad í y Arrasel, I a la defensa, teniendo qu descu- rresponsales de la prensa a las se-
no quedando al parecer, como núcleo brlrse los asaltantes y en esos mo- ; sienes publicas, y que se naoia men-
mentos eran barridos por la fusile- :cado t ambién que se podr ían dar a la 
r ía y por la metralla. ¡publicidad, comunicados diarios, dan-
En resumen, una jornada feliz pa-: do cuenta de las reuniones secre-
y un despacho oficial dice que los | ra las tropas españolas , aunque haya tas. 
aviadores bombardearon y destruye- ; qUe lamentar la pérd ida de ese b r i - i 
donde todavía resisten los rebeldes 
en la zona occidental, más que Ta-
Zanel, que es donde está el Raisul í , 
de asistir a la Cámara y el privilegio Pre antes de pronunciarlo y de es-
de hablar en ella. c r ib i r lo : si le fuese posible llevar a 
En 1865, se informó favorablemen- > u vera un monago, con el incensa-
te sobre esa ley, y luego cuando en .rio para perfumar la ruta de su vi-
el mismo año, Pedleton, que había da, no ir ía solo ese señor que como 
pedido lo mismo, siendo Secretario el zaha reño se muestra rebelde a 
fué Senador, renovó la lucha y se i ^ domesticidad, pero al f in se de-
n m b r ó con ese motivo una Comisión 1 ía .meter en le jaula. ¿No fué a Pa-
de hombres importantes que aprobó ^acio? 
la presencia de los Secretarlos de l ' Voy, a terminar la carta que ven-
Gabinete en cada una de las dos Cá- ?0 Publicando en , porciones y que 
maras, la de Representantes o el como ayer dije hubiesen deseado te-
Senado, l legándose a proponer que la ner a mano allá en la corte, los que 
asistencia de los Secretarios fuese ya se l ian cansado, al parecer, de so-
obligatoria para dar informes. Portar su gen10; a mí me ha pare-
El ex-Presidente Woodrow W i l - cido GENIAZO desde que leí sus 
«en, demost ró en su obra "La historia Prlmerag cosas, 
del pueblo americano" su preferen- ' Quedamos en que n i a él n i a Ro 
cia por el sistema de asistencia de 1™ ^ Parecía bien que los italianos 
ron allí un cañón enemigo en una izante y entusiasta Jefe y la de dos ! i A ^ A W T A QFHF 
posición fortificada. 'soldados. i t - t t m / * 
Y como si todavía no fuese bastan- i He aquí los detalles de la embos- 1 INTERESADA EN LOS 
te lo que se ha discutido en el Con- !cada de Uaxan de que fueron vícti-
greso la polí t ica del Gobierno en Ma- l jefe dos oficiales france-
^n0^aP\aUdÍf0n-r^a1 A^ses , así como igualmente la escolta 
sión del día diez, la ac tuac ión del A l - , ' , 
to Comisario General Dámaso Beren- 1 ^ les acompañaba 
guer, y el propio señor Montes Jo- 1 E comandante jefe de sector ha- | 
vellar, de que antes hab lábamos p l - ^ í a ^ o a visitar uno de los puestos, ¡ 
dió que se castigara duramente a los eu un ión de dos oficiales y vint ícm-
los Secretarios, pero cuando llegó a 
ser Presidente no insist ió en enviar 
a sus Secretarios, a la C á m a r a n i al 
Senado; sin duda por que los asun-
j tos de menor importancia quedaban 
i postergados por la grande que tenía 
la cuest ión de la Gran Guerra. E l 
Presidente del Tribunal Supremo, 
i Taft, es de la misma opinión, es de-
SANT0S LUGARES ;Cir, que pueden asistir los Secreta-
| r íos cuando lo deseen a los sesiones 
¡de las C á m a r a s ; y el Presidente de 
' la Universidad de Harvard, Mr. Lo-
El gobierno americano, dando su ! wel1' cree> asimismo, nue el sistema 
GINEBRA, mayo 11. 
levantasen en la capital Argentina 
estatuas a Garibaldi y Mazzini; 
(muy bien) y Don Miguel con t inúa : 
" Y es que no ha sido el itahanismo, 
si no el revolucionarismo, la pasióu 
política la que ha erigido esas esta-
tuas. Y dice bien Rojas al decii 
que si en alguno Había de encarnai 
bien el espír i tu italiano sería en una 
estatua del Dante. Del Dante si, o 
de Galileo o de San Francisco do 
Asís o de Maquiavelo si se quiere, 
mas sin tener en cuenta su filiación 
pol í t ica . Y por este camino podría 
darse el caso de que se levante ahí 
una estatua a Ferrer antes que a consentimiento al mandato de la ; de asistencia de los Secretarios, den- , 
^Gran Bre t aña en Palestina, fué el i ̂  del ^g i rnen parlamentario, es de Cei.vantes 0 a Isabel la Católica y 
¡ moros por sus traiciones, y se atacase co Jinetes. tlí.,,i«r 'principal sujeto de las discusiones en adoptaise 
salido de Mugden para prestarle ayu- a1^18" ," ' * ^ después de haberles | A la ida, nada de particular ocu- ^ ^ J ^ del Consejo de 
da. Las fuerzas del General Wu-Pei- infl ingido el merecido castigo se re- r r ió . _ P £ I Í , h f l n a1 nasar un la Liga de las Naciones que se cele-
novase la empresa de colonización i Cuando regresaban, al pasar un ^ r » tnrHp 
pacífica que E s p a ñ a había ya inicia- barranco fueron sroprendidos por un (Dr 3Sta i a í ae -
su 
ve-
no digo a Colón porque no sé si la 
hay. (Sí señor la hay, pero ¡ay! en mi 
trabajo sobre Colón gallego ya digo 
de lo que necia y envidiosamente ca-
rece). 
Prosigamos con la carlita. 
mansalva dispararon, matando l^ese en la agenda, la cuestión de la í s f pudiendo ^ l Presidente"de* 1á Re- "En esta agitación ant iespañola 
E l cuerpo diplomático en esta ca- merecido, pero que a la vez era i m - ' a l iefe v a uno de los oficiales e hl - ' ¡aprobación del mandato br i tánico , i públ ica leer sus Mensajes en el Con- f *qUev 8 a er I)0r pre' 
pital, ha sido informado hoy de que i prescindible que se depuraran las ^ r l e ido ¿ r a v e m e n t e a otro y a la casi P^o los delegados de B^rancia Es-1 g los ^ texto, ha 
los ejércitos rivales, se es tán prepa- responsabilidades, y los que tuviesen totalidad de los soldados de escolta Pana, I ta l ia y el Brasil , sol ici taron, 
raudo a romper el fuego. I la culpa del desastre fuesen castl- | E l sucego ha producido gr&n i m - i un P,azo de tiempo, para poder obte-
Fu, Ijtm avanzado hasta Tong-Shan-
a 60 millas al Norte del Tsien-Tsin 
al mando del General Wang-Chen-
Plng. 
do antes del desastre de Julio, p i - grupo de rebeldes, ocultos tras la 
diendo al mismo timepo que se die- maleza 
sen recompensas a los que las han ¡ a  
El Conde Baifour en nombre de la 
Gran Bre taña , solicitó que se inclu-
i Nosotros creemos que no se trata 
aqu í del rég imen parlamentario ni del 
rég imen representativo, porque no se 
i desea que asistan constantemente 
i los Secretarios a las C á m a r a s ; sino 
jque la cuest ión que se dilucida es. 
ner instrucciones de sus respectivos Se solicitó de los principales re-, gados. 
E l Ministro de Estado señor P r í - P ^ , ^ . , . A a , a 
da, habló de que E s p a ñ a se proponía ' E l PreS* , - ^ A J ^ 2 ^ ^ i t^n . 
implantar un protectorado c iv i l , to- francesa, Mrj Milierand, h a r á su en- | Baifour. explicó, que los Es 
habido cosas amenís imas 
por el hecho, por ejemplo, de haber 
n ? p ? l n í l n í f t i r ^ r 3 s e f a c i ó n tomado parte en las manifestaciones que el ostenta, debieran, por la mis- en favor de Ferreri una asociación 
i presentantes de las potencias extran-
1 jeras, que interpusiesen su media-
; ción entre los Generales Chang-Tso-
j L i n y Wu-Pei-Fu, para impedir com-
i plicaciones que podr ían hacer pelí-
! grar las vidas o los bienes de sus res-
| pectivas naciones. Después de una 
i r eunión celebrada para tomar en con-
sideración esta solicitud, se decidió 
que no era posible para el cuerpo 
Romíbiica Minis te r ios de Estado sobre la cues-' protestante, es decir, cristiana, cuan. 
Repúbl ica • ílJt_ . Para inrormar soore las cuestiones do Ferrer era profesionalmente an-
que se debatan. 
d r í o ^ e ^ ^ b í e ^ o ^ a i a d o "de , t r ^ ^ ^ U s ^ ^ C a l ítadT; W d o ; " h a M ^ acep^áo" faeM&da í ^ l ^ o q ^ e 
un extenso programa de obras p ú b l i - i A l efecto, estas serán aesemparca t a i m e n t e el mandato br i tánico, im- ^ SUCede en TneHtPrra pn ^ r L ^ - o « 
cas, y que en cuanto en los fallos del bat. en carrozas a la Daumont iponiendo como única condición, que i ^ España donde " i^e / S 
Gobierno por recompensas y castigos, ; das un0 de estos días en el puerto de v caso de la Gran B ^ aban ; pJrlaS^\aarfoon^e Mff fi^6!1 ^ ™ P 0 ^ 
se h a r í a la más extricta justicia. No Casablanca, donde quedará una. He- á á i ^ 0 mandato. los derechos , ̂ o D ^ e ^ ^ u o que no 
vemos por dónde va^a lograrse la vándose la otra a Mar rakés . americanos e nía Palestina, ser ían f a ^ en las C á m a ^ 0 nt 
economía que con razón quiere el se- Se han dado órdenes a los depósi- los mismos qUe loS acordados a los 
diplomático, el intervenir en los' J01" J e r g a m í n , con ese extenso plan tos de Art i l ler ía de las tres ciuda- Estados Unidos, por Tu rqu í a antes 
asuntos internos de China. Sin em-i de obras Públicas des, para que separen y entrenen los ^ e la guerra. 
bargo, se envió una nota al gobier- f Y sin (lue creamos nosotros que los mejores caballos que tengan y pre- Hoy se SUp0 en los círculos diplo-
paren los atalajes necesarios Para ^ ¿ ^ o g de esta ciudad, que la San-
ta Sede Apostólica, siente vivísimo 
Claro está que en el sistema par-
ticristiano y anticristianas sus es-
cuelas. La cuest ión era mostrar la 
ridicula saña de no pocos protestan-
tes contra España y no porque aquí 
se les ponga traba ni obstáculo al-
se les pone, sino por el 
ulo resultado que con 
nuestro - pueblo consiguen ( ¿ e h ? ) 
y no ciertamente porque no esté ne-
lamentano la apelación que pueda cesitado de reforma y de revivif i-
hacer el Gobierno al pa ís , para nue- cación el latente cristianismo popu-
vas elecciones, afecta directamente al iar (sí que lo es tá ) sino porque esas 
mantenimiento del Gobierno en el Po-, reformas no se traducen y la espa 
no, declarando enfá t icamente , que franceses en el ter r i tor io de Túnez , ^ 
las potencias de ser necesario toma-; P01" ejemplo para no citar el de Ma- l05 c ches presidenciales, 
r í an medidas para profejer los in - suecos, lo hacen meíor que los es-
tereses extranjeros. I d L T un g i b a r e n ^ que se^renre8 la cuenca del SebÚ Con 61 PUert3 de la Palestina, y trata de usar de su U a T i ^ d 7 ^ 63 Z1 Cat 
Apesar de haber recibido esta no- ^ t a ^ l S y ^ T^e 'z TnelVcto'H ^ T ' ^ r Z T r U £ T ' T ' ^ COn l0S delegado8 de FranCla' tampoco é s " oTtzril pa a d e s o i r é ? ¡ a ' E^angeHo p ^ ' o " ^ ^ 1 1 1 ' ^ 
ta las noticias de carác ter of icial , ' recíbir en su palacio el saludo y ho- ción de un ferrocarril de vía estre- m u a , E s p a ñ a y el Brasil , para lo- el punto que estudiamos, porque ya ; es imposfb e hov 7no a d o ^ f . if, 
iÍ.?ACanJU! _nin5_Uno_d^l0S menaje de les grandes dlfeaata^oa ! 1 1 grar que el mandato constituya^una j henm. visto que hasta en el mismo t e r á 3 , calvinis tas '^^^^ 
, cocuBa prca iuc^xa ,^ . t e e p0Stólica, sie te vivísi o der cosa eme nn existP s in^ ña/Ta « i u" i .w Á " " " " ^ ^ ^ p * -
Para asegurar la c o m u m e a c i í n de 1 ,nteré6 en el asuttt0 de, mandat0 de, c a a l ^ S o r en"?. T é ^ e ' ^ p r e í e í ^ J ^ r ' ' e a ^ Z i o ^ Z t . s ' a c i ' 
citos antagonistas, parece dispuesto del Beyato; es decir, que los franco- en Te tuán se 
a ceder a su adversario. sese le hacían creer por el fausto en de la sombra 
le prestase el esplendor salvaguardia en cuanto a los dere-, Congreso español se ha pedido que biterianos y metodistas 
de Éspaña en esa forma ehos al culto en los santos lugares. I se fije de una manera definitiva, ia X V I o XVII Testos no Son dogma?) 
r P f T p ^ f ^ ^ 5 , llegad«s de Mugden que vivía, que era él, en realidad, el exterior y brillante que tanto sedu- El Vaticano le ag rada r í a ver que ¡ durac ión de Tos Minist"erTos\"co¡a"que no" válela ' n 
refiere.n que la guardia personal del jefe supremo del país, como antes , ce a los orientales, es indudable que Rantns luerarea Re ftncnnt^Bo„ 0n. ^ u , 0 ^ r a .que no vale la Pena' ^ los suyos son tan ¡ . ^ x ^ ^ u q u e m B u a r u i a p e r s o n a l aei jete supremo del país, como antes > ce a los orientales, es indudable que ios santos lugares se encontrasen en g e n e r a l Chang-Tso-Lin, se rehusó a de que interviniese Francia, hace 50 1 mucho habr ía ganado E s p a ñ a parameramente, bajo la supervisión Cris-
i t l ^ qU^ SU 1 ,había sido derro- años , en los negocios tunecinos. Y si : pacificar a los mar roquíes . ¡ t iana, y libre de todo el influjo que 
taao y lo exhor tó a reanudar los a Abd-el-Kader, por ejemplo, en la 
l combates. zona de Melil la, y sí al mismo Jalifa 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel 
[pudiera tratar de ejercer el estaflo 
'nacional judío. 
es incompatible, a nuestro juicio, den- d gmas como los de la Iglesu 
tro del rég imen de la apelación al ,tólica. (¿Quién dijo?) Yo he oído 
país, por las votaciones que en el a más de un protestante decir que 
Congreso o en el Senado se lleven a i 
efecto, en censura del Gobierno. (Pasa a la pág. CUATRO). 
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Protesta nuestro es t imadís imo co-
lega "Conreo E s p a ñ o l " de las acusa-
ciones que un Mr. Chorosh, ex-con-
cejal del ayuntamiento neoyorkino, 
dir i ja a sus colegas del ayuntamien-
to habanero en unas declaraciones 
q u e ha publicado " E l Mundo". 
"Correo E s p a ñ o l " considera asáz 
injusta la calificación que hace el tal 
yanqui "de todos los políticqs de la 
Habana", y estima irrespetuosa la 
manera con que trata a las autorida-
des de este pais, por cierto no tra-
tadas con mayor respeto por noso-
tros mismos, que buenas ofensas so-
lemos d i r ig i r atodas ellas. 
E l compañero recuerda justamen-
te que también allá, en la gran me-
trópol i cuyos Intereses municipales 
ayudó a servir Mr. Chorosh, hay chi-
vos, y hay escándalos con frecuen-
cia. Pero a esto podr ía contestar el 
otro, que eso a nosotros toca censu-
rar lo sin quitarle el derecho de c r i -
ticar lo nuestro. "Eso que lo diga el 
otro", según reza la vieja anécdota . 
Cierto, cer t ís imo que hay en Cu-
ba todavía algunos polít icos verda-
deramente patriotas y honrados; 
cierto que a ú n hay concejales de 
' buena f é que no merecen sino aplau-
sos; pero el colega no ha debido ol-
vidar que durante la estancia del 
censor en Cuba, se produjo aquella 
película de las becas disfrutadas por 
familiares y amigos de concejales 
que no eran estudiantes, y aun otor-
gadas sin sanción superior en los pre 
supuestos. Y que la causa contra los 
muníc ipes es tá en t r ami t ac ión toda-
vía, y procesados es tán algunos de 
los concejales y altos empleados del 
' municipio. 
Por lo demás , exacto lo dicho por 
Mr . Chorosh: en épocas de elecciones 
s e lucha e n la Habana por actas de 
'concejales como puede lucharse en 
cualquier otro pais por las de diputa-
idos o senadores: con actividad extre-
'ma, con fanatismo e n muchos y ape-
lando a malas artes por otros. Es 
un acontienda encarnizada la que 
Be practica, e n pos de puestos sin 
sueldos: ejemplo d e des in te rés cívi-
'co al uso criollo, que n i a Chorosh 
n i a mí nos seduce. 
Tal vez Mr. Choroch se explique 
bien lo que sucede en su pais, en que 
corren ríos de oro y arroyos de san-
gre el día de la elección presidencial, 
cuando luchan dos partidos por adue-
jñarse del Ejecutivo con su aditamen-
i to de cargos del gobierno federal; 
i pero no se explique que por puestos 
gratuitos, no solo se combatan ruda-
mente partidos rivales, sino que en 
el seno de cada uno de ellos Cenácu-
los e intrigantes se destrocn moral-
mente por ambición personal ís ima de 
candidatos. 
T como si hubiera querido ayu-
darme a sostener lo que acabo de es-
cribir , " E l Tr iunfo" de hoy, martes, 
trae un ar t ícu lo "Las intrigas del Ce-
n á c u l o " en que pinta el estado de 
ambiciones, de desconcierto e indis-
ciplina, existente en las filas libera-
les con motivo de la próx ima desig-
nación de candidatos para alcalde y 
concejales de la Habana. 
Veinte y siete son los cargos que 
hay que cubrir, y no los va a cubrir 
un solo partido; la ley electoral no 
consiente copos. Para esos veinte y 
siete cargos hay cuarenta aspirantes 
que ya han adquirido promesas, con 
los cuales ya tienen compromiso de 
apoyo los personajes políticos. " E l 
Tr iunfo" da a conocer los nombres 
de esos cuarenta ciudadanos a quie-
nes se ha ofrecido, bajo juramento 
o previa palabra de honor, encasi-
l lar los . Y sin embargo, trece de ellos 
t e n d r á n que ser forzosamente e l imi-
nados. 
Otro tanto o poco menos sucederá 
entre conservadores, populares et slc 
de coeterls. Y tendremos cien gene-
rosos cubanos luchando por sacrifi-
carse por los intereses municipales, 
cien ciudadanos a quienes no han 
convencido, conquistado, obligado 
materialmente sus convecinos a ese 
sacrificio; sino que han expresado 
b u deseo a las asambleas, han puesto 
en juego recursos de amistad y de 
otra índole, y se disponen a luchar, 
gastando dinero y energ ías durante 
:el período electoral, para i r per ió-
dicamente a la Casa del Pueblo, 
abandonando sus negocios particu-
lares, su familia y su pan, durante 
las horas en que es preciso consa-
grarse a las resoluciones legislati-
vas del ayuntamiento y al desempe-
ño penoso de Comisiones inspectoras 
de todos los servicios comunales. 
C O N U N A C A M P A N A D A S E 
A N U N C I A E L " D I A D E L 
G E N E R A L G O M E Z " 
•LA PRIMERA FLOR SE SACARA 
' A SUBASTA PUBLICA EN E L 
PARQUE CENTRAL 
ORADORES DE A " D I E Z M I N U -
TOS" EN DISTINTOS LUGA-
RES CENTRICOS DE L A CIUDAD 
En la reunión que e f e c u ó ayer 
el Comité para el Monumento al 
General José Miguel Gómez, t ué apro-
bada esta ponencia, que compendia 
y ordena las distintas proposiciones 
< aceptadas por ese organismo, para 
j la celebración del "Día dei General 
í Gómez." 
Señor Presidente, señores ; 
Al ingresar en el seno de este Co-
¡mité , instituido a impulso de uno de 
los más altos y puros sentimientos 
del patriotismo, prometimos coope-
' rar con todas las energ ías de nues-
1 tros espír i tus , y con todos lo? latidos 
de nuestro corazón, al mejor éxito 
de la colecta iniciada para eternizar 
en mármol y en bronce, la excelsa 
figura del patricio que pasó a la in-
mortalidad en el explendor de su glo-
r ía y de su nombre, ostentando el 
raro y codiciado t í tulo de "Idolo de 
las multi tudes." 
Es para nosotros altamente sa-
tisfactorio presentaros en este día, 
las bases para la c a m p a ñ a de acción 
que se desar ro l la rá en la primera luc-
tuosa commeraoración de la muerte 
del caudillo, cuya fecha no traemos 
a colación, porque sabemos está pre-
sente en el pensamiento de todos 
ustedes, como lo está en l i mente 
de todo el pueblo de Cuba. 
CAMPAÑA DE ACCION 
Bases 
¡ PRIMERA.—Apertura oficial de 
la campaña y venta en pública su-
! basta, de la primera flor que se co-
i locará en el túmulo levantado en 
I lugar céntrico del Parque Mart í . 
' Para llevar a cabo esos actos, acon-
sejamos lo siguiente: 
Primero: El comité r eun i r á en el 
'Parque Central junto a la estatua 
del Apóstol José Mart í , el día 12 dé 
Junio entrante a las once y treinta 
minutos de la noche, a todos sus 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
' Ya e? mas comprensible lo que si- j 
¡gue contando " E l Tr iunfo" con los ' 
j aspirantes a elección o reelección I 
¡para representantes. Catorce sillones ) 
i de la Cámara quedarán vacíos; entre • 
„todos los partidos t e n d r á n que He- ' 
jnarios con otras tantas cultas y pa- 1 
jtriotas personas. Y ya los liberales ', 
de la Habana tienen veinte candida- | 
jtos "que se consideran seguros" di -
|ce el colega. 
Y otros dieciséis aspirantes, más 
modestos o m á s flojos en sus re-
cursos, se creen triunfantes como 
'consejeros provinciales; solo que los 
'puestos a cubrir no son m á s que nue-
• ve. 
E l articulista protesta del engaño 
¡de que él mismo ha sido víct ima, en 
este pár rafo vibrante: 
" ¿Qué solución le dará, el Cenácu-
lo o todos estos compromisos que tie-
ne contra ídos y que cada uno de ellos 
envuelve un juramento formal, cuan-
do a la hora de las designaciones 
resulten burlados todos los que for-
zosamente t e n d r á n que ser elimina-
dos? Queremos llamar la atención a 
estos amigos nuestros para que se 
den cuenta del engaño, de la infa-
mia; de la maldad, de la perversidad 
elevada al grado máximo de que se 
les hace objeto, a f in de que no se 
presten a servir de instrumento a 
los que prevalecidos del predominio 
que tienen hoy en el seno del Comité 
Ejecutivo Municipal se creen con el 
derecho de pisotear los juramentos y 
las palabras empeñadas , una vez que 
vean satisfechos sus exclusivos inte-
reses personales." 
Conque ya vé "Correo E s p a ñ o l " 
que si estas cosas ocurren y estas 
indignidades referimos y de tal ma-
nera retratamos a los directores de 
la polí t ica y a los patriotas aspiran-
tes, los americanos no hacen sino 
repetir nuestras frases y corear nues-
tras causaciones cuando nos juzgan 
carentes de desinterés y de amor pa-
tr io . 
Por lo demás , seguirá ocurriendo 
en las elecciones futuras lo que en 
las pasadas: no i rá j a m á s una comi-
sión de vecinos de arraigo, solventes, 
limpios, a rogar a un individuo que 
acepte su postulación, que se i m -
ponga molestias y quebrantos en de-
fensa de los intereses municipales; 
los solventes y los limpios no se 
Preocupan mucho de las convenien-
cias públ icas n i aún de las propias. 
Serán las asambleas, los cenácu-
los, los aspirantes mismos y los gru-
pos caciques los encargados de enca-
sillar y encasillarse. Y segu i rán sien-
do concejales los que no cuentan con 
oro y con influencia bastantes para 
hacerse representantes o siquiera 
consejeros. Y lo s e r á n . . . no hable-
mos de las becas y de las comisiones 
remuneradas del ayuntamiento haba-
!nero; lo serán en otras ciudades, si 
itienen una casita, para que tr ibute 
¡menos; si son artesanos para adju-
Idicar o adjudicarse los trabajos pú-
blicos; si pequeños comerciantes pa-
ra suministros, para coócesiones; si 
campesinos acomodados para ver có-
\mo t r i b u t a r á menos la finca y se 
compondrá pronto, con recursos del 
!municipioj el camino vecinal por 
j donde vienen al pueblo a defender 
¡los intereses de la comunidad. 
¿Excepciones? Ya lo creo; las hay, 
íy muy honrosas. Pero nunca la ex-
¡cepción ha servido n i se rv i rá sino 
para revelar, afirmar, sancionar, la 
regla genreal. 
» J . N . A R A M E URU. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 7 
Jesús MIquez de Cuba, de 19 años 
La Benéfica, Tuberculosis pulmonar 
N C. 8 zona de primera bóveda oe 
Dolores López viuda de Miquez. 
Mateo Ser iñá de Gerona de 58 
años Quinta de Dependientes Bron-
quitis crónica S. E. campo común h l -
ic-ia 25 fooa 20. 
Gerónimo Moreira de Canarias de 
25 años Delicias 17, Mal de Br igh t 
S. E. 14 campo común hilera 26 fo-
sa l . 
Nicanor Fenández , de Espa".a d» 
2 5 años San Ignacio 29, Apopiegía 
pulmonar S. E. 14 campo comú.i h i -
l*ja 2 6, fefa 2. 
Caroí l r . ' Sánchez de Cuba da -4 8 
años Armas 15, Miocarditis crónica. 
S. E. 14 campo hilera 26 fisa 3. 
Antonio Caorera de Cuba da un 
año Tul ipán 2o. Tuberculosis menín-
gea. S. E. 3 c e segundo orden l l l i c -
ra 2, fosa 13. 
Lidia Marrach, de Cuba de 5 ma-
ses. San José 109, Enteri t is i i i a n 
t i l S. E. 3 de t-egundo orden htlvra 
2 foáa 14. 
meses ArmaAshrdl cmfy etaoi etaoin 
Celia Gomila de Cuba de 13 me-
ses Arma y ahnrro 12 Colitis S E. 3 
de segundo orden hilera 2 fosa 15. 
Pedro Chepa de Cuba de 42 din» 
Domínguez, 19 Colitis . B. 3 do se-
cundo orden, h^iof i 2 fosa 1G. 
Eladio Nod*., de 7 meses de Cuba, 
Colón y San CrV.óba] Entero colitis 
S. E. 6 campo común hilera 7, fo-
sa 8 segundo. 
Hortensia García de Cuba de 30 
años Pila 43 Enteri t is tuberculosis 
S. E. 15 campo común hilera 16 fo-
sa I I primero. 
R a m ó n Nicolao de Cuba de 40 
•uños H . C. García Tuberculosis S. 
E. 15 campo común hilara 16 fosa 
11 segundo. 
Celicla Sánchez de Cuba de 52 
años H . C. García Nefritis crónica S. 
E. 15 campo común hilera 16 fosa 
12 primero. 
Vicente H . Espino dé, España de 
40 años H . C. García Tuberculosis 
pulmonar S. E. 15 campo común 
hilera 16 fosa 12 segundo. 
Total 14. 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A s. 
R a m ó n Zarraluqui de Cuba, 47 
añosQuin ta de Dependientes, Cáncer 
de la boca N . E. 16 campo común 
bóveda de Antonio, José y R a m ó n 
Zarraluqui. 
Estela Cepero de Cuba de 34 años 
Industria 34. Mal de Br ight N . O. 
9 campo común bóveda de Angel 
Mesa Barbery. 
Severa Ortiz de Cuba, de 3 8 años 
Cerro 659, Schok N . O. 7 campo co-
mún , bóveda 2 6 de la Sociedad Mon-
tañesa . 
Jacinto Gómez, de España , do 5 5 
años La Bénefica, Cáncer S.' E. 14 
campo común hilera 26 fosa 4. 
Josefina García de Cuba, de 10 
años , Hospital Municipal, Nefritis 
S. E. 14 campo común, hilera 26 fo-
sa 5. 
Rafael García de Cuba de 3 5 años 
San Miguel del P a d r ó n Pa ra t i í i c a , 
S. E. 14 campo común hilera 26 
fosa 6. 
Carlos Bacot de Cuba de 5 4 años 
Cerro 659 Anemia perniciosa S. E. 
14 campo común, hilera 26 fosa 7. 
José González, de Cuba de 55 años 
Pefiaiver 103 Cáncer de la boca S. 
E. 14 campo común hilera 26, fosa 8. 
Andrés Coto de Cuba de 38 años . 
H . C. García Tuberculosis S. E. 14 
campo común 2 6 fosa 9. 
Antonio Pérez de Murcia de 64 
años San Miguel del P a d r ó n Caque-
xia S. I . 14 campo común hilera 26 
íosf. 10. 
Pedro García, de Asturias de 63 
años Vapor 3 4, Arterio esclerosis S. 
E. 14 campo común hilera 26 fosa 
11. 
Nilo Diago González, de Cuba de 
45 años Baluarte y Cárcel I n f i l t r a -
ción urinosa S. E. 14 campo común, 
hilera 26, fosa 12. 
Loreto Wil l iams de Estados Uni-
dos, de 67 años General Zayas 9. 
Tuberculosis, S. E. 14, campo co-
m ú n hilera 2 6 fosa 13. 
Agueda V i g i l de Cuba, de 18 me-
ses 19-227 Vedado Quemaduras S. 
E. 3 de segundo orden hilera 2 fo-
sa 17. 
Juana Hernández de Cuba de 2 
años, Escobar 13 8 Arter io esclerosis 
S. E. 5 campo común, hilera 7, fo-
sa 9. 
Margot A. Rodr íguez de Cuba de 
2 meses anta Ana 3, Castro Colitis, 
S. E. 6 campo común, hilera 7 fosa 
9, segundo. 
Cecilia Ibañez de Cuba de SO 
años H . C. García Ulcírrn de la pier-
na. S. E. 15 campo común hilera 16 
fosa 13 primero,. 
José B. Sardiñsa , Cuba de 40 años 
H . C. García. Ulcera del es tómago 
I s . E. 15 campo común hilera 16 ío-
Isa l'¿ segundo 
j Bar to lomé Abren de Cuba del H . 
¡C. García Hematemesis S. E. 15 cam-
po común hilera ? 6 fosa 14 primera. 
] TOTAL , 8 . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AStOS 
Miércoles 12 d e Mayo d e 1847 
Matanzas.—Bajo la dirección del 
primer actor don R a m ó n Barrera, 
una compañía d r amá t i ca ha empeza-
do sus funciones con las comedias 
"Llueven hijos" y "Los Celos", en 
las cuales hicieron su primera sali-
da el mismo señor Barrera y la p r i -
mera dama doña Isabel García L u -
na. "La Aurora" ha hecho los más 
calurosos elogios de ambos artistas 
que disfrutan de gran fama en el 
teatro español . 
I M P O 
que podamos exhibir en nuestros anuncios todos los model 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenexn os en 
os 
tencia. 
P o r q u é debe usted 
suscr ib ir se al " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A M A R I N A es un 
peridico moral. 
El DIARIO DE LA MARINA es un 
periódico independiente. 
El DIARIO DE LA MARINA es un 
defensor de las clases conservado-
ras del país . 
I M P O S I B L 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS 
vendemos cada par de zapato' 
I M P O S I B L 
í s consignar todos los estilos y diversidad de formas y coló res. 
miembros, al Gobernador Provincial, 
al señor Alcalde Municipal, a los se-
ñores ex-Secretarlos del Despacho del 
Gobierno del Genaral Gómez, que 
se .encuentren en la Capita^ al Comi-
té de Damas, y a cuantos amigos y 
simpatizadores del inolvidable patrio-
ta desaparecido, quieran tomar par-
ticipación en la ceremonia de aper-
tura oficial de la campaña pro Día 
ú^l General Gómez, y venta en pú-
blica subasta de la primera flor que 
se colocará en el túmulo que al efec-
to se ha l l a r á levantado en el sitio 
antes dicho. 
Segundo: Montada sobre un trí-
pode de madera, e s t a rá una campa-
na de bronce de regular t a m a ñ o , que 
al dar las doce h a r á sonar el señor 
Alcalde Municipal, declarando que 
comienza el "Dia del General Gó-
mez", y la colecta pública para le-
vantarle un monumento digno de sus 
grandes merecimientos. 
Tercero: Una banda de música eje-
cu ta rá inmeditamente el Himno Na-
cional. 
Cuarto: E l Mayor de la Ciudad 
concederá después la palabra a un 
orador, que explicará lo que signifi-
ca aquel acto, describirá a grandes 
rasgos la vida gloriosa del General 
Gómez, y t e r m i n a r á invitando a los 
circunstancias, a que tomen parte en 
la compra de la primera f lor que 
subas ta rá una señor i ta perteneciente 
al Comité de Damas. 
Quinto: A l adqulrente de la flor. 
Se le ex tenderá un Diploma firmado 
por la señor i ta antes mencionada, y 
en el que constaran el nombre de 
la persona, la cantidad- pagada por 
la flor, y el reconocimiento del Co-
mité, por la muestra dada de ge-
nerosidad y de patriotismo. 
Sexto: Desde ese momento, la 
venta de la flor se h a r á extensiva 
hasta las diez de la noche, hora en 
que se a b r i r á n las alcancías , en el 
lugar que oportunamente señóle este 
Comité Municipal de la Habana. 
Sépt imo: Todas las flores natu-
¡ rales que se expendan, podrán ser 
colocadas por quienes dejasen, en el 
l túmulo de madera que se cita en el 
I apartado n ú m e r o uno de nstas ba-
1 ses. 
| Octavo: Se h a r á n ciento cincuenta 
o doscientas m i l flores de papel, pa 
ra venderlas al público en caso da 
que falten las flores naturales. 
Noveno: Cierta cantidad de esas 
flores de papel, podrán ser distr i -
j buidas entre los Comités locales (lo 
i cada Municipalidad, que así 1c inte-
resen de este Comité. 
Décimo: Para la flor especial del 
chauffeur, se propone, un jazmín 
de cinco puntas, en cuyo centro se 
leerá : "Día del General José M. Gó-
mez. Contr ibución del Chauffeur". 
Décimo primero: E l Comité seña-
la rá dos o tres lugares públicos pa-
ra que un orador de los llamados 
"de a tres minutos", haga propa-
ganda para la venta de la fior. Es-
tos oradores acompañarán a dos se-
ñor i t as del Comité de Damas, a una 
señora de dicho Comité, y a un miem-
bro más . 
Décimo segundo: A las caatro de 
la tarde se organizará una peregri-
nación al pan teón en que descansan 
los restos del llorado caudillo Ge-
neral Gómez, la que p a r t i r á del Par-
que Mart í . 
Tendrá por principal objeto esta 
peregr inación, conducir todas las flo-
res que se hayan colocado en el tú-
mulo del Padque Mar t í y cuantas 
pueda el pueblo ofrendar a la me-
moria del que sacrificó los mejores 
años de su vida por el bienestar de 
la Patria. 
Décimo tercero: A l quedar cubier-
ta de flores la tumba, un orador de-
signado por el Presidente de la Co-
misión para el monumento, l levará 
la palabra. 
Décimo cuarto: E l Comité man-
dará construir una urna de un me-
tro de altura por cuarenta y cinco 
cent ímet ros de ancho, y que se colo-
cará a la entrada del Paseo del Pra-
do, junto al busto del patriota Ma-
nuel de la Cruz, la que servirá de 
alcancía, pudlendo el público depo-; 
sitar cómodamente su óbolo, al pa-
sar en dirección al t é rmino del pa-
seo. 
Esa a lcancía e s t a rá pintada de 
blanco, debiendo ostentar en su fren-
te, esta inscr ipción: "Colecta para 
el monumento al General José M. 
Gómez." I^as letras con pin 'ura ne-
gra, en fondo blanco. 
Décimo quinto: Si el Comité l o | 
creyera oportuno podr ía ponerse en 
práct ica; algo que dió muy buen re-j 
sultado en los Estados Unidos, du-; 
rante la gran guerra, para allegar 
fondos con destino a la Cruz Roja, i 
y que consiste en lo siguiente. 
Se fi ja la acera par del Paseo de 
Mart í , desde Colón a la calle del 
Amér ica Arias, para que sea alfom-j 
brada de pesetas con destino al mo- i 
numento al General Gómez. Deposi-j 
nicipal, y a cont inuación el público i 
Irá colocando ordenadamente su pe-
seta. 
De tomarse en consideración es-' 
te n ú m e r o de las bases propuestas, 
deberá anunciarse con anticipación 
por la prensa. 
Lo que antecede es cuanto en es-
ta oportunidad creen oportuno so-
meter a la sanción del Comité, los 
infranscriptos.—Habana, Majo, 9 de 
m i l nueveientos veinte y dos. 
(F ) Federico de Torres. Ar thu r 
L . Pratchett. 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
I M P O S I B L E 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le «pro. 
dvee hacer sus compras en h 
P e l e t e r í a m a y o r 
N O V E A S Y P O E S I A S 
S E L E C T A S 
L ' ' • • 
con las Eí 
i r . íiiás finas : : : : 
ESPSITA PASA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ?8Dta» DRQGMIA JOBNSON, Obispo 3ó, esquina a Agalar. 
Tf ie K i m b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
O B R A S D E HUGO TVAST 
( G . M A R T I N E Z Z U B I R I A . ) 
L a casa de los cuervos. No-
vela. 1 tomo rúst ica % 
Novia de vacaciones. Novela. 
1 tomo rústica " 
E l amor vencido. Novela. 1 
tomo rúst ica " 
L a corbata celeste. Novela. 1 
tomo rúst ica " 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
l e n t a . . . . Novela. 1 tomo rús-
tica. V 
O B R A S D E E U G E N I A M A R L I T T . 
Ua segunda mujer, reciosa no-
vela. 1 tomo rúst ica . . . . " 
!La Princesita de los Brezos. 1 
tomo rúst ica " 
L a nieta del molinero. 1 to-
mo rústica " 
H E N R I D E R E G N I E R . 
E l Anfisbena. Novela. (Co-
lección de la Novela Li tera-
ria) . 1 tomo •' 
Romana Mirmault. Novela. 
(Colección de la Novela Litera-
ria) . 1 tomo " 
O B R A S D E J U A N P E R E Z Z U -
Ñ1GA. 
Pura Broma. Cuentos festivos. 
1 tomo rúst ica " 
Viajes morrocotudos. Mara-
villosas aventuras f a n t á s t i c a s . 
2 tomos " 
Buen humor. Cuentos jocosos. 
1 tomo rústica " 
Seis días fuera del mundo. 
Maravillosas • aventuras de un 
viaje involuntario. 1 tomo 
rúst ica " 
Alma guasona. Cuentos fes-
tivos. 1 tomo rúst ica . . . . " 
Cocina cómica . Prosa y versos 
festivos. 1 tomo rúst i ca . . »' 
Guasa v iva . Cuentos y versos 
festivos. 1 tomo rús t i ca . . " 
Amantes célebres puestos en 
solfa. Prosa festiva. 1 tomo 
rúst ica " 
Historia cómica de E s p a ñ a . 
Obra escrita en colaboración 
de todos los escritores festi-
vos e spaño les . 2 tomos rús -
tica " 
Aventuras estupendas. D a . 
Tecla en Pomotu. 1 tomo 
rtústica •' 
Cosquillas. Versos festivos. 
1 tomo rúst ica " 
PIO B A R O J A . 
L a leyenda de Juan de Alza-
te. Novela. 1 tomo rúst i ca . . " 
L a caverna del humorismo. 1 
tomo rúst ica " 
Juventud ego la tr ía . 1 tomo 
rúst ica " 
Momentum catastroflcum. 1 
tomo rúst ica " 
F R A N C I S C O A . D E I C A Z A . 
Cancionero de la vida honda y 
de la emoción fugitiva. 1 
tomo " 
E L C A B A L L E R O A U D A Z (JO-
S E Ma. C A R R E T E R O . ) 
E n carne v iva . Novelas cor-
tas. 1 tomo »• 
E l divino pecado. Novelas. 
1 tomo rúst ica " 
L a sin ventura. Novela. 1 to-
mo rúst ica " 
E l Héroe de la Leg ión . No-
vela. 1 tomo rúst i ca . . . . " 
Desamor. Novela. 1 tomo rús-
tica '. 
L a bien pagada. Novela. 1 
tomo rúst ica " 
E l pozo de las pasiones. No-
velas cortas. 1 tomo rúst ica " 
De pecado en pecado. Nove-
las . 1 tomo rúst ica " 
L a virgen desnuda. Novela. 1 
tomo rúst ica " 
L o que sé por m í . Primera 
serie. Nueva edic ión. 1 tomo 
rúst ica " 
A Z O R I N ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z . ) 
Don Juan. Novela. 1 tomo 
rúst ica " 
A L B E R T O I N S U A . 
Maravil la y L a h ié l . Dos no-
velas, r tomo rúst i ca . . . »' 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
L a pr isa . Preciosa comedia en 
tres actos. 1 tomo rús t i ca . . " 
O S C A R W I L D E . 
L a decadencia de la mentira. 
L a Importancia de no hacer 
nada. 1 tomo " 
J A R D I N E S D E F R A N C I A . An-
to logía de los mejores poetas 
franceses, traducidos en ver-
so castellano, por E . González 
Mart ínez . 1 tomo " 
AMADO NERVÍ5. E l Arquero Di-
vino. P o e s í a s . Tomo X X V I I 
de sus obras '* 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
NA. E l gran hotel. Novela. 1 
tomo rúst ica 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . 
Da mirada del ciego. Novelas. 
1 tomo " 
H E R C Z E G . E l yanqui aventu-
rero. Novela. 1 tomo rúst ica " 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 



























La última creación de la moda. E l más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
















Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue 
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m á s n u e v o . L o m á s e / e g a n í e . L o m e / o f 
L o m á s b a r a t o 
O R A N P E L E T E R I A 
H . 70 
1 .00 
1 . 00 
0 .40 
0.80 I 
Oali&no, 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o ) . A p a r -
tado 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
10 t 
B E L ñ S C O m , Z A N J A Y S f l N ' o S £ 
mEFONOS: M-651* V M-5871 
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a E S D E E S P A Ñ A 
UX INCIDENTE 
estos catalanistas..! Por 
P61"0 nne son tan fuertes, que-, 
qué e110'' Cer tan infelices? E l caso; 
.rran aPar pn España se comienza a 
'es I»6 ^ t l suya. y es malo que se, 
^ ' ñ o r graciosos a estos hombres! 
t0inefOrmales, de los cuales me con-, 
tan lor^" t i^n-
tabaS.Caue formales son fúnebres , 
" M . ¿ a no cantan n i los grillos! 
y 611 S* Sda, como si no! Empena-
PueS S r s é a conocer. Hace poco 
d0S v̂ aron al señor Luca de Tena 
16 eDVrta redactada "en idioma cata-una ^ r t a rea eiia? Contra 
a/na!rle decían en ella? Contra 
l á n é c p enfurecían? Por qué razones, 
^ ^ . b a ? ' Los que hablamos caste-
bramav estamos orgullosos de estej 
llan0 7n Quisimos tomarnos la mo-
idioma, no q̂  ̂  documento. si fuera i 
]es t l \n¡^ firmada por Maragall o| 
" ^ ^ i p r ' E l señor Luca de Tena; 
i f / S o más valiente que nosotros.: 
{ué mucxi regpondió en Vascuen-
ley0 , En realidad, idioma por idio-] 
c6"nn es posible comparar el cata-
^ ' rnn el de las provincias vascon-¡ 
lán,o0 este es inmensamente más an-¡ 
feUo más glorioso, más fecundo, másj 
^ ú e ^ 
, r ^ a . ^ ^ r ^ a ^ r n ! : 
¿as carcajadas que de él se deriva-1 
r0Oué responder? Qué de a legar . . ? ' 
Tn, pobres catalanistas de la carta 
¡í señor Luca de Tena no pudieron 
responder una palabra. 
Una cosa tremenda, sí, s e ñ o r . . ! 
Pues a pesar de todo esto, ahí los 
+iflnen ustedes otra vez. Acaba de ce-
rrarse en Barcelona la Asamblea de 
la Propiedad urbana que se estaba 
Llebrando. Los organizadores de es-' 
ta Asamblea, con miras a mayor éxi-( 
t0 r transcendencia mayor, invi taron, 
, » ias cámaras de diferentes provin-j 
cias que enviaron al acto represen-
taciones. Esto es lo que parece de-
ducirse de las frases de "La Veu", que 
habla de unos "forasteros" que fue-
ron a Cataluña. Y fué el caso que al 
fin de la Asamblea se "ver i f icó" un 
banquete, y el representante de la 
Mancomunidad, señor Massó, se le-
van tó a br indar . . en ca ta lán! 
Pero este pobre señor o pudo 
dominar al auditorio, que empezó a 
tomarle el pelo. Hubo entonces el 
barullo consiguiente, las protestas 
consiguientes, dimes y diretes con-
siguientes, y hé aTquí ya a la Asam-
blea malograda, los planes de la 
Asamblea destruidos, y toda su ac-
tuación puesta en ridículo. Qué i m -
pertinencia grotesca la de este se-
ñor M a s s ó . . ! Qué falta de sentido 
el suponer que pudieran soportarle 
sus pujos de orador catalanista los 
buenos españoles de otras regiones 
y los buenos españols catalanes 
que as is t ían al banquete. . ! Falta 
de sentido, falta de talento, falta de 
diplomacia. . . y el no hacerse cargo. 
Pero lo m á s lastimoso es ol suelto 
de "La Veu" sobre el asunto. "La 
Veu" es un periódico inocente que 
no tiene m á s que un pito, y que se 
pasa la vida soplándolo con furor . 
"La Veu" no se debiera publicar: 
si llegaran a cuajar sus ideales y 
Cata luña fuera alguna vez Estado 
Independiente, lo primero que "La 
Veu" exigir ía ser ía la supresión de 
todos los periódicos "español izan-
tes". E l suelto de "La Van" sobre 
este asunto viene a decir lo que si-
gue: -—-Lo que hicieron esos seño-
res que protestaron contra el señor 
Massó porque se puso a hablarles en 
cata lán , ha sido una falta de corte-
sía y de c o m p r e n s i ó n . . . 
Cabe candor más e x t r a ñ o . . ? Qué 
dir ía este periódico si de haber en la 
Asamblea un bilbaíno- pronunciara 
esu discurso en e ú s k a r o . . . ? Y un 
andaluz en caló? Y un coruñés en 
ga l lego . . . ? Qué dir ía este per iódi-
co si fueran a Bilbao a una Asam-
blea unos cuantos catalanes, y se les 
arrancaran los invitadores con una 
oración vascuence..? Hubo, es cier-
to, en todo esto que sucedió en Bar-
celona, falta de comprensión y cor-
tesía, pero por parte del señor Massó. 
Y "La V e u " hace mal en me-
n e a l l o . . . 
C. CABAL 
PRIMERA COMUNION D E L 
COLEGIO D E L A S A L L E , 
D E L V E D A D O 
,DIJI CON GRAN ACIERTO E L EMT-
INENTB CUBANO JOSE DE L A LUZ 
"EDUCAR -ES TEMPLAR E L A L -
MA PARA L A V I D A 
Nunca con más placer tomamos la 
pluma, que cuando tenemos que dar 
a conocer algo en el orden pedagó-
gico, algo que viene a engrandecer 
los templos cuyo creado no es otro 
gue la cultura y la instrucción, 
base en que descansan las naciones 
que marchan a la cabeza de la civi-
lización. 
La cultura de una nación no de-
pende del número de planteles que 
alberga en su seno, sino en la cali-
dad de los mismos: profesorado idó-
neo y enseñanza perfecta. Para que 
la enseñanza sea perfecta debe d i -
rigir el corazón hacia el f in debido, 
que es la justicia. ¿Qué fuerza pue-
de imprimir al corazón esa direc-
ción que corrige todas sus malas 
tendencias y le hace buscar la jus-
ticia? áolo la religión, la que nos es 
impuesta por la autoridad de Dios, 
fuente de verdad y de justicia, de 
la religión que enseña con precep-
tos emanados de un ser supremo, in-
íiuitamente justo, que premia a to-
dos los que lo cumplen y castiga a 
aquellos que los violan. E l secreto 
de la verdadera educación es tá en 
persuadir a las generaciones que se 
levantan de la necesidad de apren-
to" y poner por obra las sabias en-
señanzas del l ibr i to que a la iglesia 
weie ponér en las manos de todos 
6us hijos desde temprana edad. Si 
esas enseñanzas quedan esculpidas 
^ la mente y en los corazones de 
los jóvenes, la sociedad se salvará, 
p01" que ios encargados de dir ig i r 
destinos tanto de la familia, co-
de la comunidad, en un porve-
nir más o menos próximo, se rán hom-
wes bien inspirados, de ideas eleva-
os. Henos de abnegación y capaces 
^ sacrificarse por sus semejantes, 
^uego el estudio de las verdades re-
ligiosas, tales como las relativas al 
sen y fin dg todas las cosas, pro 
|orcionan a la Inteligencia humana 
v, Cocimientos más elevados que 
enrt P08861"' puesto que m á s im-
J p la te es conocer el origen y f in 
" cosas, que no solo sus propie-
y los medios de que disponen 
co 0fU in ' de donde s 
vaV ^ tudio de la religión se ele-
homb el nivel intelectual del 
ría . J k ' por que ¿de <lué servi-
* saber cuanto existe fuera de sí, 
1 se ignora a sí mismo? 
etcnpif e T S e r 61 P^grama de to-
ei alma educación que forma 
Píritu la instruccién provee al es-
^ de los planteles que sigue la 
sabia senda de formar el alma por 
la educación, haciendo hombres, y 
proveyendo el espír i tu , por la instruc-
ción haciéndolos doctos, es el que 
lleva por t í tu lo las l íneas que enca-
bezan esta crónica. 
E l jueves pasado tuvo lugar en 
este afamado plantel un acto hermo-
so y a la vez consoiaidor. 
Un grupo numeroso de educandos 
hizo por vez primera la comunión, 
A las 7 y media la comunidad del 
colegio, la Corte Angél ica dirigida 
por su maestro de ceremonias José 
Joaqu ín Fraxedas y cruz alzada, re-
ciben al Delegado Apostólico, Mons. 
Pietro Benedetti, acompañado del 
Hermano Director, de Mons. Alea y 
Fray Domínguez Pérez Pár roco del 
Vedado y Mons. Poletti , Secretario 
de la Delegación. 
Entre las dos filas que forman los 
alumnos de primera comunión, ata-
viados con los atributos propios del 
acto, se dir igieron a la capilla del 
colegio. 
A l hacer su entrada en el templo 
la comitiva, el coro del colegió, en-
tonó una marcha. 
Revestido el Representante del 
Papa de los ornamentos sagrados ce-
lebró el sacrificio de la misa ayuj 
dado por Mons. Polett i y Alea, con 
el maestro de ceremonias Joaqu ín 
Fraxedas. 
Durante la misa el coro e jecutó 
bellos motetes a J e s ú s Sacramenta-
do. 
Al"llegar el momento de la comu-1 
nión el Delegado dirigió la pala-
bra a l o ^ n iños y familiares, les ha-
ce ver la grandeza del acto que van 
a verificar. 
Les narra la historia de la viuda 
del m á r t i r Qulntino, la cual dió a su 
hijo un relicario dentro del cual con-
servaba un pedazo de esponja em-
papada en sangre de su esposo, ro-
gándole fuese digno del nombre del 
autor de sus días e invi tándole que 
supiese conservar el nombre de su 
padre. 
Que de la misma manera los ni-
ños que iban a comulgar debían ha-
cerse dignos de Dios, que iban a re-
cibir en la Hostia Sacrosanta. 
Luego los niños se acercan en co-
rrecta formación recibiendo la comu-
nión de manos del Delegado Apostó-
lico. 
Comulgaron t ambién gran n ú m e -
ro de familiares de los educandos, 
dando con ello alto ejemplo a sus h i -
jos. 
La capilla lucía bello y ar t ís t ico 
adorno, debido al Hermano Caprais, 
sacr i s tán . 
Terminada la misa el niño Fer-
nando Dávila y Arias con clara voz 
hizo la renovación de las promesas 
del Santo Sacramento que contesta-
ron todos sus compañeros . 
De igual manera el niño Oscar 
Jaime González, hizo a los pies de 
la Madre del Amor Hermoso, la Con-
sagración de los niños a la Virgen. 
Concurr ió a este acto numeroso y 
selecto público, entre él vimos a la 
bella esposa del Conde del Rivero, 
W A L K - O V E R L A G R A N A D A . 
5 . R A F A E L I b O B I S P O Y C U B A . 
Y C A 
F A R A N D U L E R I A S 
E l segundo conclreto de Mart inel lL 
e L _ C A L Z A D O P R O P I O D E L H O M B R fe 
' P I E L D E E S C O C I A 
P I E L F U E R T E P E R O S U A V E , C 0 L 0 R 
A V E L L A h A , C U Y A C A R A C T E R I S -
C A G O M S I S T E E M Q U E . E S G R A -
D E A D A . M O D E L O D E S U E L A 
G R U E S A Y C O R T E O R I G i n A L . 
G R A T I S E N V I A M O S O A T A L A G O D E M O V E D A D E S 
CSTVDIO 
E S C O D A R 7a, A-40S1 
Con igtial éxito que el primero se 
celebró anoche en el teatro "Nacio-
na l" el segundo concierto del tenor 
Mart inenl . 
E l programa de anoche era tan i n -
teresante, o más, si cabe, que el del 
martes. Había muchos deseos de oir 
el "Improvisso" de "Andrea Che-
nier" al divo i tal iano,—tal vez para 
establecer la comparac ión con Ber-
nardo de Muro que, como es sabido, 
interpreta magistraimente la inspira-
da romanza de Giardano—el "M'Ap-
p a r l " de "Mar ta" y el aria "O t u 
che i n seno" de "La fuerza del Des-
t ino", óperas que cantó Caruso en 
su visita a la Habana. Solo tales nú-
meros bastaban para congregar en el 
"Nacional" una numerosa concurren-
cia. 
E l "Improvisso" fué la romanza 
escogida por Mart ine i l i para princi-
pio de su segundo concierto. E l can-
tante italiano parece tratar de de-
mostrar con ello que está capacita-
do para salir airoso de cualquier 
competencia por fuerte que sea. E l 
"adiós a la vida", "La donne e mo-
vile", "Celeste Aida"( " E l improvis-
so", etc. son romanzas que han can-
tado en la Habana Caruso, Lázaro , 
Schipa, De Muro y otros cantantes 
de primer orden. Por consiguiente es 
preciso tener absoluta confianza en 
las propias facultades para escoger 
tales trozos musicales que pueden 
dar lugar a comparaciones, odiosas 
tal vez, pero inevitables. 
¿Quién convence al públ ico de que 
un artista no es un atleta a quien 
pueden medírse le los bíceps para 
compararlo con su contrincante? 
Como era de esperarse, así que 
cesaron los aplausos con que fué 
premiada la labor del cantante en el 
"Improvisso", comenzaron las com-
paranzas en el auditorio. Los había 
Muristas y Martinejlistas, como pu-
diera haber azules y rojos en un par-
tido de pelota o liberales y conser-
vadores en una reun ión polí t ica. E l 
Proceso comparativo cont inuó en el 
intermedio y aun creemos que a la 
, salida del teatro se seguía discutien-
do acerca de la labor de ambos can-
tantes en el referido morceaux. 
Nosotros permanec«TnGo- neutrales 
¡en ese pugilato de s impat ías . Siem-» 
pre hemos creído que resulta imposi? 
ble colocar en los platillos de una! 
i balanza los mér i tos de dos grandes 
¡ar t is tas para que el fiel señale la su-
perioridad del uno sobre el otro. Por 
eso nos basta con decir que Mar t i -
neili i n t e rp re tó anoche la hermosa 
romanza de "Andrea Chenier" con 
justa entonación, con-derroche pleno 
de sus envidiables facultades, con 
fraseo correcto, acentuando las fra-
ses que as í lo requierenj transmi-
t iéndonos, en f in , con verdadero ce-
lo de expresión, toda la poesía que 
encierra el bello trozo musical de 
Giordano. 
Tras dos canciones—"aprile" de 
Tosca y "That N igh t " en inglés, da 
Vanderpool—tocó su turno a otra de 
¡los n ú m e r o s esperados: el aria V'M' 
Appari" , de la cuasi-ópera de Flotow 
Mart inei l i dijo la manoseada roman-
za con mucha corrección y buen gus-
to. Tal vez le faltó donaire, garbo; 
quizá no mat izó lo suficiente por fal-
1 ta de agilidad en su voz; pero no 
¡cabe duda que el cantante realizó 
1 una plausible • labor en el referido 
' trozo musical. 
"Solp por t í " de Sánchez Fuentes 
fué bien cantada por el divo, aunque 
con demasiada solemnidad dada la 
índole de la canción. 
"Chere nu i t " y "Suetanto a te", 
de Bachelete y Fucito respectivamen-
te le valieron calurosos aplausos, es-
pecialmente ésta ú l t ima , tras de la 
cual tuvo que cantar, como encoré 
la "Recónd i t a o rmon ía" , de Tosca, 
Mart inei l i , que siente especial pre-
dilección por el repertorio de Pucci-
ni cantó con verdadera unción la 
hermosa romanza. 
En el úl t imo n ú m e r o del progra-
ma) esto es, el aria "O au che in se-
n o . . . " de "La Fuerza del Destino" 
obtuvo t ambién una «st ruendosa 
ovación el ídolo del "Metropoli tan". 
Lo mismo podemos decir de "Don-
na non v id i mai" y la canzonetta 
"Nina", que cantó fuera de progra-
ma) esto es, el aria "O tu che in se-
ro y ú l t imo concierto. 
Francisco Ichaso. 
P O S T - C R O N I C A 
Presidente del D I A E I O DE L A M A -
RINA. 
E l maestro José Valls ejecutó a l 
violín Un precioso solo. 
Los alumnos que hicieron por vez 
primera la comuión fueron: 
Antonio Rodr íguez , Raúl Morales 
y del Valle, Luciano Franchi de A l -
faro y C h a r r ú m , Enrique Iriondo y 
Muguruza, Felipe López y Córdova, 
Juan De For y F o r t ú n , Alberto Jar-
dines y Lozano, Bernardo Bernal y 
Gonzalo, Armando Bara jón y Pérez , 
Alfredo González de Mendoza y To-
rre, Juan Aspuru y Plasencia, J o s é 
Marina y Arós tegu i , Emil io Panla-
gua y Recalt, Lorenzo de Castro y 
Berenguer, René García y Meitin, 
Raúl de Carrera y Machado, Anto-
nio Torricella y Valdés, Claudio 
Grande y Perea, Juan Bautista V ig -
nau y Angulo, Eladio Calvo y Vie-
ra, J o a q u í n Gasso y Solernou, Urba-
no Codina y Mendoza, Jorge Esteva y 
Várela, Julio Zumeta y García, Eneas 
Muñoz y Vaquero, José A . Pedro y 
Sánchez, Oscar Vignau y Angulo, 
Alberto Antiga y Loredo, José Sán-
chez y Díaz, Julio Miranda y Haro, 
Fernando Alonso y Reyneri, Rober-
to Machado y Pelayo, Rafael Riva y 
Haemel, José R. Granda y León, 
Antonio Granda y León, Carlos Felip 
y Espino, J o s é L . Villorín y Casanas, 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, estuches grandes, medianos y de juegoe 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus más bellos 
modelos. Cubiertos de plata, dan tono a la mesa, regalarlos, 
prueba dist inción. Es obsequio que se agradece toda la v i -
da, porque le duran. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T S X . E P O N O 4.-3201. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L M O 1844-
fóroe sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte» 
rés, inversiones* negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
foda ciase de valores. 
N B E L E N 
PARA COMUNION 
pas, devocionarios, Coronas, Rosarios y demás objetos pa-
'ne8alo, i© m á s moderno y elegante. 
LIBRERIA NUESTRA SEÑORA DE B E L E N 
Composteia 141.—Teléfono A-16S8. 
Bóvedas con caja^ de seguridad para guardar valores, alhajas 
y cbcumeolos» bajo la propia custodia de los interesados. 
L 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Roberto Guerra y Valdés Urra, 
i Eduardo Várela y Montero, Tomás 
| Gamba y Domínguez, Oscar Jaime 
I y González, Carlos García y Alfonso, 
j José Soto y Alonso, Leonio de León 
I Valdés y Rodríguez, Mario González 
y Estrada, René Mignagaray y Val-
dés, Bernardo de la Rosa y Alvarez, 
R a m ó n Pérez y Fe rnández , Miguel 
Fuentes y Zubizarreta, Emilio Crua-
ñas y Benítez, José Canelo y Erro, 
Octavio Dauvar y Coello, Antonio 
Gibert y Forns, Oscar Vidal y So-
meil lán, Eduardo Almeida y Angulo, 
Armando García y Ruiz; Guillermo 
Regueira y Sánchez, Rogelio Dip y 
Ermai l , José Agüero y Rodríguez, 
Fernando Dávila y Armas, Manuel 
González y Pedresa, Juan San Pe-
dro y Hornedo, Serapio Mons y Ro-
j sario, Ernesto Otero y Valdés, Ger-
; m á n Pérez y Fe rnández . 
E l patio central del colegio l u -
i cía precioso adorno, cortinas y plan-
tas con variedad de escudos diver-
sos aparec ían en los ángulos , en el 
centro se destacaban las banderas 
cubana de la iglesia y francesa. 
E l próximo lunes t end rá lugar 
i otra gran fiesta, la del fundador S. 
, Juan B. De La Salle. 
A las 9 misa solemne a toda or-
questa, oficiando el Muy Rvdo. P. 
Dr. Manuel Arteaga. 
I A las 12 una recepción y almuer-
zo a las personas invitadas oficiai-
1 mente. 
I Se in t e rp re t a r á una hermosa m i -
[ sa; 
t Nuestra felicitación a los Herma-
; nos de La Salle por su labor en pro 
i de la juventud. 
1 
Lorenzo BLANCO. 
Esta noche se ce lebrará t ambién 
en Mar t í una función extraordinaria 
que por sus atreativoc ha de resul-
tar un gran éxito. La compañía del 
coliseo apostólico e s t r ena rá "La Ca-
rrera del Amor" y pondrá en escena 
"La Patrona del Regimiento" y "Las 
Bribohas"; la Compañía de Camila 
Quiroga ec t r ena rá "La otra", diálo-
go de Julio Sánchez Gadel; Arqu í -
medes Pous dirá un monólogo t i t u -
lado "Me desgració el reajuste" y, 
por ú l t imo el tenor Mart inei l i can-
t a r á la bella canción "Vida mía" , es-
crita expresamente para él por el 
maestro Sánchez Fuentes. 
¿Verdad que es un buen progra-
ma? 
E S P E C T A C U 
Nacional. j Márt i . 
I Func ión extraordinaria con el pro 
A las 5 p. m. "Mardios caseros" j grama arriba indicado, 
por la compañía de Camila Quiroga 
A las 9 el ú l t imo concierto de Mar-
t ine i l i . 
Payret. 
Compañía de 
Maja de Goya." 
Villaespesa. "La 
Cómico. 
Compañía de Garrido "Que no lo 
sepa Fernando." 
Actualidades. 
En primera tanda sencilla " E l 
otro extremo." En segunda doble 
"Pobre Pura" y " E l altari to de 
cruz." 
n o l 
LAS SOCIEDADES GALLEGAS D E 
INSTRUCCION. 
dia 12 del corriente a las 8 de la no-
che en el C. Asturiano. 
c 3519 15t-2 
N G E L A T S & C o . 
1 0 6 = 1 0 » . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a t o » 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimo. depós to« en ««te SecdOa. 
— paffam^ int resé» «13% anual — 
^ eaías operaciones pueder Actuaran tamMéa por c m » 
g i n e b r a mmm 
L A U N I C A L E G I T I M A 
mPORUDORES EXCLÜSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E 
I d . Á - I é 9 4 . - 0 b r a p ¡ i i , 1 8 . - H a b a n a 
l a O p e r a " 
A c o n s e j a 
Como nos quedan solo unos 
días de l iquidación, aconseja-
mos a nuestro público que nos 
visite cuanto antes, para que 
aprecie cuanto decimos y 
anunciamos y puede aprove-
charse. 
En vestidos de señora he-
mos hecho una enorme reba-
ja, porque se aproxima nues-
tro balance y nos conviene 
vender muy barato. Las da-
mas, aunque no necesiten 
comprar, deben visitar el De-
partamento de Confecciones, 
para que vean una verdadera 
l iquidación. En trajecitos de 
niño, de d r i l estampado, d r i l 
tejido y dr i l blanco, los pre-
cios son increíbles . En ropa 
blanca de señora hay todo 
cuanto se pueda desear. En 
f in que vis i tándonos no se 
pierde el tiempo y se invierte 
bien el dinero. 
UN CONSEJO: No deje de v i -
sitamos; L E CONVIENE. 
l a O p e r a " 
F e r n á n d e z Belmente y Ca. 
S. en C. 
Galiano 6 8 y 7 0 . Telf. A - 4 5 4 8 
/ Agencia TRUJILLO MARIN. 
E l dia 15 del Corriente celebró 
Junta reglamentaria este Comité ba-
jo la presidencia del Sr. Juan Rivei-
ro y actuando de Secretario el Sr. 
Antonio Torres. Entre otros acuerdos 
fueron tomados los siguientes: 
lo.—Se acuerda enviar a la Socie-
dad Hijos de Tabeiros copia de la co-
municación recibida del Sr. Director 
de Primera E n s e ñ a n z a de Madrid 
donde participa que se es tá resol-
viendo favorablemente el asunto re-
ferente al traslado de la Escuela en 
el lugar de la Consolación. 
2o.—Se acordó aprobar la moción 
presentada, por el Sr. Torres, sobre 
recomendar a todas las Sociedades la 
cooperación Pro-Casa Curros E n r i -
quez suscr ibiéndose al mismo tiem-
po con la Cantidad de Cinco pesos. 
3o.—Autorizar al Sr. Matos que 
actualmente se encuentra en la Es-
trada Pontevedra para que a nombre 
de este Comité deje re impr imir a 
todas las Sociedades que así lo de-
seen el manifiesto aprobado sobre la 
declaración de principios y esplica-
ción del Voto. 
4o.—Se acuerda nombrar una Co-
misión para la Organización de la 
gran función teatral que hay en pro-
yecto y la cual será a beneficio de 
todas las Sociedades federales. 
5o.—A petición de la Unión I n -
conse se acuerda elevar al Ministerio 
de Ins t rucc ión Públ ica y Bellas A r -
tes de Madrid una comunicación ha-
ciendo suya este Comité la protesta 
presentada por dicha Sociedad con-
tra la Real Orden que prohibe la de-
molición de las Antiguas Murallas de 
Lugo y lo cual resulta en prejuicio 
del desarrollo Capitalino. 
6o.—A petición del Sr. Quínte la se 
acuerda hacer suya este Comité la 
protesta presentada por los hijos de 
la Estrada por la suspens ión del "Pe-
riódico E l Emigrado" que se publica 
en aquel Ayuntamiento elevando una 
queja en este sentido ante el Sr. Go-
bernador de Pontevedra. 
7o. —Se acuerda dejar sobre la 
mesa una moción presentada por 
varios Delegados sobre reformas en 
Reglamento la cual será discutida en 
una Junta Extraordinadia. 
CASINO BOALES D E L A H A B A N A 
Ha celebrado entusiastas eleccio-
nes, resultando electos para formar 
su entusiasta Directiva los siguientes 
señores : 
Presidentes de Honor: D. Vicente 
Lloriente y Acevedo, D. Antonio 
Presno Bedia, D. José A. Presno, D, 
José Alvarez, D. Hermenegildo G. 
Siñeriz, D. José F. Combarro, y D. 
José Pé rez Famoso. 
Presidente Efectivo: Secundino 
López, Vice, José Díaz Rodr íguez , 
Secretario, José Vitos, Vicve, José 
Pérez, Tesorero, Fél ix García Mart 
tínez, Vice, Emil io Fe rnández . 
Vocoles: José M. Alvarez Acevedo, 
Constantino Pelaéz, Luciano Sán-
chez, Rufino Combarro, Valeriano 
Fe rnández , Emilio Pérez, José Gar-
cía Cofarelo, Estanislao Díaz, Emil io 
García, J e sús García Pérez , Francis-
co González, y Marino García Pérez . 
Suplentes: Secundino González, 
Jesús Mart ínez, Jesús Pérez y Fer-
Mart ínez , R a m ó n Arias. 
nández, Abelardo Bousoño, José M . 
Enhorabuena. 
LOS HIJOS DE L O I N I E L 
UNION DE V I L L A V K T O S A 
LUNGA T CARA VÍA 
CO-
La Junta Directiva t e n d r á lugar el 
He aqu í la lista No. 3 de la sus-
cripción abierta entre los vecinos de 
esta parroquia, aqu í residente, y de-
más amantes de la Ins t rucc ión del 
pueblo Gallego. 
SUMA ANTERIOR $ 6 3 7 . 5 0 
Manuel Domínguez, de Ora-
zo $ 1 0 . 0 0 
A n d r é s Vázquez, de ' P iñe i -
ro 1 0 . 0 0 
Manuel Blanco Balboa, de A r -
nols 5 . 0 0 
José Carnoto, de Lagartones 
*. 5 . 0 0 
Laurentino Quintero, de L o i -
n i l 5 . 0 0 
Jsé F e r n á n d e z Barcala, de 
Riobó 5 . 0 0 
Salustiano Bray y familia 
5 . 0 0 
Gumersindo Otero Andión, de 
Loin i l 5 . 0 0 
Antonio Fuentes, de Oca . . . 4 . 0 0 
José Noya Espino, de L o i n i l . . 2 . 0 0 
Pasa a la pág. úl t ima. 
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H A B A N E R A S 
M A R T I N E L L I 
E L ADIOS D E L GRAN TENOR 
No. Una jornada t r iunfa l . 
Lo dicen todos. 
Pero yo, entregado anoche a una 
-felicidad, la más grande de mi vida, 
no pude ser testigo del nuevo éxito 
de Mart inel l i . 
Rehuyo hacer informaciones de se-
gunda mano y me reservo para el 
.concierto de esta noche. 
No fa l ta ré . 
Como que es el adiós del tenor. 
Un adiós que se h a r á definitivo 
momentos después en el teatro Mar-
tí, donde Irá a cantar Mart inel l i , ai 
salir del Nacional, deseoso de con-
t r ibu i r al mayor lucimiento de la 
función organizada por un distingui-
do periodista regional. 
Le oiremos de nuevo la serenata 
¡Vida m í a ! , ' d e Eduardo Sánchez de 
Su proyectada tou rnée le h a r í a 
emplear un tiempo que necesita pa-
ra cumplir compromisos ya adqui-
• j / ndos. 
Sale m a ñ a n a mismo en el vapor 
de Key West para su casa de Nue-
va York] 
Cuestión de días. 
Muy breves. 
Enseguida tiene que oacaminarse 
hacia san Francisco de California 
donde va a cantar cinco óperas con 
la compañía que inaugura un Sta-
dium que posee un teatro, al aire 
libre, con capacidad para 15.000 es-
pectadores. , 
Ahora bien, si nc escribí de Mar-
t inel l i en su concierto de anoche, 
Mart inel l i , en cambio, se ha servido 
Fuentes, que cantó con tanto gusto , escribirle al cronista. 
y tanto sentimiento en su primer re 
cital. 
E l eminente concertista, que ayer ¡manos, 
visitó esta casa del DIARIO DE L A ! Líneas de salutación 
Unas l íneas en nn despacho telp-
gráfico que acaba de llegar a mis 
MARINA) haciéndole los honores el 
Conde del Rivero, presidente de la 
empresa, se ve obligado a abandonar 
la Habana. 
\ 
No va ya por la Isla. 
Muy galantes. 
Ellas vienen a aumentar en estos 
momentos las alegr ías de mi espí-
r i t u 
Gracias, Mart inel l i . 
m e j o r 
d e 
m e j o r C a f é " A l t u r a s d e J a y u y a " 
R e c i b i d o e x c l u s i v a m e n t e de P u e r t o R i c o p o r 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 . T e l s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
5t-5 Agenda TRUJILLO M A R I N C 3620 alt. 
PROPONE QUE SE 
CONCEDAN NUEVOS 
EMPRESTITOS A HAITI 
En una resolución presentada hoy 
;al Senado, por el demócra t a K i n g de 
;Utah se expresa oposición a nuevo 
' emprés t i to al gobierno de K a i t l , has-
ta que no se conozca el contenido del 
¡informe de la comisión senatorial i n -
¡vest igadora. A l defender su resolu-
c i ó n el citado senador manifestó que 
i los funcionarios americanos ' en Hai-
t í , estaban tratando de negociar un 
'emprés t i to de $60.000.000 pura aque-
ll la república, agregando que una ope-
r a c i ó n de esa clase significaría la ocu 
'pación mi l i t a r de Hai t í por los Es-
Itados Unidos, durante 60 años. 
UN CASAMIENTO 
ARISTOCRATICO EN PARIS 
iPARIS, Mayo 10. 
Miss Sally Bercher, sobrina de Mr, 
iHugh C. Waiiace, ex-embajador ame-
ricano en Francia, y el Conde Jean 
!Bertrand de Lueppe, se unieron hoy 
civilmente en matrimonio. E l Em-
bajador de los Estados Unidos Mr. 
iHerrlck, y el Conde de Derby, fue-
jron los testigos de la novia y el 
Marqués de Luppe, t ío del desposa-
do, y el Conde de Oilliamson los del 
'novio. La ceremonia religiosa se ce-
jlebrará solemnemente m a ñ a n a e n la 
Iglesia de la Magdalena. 
E L COBIERNO AMERICANO 
SE LIMITA A EXIGIR 
GARANTIAS A MEJICO 
WASHINGTON Mayo 10. 
El gobierno americano nunca ha 
discutido "personalidades" en sus 
negociaciones con el gobirno del Pre-
sidente Obregón, dijo oficialmente, 
un funcionario, hablando en nombre 
del gobierno al reiterar que e) asun-
to del reconocimiento político del Ge-
neral Obregón, dependía casi exclu-
sivamente, sobre que éste estuvie-
se dispuesto a dar ga ran t í a s ade-
cuadas contra el embargo de pro-
piedades americanas. 
Además que las c láusulas confis-
catorias de la const i tución de 1917, 
han sido el punto m á s importante 
alrededor del cual, han girado las 
discusiones desde que empezaron ha-
ce casí un año. 
En ninguna ocasión se ha afirma-
do que éste gobierno objetaba a nin-
gún funcionario del gobierno Obre-
gón, por consideraciones persona-
les. 
Aunque la demanda del gobierno 
americano, de garan t í a s contra con-
fiscaciones, está relacionada hasta 
cierto punto con la cuestión del em-
bargo de propiedades eclesiást icas, 
el departamento de Estado america-
no, no considera que existe en reali-
dad una cuestión eclesiástica en la 
si tuación. Se cree que no se han he-
cho manifestaciones a ese respecto 
por parte de los Estados Unidos, en 
cuanto a una secta determinada, si-
no que ei principio expuesto es el de 
A L A S F U T U R A S M A M A S 
Si desean ustedes ver los pri -
mores que recibimos en artículos 
de canastilla hagan el favor de 
visitar nuestro piso de los niños. 
En juegos, en bolsas para paña-
les, cubrecunas, cojines y todas 
las piezas que forman la canasti-
lla del bebé ofrecemos el más 
extenso y selecto surtido. 
C A D A D I A S O N M A S L A S D A M A S 
Que van a la casa O-K, por algo será. 
L a s más cultas y de gusto más refinado Que saben lucir sus mejo-
res prendas, son las más asiduas propagandistas del calzado de esta casa. 
Los de P I E L B L A N C A Y L O S D K T I S U que vende esta casa tienen la 
buena propiedad de no mancharse. 
ZiA CASA O-K 
A g u i l a 121 T e l é l f . A-3677 
— — — — — — — l t - 1 2 
E L P R I M E R P A S O P A R A E L B I E N . 
E S L A A B S T I N E N C I A D E L M A L 
E l p r i m e r p a s o q u e d e b e d a r p a r a 
h a c e r e c o n o m í a , e s c o m p r a r e n 
" L a E l e g a n t e " 
R o p a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , e t c . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l e f A - 3 3 7 2 
C 3810 
• I 
OTRO MIEMBRO DE LA 
LEGACION CHILENA EN PARIS 
TRATA DE SUICIDARSE 
NIZA Mayo 10. 
El teniente Rifas Munt t miembro 
de la delegación chilena eo. Paris, 
tomó anoche una dosis excesiva de 
un medicamento contra el imsomnio 
y se encuentra hoy en un hospital de 
esta ciudad, en grave estado. E l te-
niente declaró persistentemente que 
no habla tratado de tomar, m á s que 
la dosis acostumbrada del medica-
mento. . 
En su cartera se encont ró un re-
corte de periódico en el que se re-
fería el suicidio de su colega Gui-
llermo Errazuris, segundo secreta-
rio de la Legación Chilena en Pa-
ris, que falleció hace diez dias, da 
resultas de un balazo que se dispa-
ró en la sien derecha. 
D E L C R I M E N D E C A M A G Ü E Y 
DELEGADOS PERUANOS A L A 
CONFERENCIA D E TACNA Y 
ARICA EN E L DPTO. DE ESTADO I a m í S H b ^ T a S a 
WASHINGTON Mayo 10. Existen indicios, que aunque los 
Los delegados peruanos a la con- Estados Unidos se opondr ían a la 
ferencia sobre Tacna y A/ica, que confiscación de propiedades eclesiás-
(dará principio el próximo lunes, h i - l ticas, no se rehusaran a admitir el 
• cieron hoy una solemne visita de cor-jderecbo del gobierno mejicano, em-
tesía al secretario Hughes. Los dos; bargarlas para usos públicos siem-
delegados, el doctor Melitón Porras i pre que hiciesen compensaciones ade-
y el señor H e r n á n Velarde, fueron | cuadas. 
presentados a los funcionarios del 
idepartamento de Estado, por el se- NUEVOS EMPRESTITOS A 
ñor Pecet, embajador peruano que 
acaba de llegar de un viaje a Lima. 
De acuerdo con los arreglos he-
chos hasta ahora, se espera que el 
señor Pecet en nombre del P e r ú y el 
e T e f ^ C h ü f ^ terminado esta semana, un en ei ue cnue, contestaran ai ais emprés t i to de $24.000.000 o 25 
BOLIVIA Y COLOMBIA 
NUEVA YORK, Mayo 10. 
Banqueros que es tán tratando las 
negociaciones financieras con Sud-
amér ica han dicho que ser ía difícil 
curso de bienvenida que pronuncia 
rá el secrtario de Hughes, en la se 
sión inaugural de la conferencia. 
millones de pesos al gobierno de Bo 
l ivia . Esta cantidad será dedicada al 
pago de algunas deudae y a la cons-
Ninguno de los dos es miembro de; trucción de ferrocarriles, 
la delegación de su país , pero se ha B1 presidente electo de Colombia 
decidido que hablen en su capacidad t e ñ o r 0 lna está ]levando a cabo 
1 p ^ , PeXPrT^ la . gyat2ud ' v n arreglo, pare que le haga un em-
de Chile y el Perú al Presidente H a r - ' p a t i t o de $10.000.000 a su pro-
^cUng. por su invitación a que enta- vmcia nati Antioquia, en dicho 
^ t ! n l g 0 ^ r ^ J 0 b r e TaCna y i P a Í 3 . Se da a'entende'r que la mitad Arica, en Washington. 
LA L E Y DE INMIGRACION 
PRORROGADA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo U . 
El Presidente Harding üvfnó hoy 
el proyecto de ley prorrogando por 
dos años m á s desde el próximo 30 
de Junio la ley del 3 por ciento res-
tr ic t iva de la inmigración. 
de este emprés t i to será entregada 
en cuanto se completen algunas re-
glas, y que él resto q u e d a r á para 
ser entregado al benepláci to de loe 
banqueros. 
También ha dado pasos para ob-
tener un emprés t i to para el gobier-
ne, de Colombia, pero estas negocia-
ciones' no t o m a r á n un aspecto defi-
ni t ivo, hasta que Ospina se haya he-
cho cargo de la presidencia en el 
mes de Agosto. 
CamagÜey, mayo 11 de 1992, a las 9.15 
p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Habana. 
Kn el tren de esta mañana l legó, 
conducido por el agente de la Pol ic ía 
Judicial Pompilio Ramos, el joven Oc-
tavio Freiré Miranda, acusado por R i -
ta García como uno de los autores del 
crimen de la señora Vilardel l . 
Freiré Miranda fué conducido a la 
oficina de la Pol ic ía Gubernativa y 
después ante el juez, quien con el se-
cretario Soler y el acusado Fre iré se 
const i tuyó en la cárcel con el Teniente 
Fisca l Puig, el Jefe de la Pol ic ía E s -
pecial y el teniente A g ü e r o . 
Freiré declaró negando los cargos y 
diciendo que podía justificar su ausen-
cia de Camagliey en la madrugada en 
que se cometió el crimen. 
Rita declaró que Freiré es uno de los 
individuos que ella v ió en el aposento 
de la v í c t i m a . 
Prcticada la diligencia. Freiré fué 
enviado al vivac. 
E l Juzgado dictó procesamiento de 
los detenidos Alvio Ronquillo Riverón, 
Hermagoras Ronquillo Noy y Octavio 
Freiré Miranda. 
Notificada la Jefatura de la Pol ic ía 
Municipal dispuso el traslado de los 
acusados a la cárce l . 
Freiré dice que se trata de algo ca-
nalles y absurdo y que él es inocen-
te; agrega que es una descarada acusa-
ción de Ri ta y que lo probará en su 
oportunidad. 
Freiré dice que estuvo en és ta algu-
nos días antes del crimen, embarcando 
para la Habana el martes 25 de abril, 
probándolo una cufia, dirigida al doctor 
Alfredo Casas y al señor Mariano Ca-
ballero . 
Agrega que l legó a la Habana el 
26 a las tres de l a tarde, que vió 
a su lío el representante a la Cá-
mara Federico Miranda; que por la no-
che estuvo en el Vedado, en la casa de 
su t ío Orlando Freiré, viendo all í a 
Paquita y Nicolasito Ronquillo y E n -
rique Manuel Barreras . 
Añade que junto con Nicolasito y en 
el mismo tranvía fué para la Habana, 
separándose m á s ' tarde, por la noche, 
después de refrescar. 
E l día 27 estuvo con el doctor Ma-
nuel Sainz Silveira y juntos fuero*! a 
cobrar dos cheques recibidos de su pa-
dre. 
Dice que Sainz es su abogado en la 
Habana. 
E l día 28 se levantó a las once de la 
mañana, dirigiéndose a la barbería en 
que acostumbra a arreglarse, recibien-
do la noticia del crimen por el perio-
dista señor Ponce de León, estando 
presente en la conversación el barbe-
ro Antonio Gómez, de Consulado nú-
I mero 103. 
j Después de almorzar dir igióse a casa 
| de sus tíos Oscar Zaldívar y Oliva 
Freiré, confirmando la noticia; estan-
I do presente en esos momentos el se-
I ñor Alfredo Ferretti , informándole que 
| los familiares embarcaban para Cama-
! güey, dirigiéndose a l a Central Tele-
I gráf ica de la Habana y redactando de 
su puño y letra tres telegramas de 
Orlando, Paquita y Nicolás , depos i tán-
dolos a las dos de la tarde del citado 
día 28. 
Los originales, dice Freiré, deben es-
tar archivados. 
Como a las doce de la noche del mis-
mo día—continúa Fre iré—estuve en el 
Café Moka hablando con Donato Cubas, 
Subdirector de la Pol ic ía Secreta. 
Freiré ha designado para su defensa 
al abogado Manuel Tomé Varona. 
Hormagoras Ronquillo niega haber 
mencionado el suicidio en carta diri-
gida a su esposa; dice que le escribió 
porque teniendo propósitos de exigir 
explicaciones al abogado A g ü e r o An-
glada y no sabiendo el resultado que 
pudiera tener la eatrevista, caso de 
resultar muerto por agresión de aquél, 
explicaba a su esposa el estado del ne-
gocio pra que conociera su s i tuac ión 
económica . 
Dice que Rita declaró no conocerle 
ni haberle visto nunca; pero que al de-
cirle el policía Masvidal Hermagoras 
póngase de pie, entonces Ri la , sin mi-
rarle la cara, aseguró ser él el que re-
gistraba el armario que se hallaba en 
la habitación de ella. 
Agrega que no visitaba la casa de 
Ronquillo hace dos años; que se casó, 
dedicándose al campo, sin visitar a na-
die; dice que tiene testigos de que es-
taba en su finca la noche del crimen. 
E l cocinero y el carretonero Col ase-
guran que se levantó en la madrugada 
para echar agua al ganado y cortar cu-
rujese para aliviar al ganado, escaso 
por motivo de la sequía . 
Des ignó como defensor al abogado 
Enrique Varona Roura. 
Alvio Ronquillo continúa sostenien-
do que R i t a lo acusa falsamente, pro-
bando con testigos su inocencia. 
L a opinión pública insiste en creer 
que son sospechosas las acusaciones 
de Rita, y que obedecen al propós i to 
de despistar a la justicia en el hallaz-
go de los verdaderos autores o impul-
sada por su estado de ánimo, siendo 
evidente que la domina el terror. 
Rita se halla enferma: no quiere to-
mar los alimentos que le dan, por temor 
a ser envenenada. 
E s unánime el parecer de que tergi-
versa la verdad obedeciendo a ex trañas 
Influencias. 
Perón, cirrouponsal. 
tidos más radicales y avanzados, la 
secundan. 
Y. no es por miedó al ejército como 
se dice, no, es porque aqu í quien 
mas quien menos^ estamos en el se-
creto. ( ¿ P o r q u é ' n o hab ló más cla-
ro entonces?). En E s p a ñ a es Imposi-
ble hacer un pensador, un héroe, un 
maestro de Ferrer. Era bastante co-
nocido aunque no tanto como se 
cree. (Y los que le conocían calla-
ban). La causa de Morra l le dió cier-
ta conspicuidad y cuando salió de la 
Cárcel Modelo de Madrid, el doctor 
Salillas, director de dicha cárcel en-
tonces, y que no es ciertamente nin-
gún reaccionario n i clerical ( ¡qué 
ha de ser!) , hizonos retrato acabado 
del fundador de las escuelas sedicen-
tes modernas^ br indándose lo a Lom-
broso, que por prejuicios de sectario 
se había t ambién dejado engaña r a 
su respecto. Del trabajo de Salillas 
resulta que Ferrer era un caso tí-
pico de lo que Lombroso llamaba un 
mattoide. Y es claro, tuvo de su par-
te además de las asociaciones anar-
quistas y anticristianas a casi todos 
los mattoides por inofensivos y hon-
rados que estos sean. Por que en 
efecto, entre los muchos fi lántropos 
( ! ! ! ) que se han pronunciado en 
favor de Ferrer, sin saber palabra 
de su asunto, hay no pocos que son 
honrados e inocentes profesores, in-
vestigadores y hombres • de letras. 
Pero estos tienen un cierto mattoi-
dismo que desde el caso Dreyfus se 
sobre excitó, una usonomía, de jus-
ticierismo y mas que de esto de an-
ticristianismo. Siéntense todos pe-
queños Zolas, y a d e m á s : ¡ ¡Estos po-
brecitos e spaño les ! ! 
Alguno de ellos nos ha dirigido 
paternal y casi episcopaimente una 
admonición que apenas ha leído aquí 
jnadie. Pontíf ice de Jacobinismo fran-
' cés ha habido, que nos ha largado 
idesde Paris su correspondiente car-
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s Velas 
R o s a r i o s L a z o s 
D e v o c i o n a r i o s L i r i o s 
PRECIOSOS MODELOS 
L i b r e r í a " A n t i g u a d e V a l d e p a r e s " 
M U R A L L A 24 TELEFONO A-335 4 
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ta encíclica, l l amándonos a la liber-
tad, a la igualdad y la fraternidad. 
Y nosotros ¡si estaremos atrasados!, 
no les hemos hecho caso alguno. Y 
aun peor: porque no ha faltado quien 
le haya dicho a ese solemne pontífi-
ce que pontifique en Paris y si quie-
re venir a enseñarnos algo se entere 
primero como andan por aquí las 
cosas, pues es sabido que los pin-
güinos allá en su isla no se distin-
guen por su exacto conocimiento de 
lo que pasa en las islas de las otras 
aves. (Y ahora es francófilo el señor 
Unamuno). Dejando de lado la cues-
t ión personal pues mas de una vez 
se hab rá cometido aqu í como en 
otras partes una injusticia legal( sin 
Ique se haya armado por ella ta l 
'gr i te r ía , dejando de lado—digo—la 
cuestión personal y si Ferrer fué o 
no inocente (sobrado sabía que no) 
preciso es. reconocer que esto no ha 
sido sino un pretexto. Y un pretexto 
no para abogar por la libertad y la 
justicia sino para atacar a E s p a ñ a 
contra cuya independnecia espiritual 
conspiraban los que p re t end ían im-
ponernos su criterio. España ha 
¡el campo escogido por el anarquismo 
: internacionalista, para hacer en 
¡experiencias in anima vi l i . (Frases 
•dichas también por mi algunos mest! 
¡antes . ) 
I Y este pretexto ha servido 
desencadenar una vez más el atajo 
de calumnias de inepcias y de eni' 
bustos con que se nos viene sistemá' 
ticamente denigrando desde hace 
tres siglos sin que apenas nos 
nemos defendernos. 
Y es que la altivez tiene sus qule 
bras." 
¡Verdad estupenda! y sin embar 
go, los que por altivez hemos calla-
do algunas veces que se nos ha in 
sultado no hab rá sido por altives 
propia sino por la pequeñez ajena, 
i A un insignificante se le compade-
Ice: no se devuelve un pisotón de 
¡cualquier irracional, con mano en-
' guantada. 
Mañana hab la ré por mi cuenta de 
la actualidad unamunesca, conside-
r ándo l a como yo entiendo que delie 
ser considerada. 
U n a m u n o . . . 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
I los unitarios n i son cristianos si-
quiera, y que es fundamental en el 
ristianismo el dogma de la Divin i -
dad de Cristo. 
No soy católico apostólico romano 
I y no lo oculto, pero veo acercarse 
dias en que los amantes de la liber-
' tad, tendremos que pelear por la l i -
bertad de los católicos en contra de 
' la t i ránica furia Jacobina y anar-
quista. Porque todavía tienen liber-
tad los católicos en E s p a ñ a — e n 
ciertas cosas más que los otros des-
graciadamente es cierto—es por lo 
j que se revuelve airado contra Es-
i paña el jacobinismo internacionalis-
ta, queriendo imponernos la invio-
¡ labilidad de sus agentes. (Que tienen 
; más libertad de la que merecen y 
• más tuvieran si no fuesen dinamite-
j ros o no comulgasen con ellos). " H u -
biérase dado en otra nación europea 
lo que está pasando en Barcelona 
desde hace algún tiempo, una si-
tuación de continuado terrorismo, i 
aucediéndose las bombas y los aten-
l tados y unos sucesos como los de 
Julio pasado y habr ía que haber vis-
to lo que hubiesen hecho. Muchos 
de los que hoy más protestan, con-
tra los actos a que la sociedad espa-
ñola le ha llevado el instinto de 
| (necesidad don Miguel) propia de-
fensa—instinto que en las 'crisis 
! graves no reflexiona demasiado, ha-
br ían sido los primeros en pedir 
¡r igor . (Como se pidió en Buenos 
Aires después por mucho menos) 
La agi tación intemacionalista y 
m á s espedajlmente -francesa (ver 
'dad) pro Ferrer, apenas tiene eco en 
España . N i aún muchos, la mayor 
' parte de los que mil i tan en los par-
O M B R E R O S Y V E S ! 
" L a F r a n c i a 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a 
r e m e s a , y h e m o s r e b a j a d o 
l o s p r e c i o s d e l a s p a r t i d a s 
a n t e r i o r e s . 
" L a F r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C3 755 
J ^ L E T I N _ _ 1 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRICH 
STTieva edición aumentada por su autor 
TOSIO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa) 
—Si vamos. 
Los dos amigos se cogieron del 
brazo y siguieron la silla de posta, 
que pausadamente se encaminaba ha-
cia el pueblo. 
De pronto se detuvo el carruaje. 
Rafael y Aníbal hicieron lo mis-
mo. 
— ¡Calla! Se paran. Novedades 
tenemos. 
Y Anibal obligó a continuar la i n -
terrumpida marcha, pero con paso 
m á s corto y moderado. 
Abrióse la portezuela del coche 
y un caballero bajó al camino. 
edád. Era alto, bien formado y no 
mal parecido. 
Sus cabellos canos, sus patillas 
blancas, le daban cierto aire de'res-
petabilidad. 
El caballero miró hacia donde es-
taban los dos amigos. 
Estos continuaron caminando. 
A l llegar junto al carruaje, el se-
ñor de las patillas blancas dió un pa-
so, y colocándose delante de ellos, 
les dijo con amabilidad: 
—Dispensen ustedes, señores , si 
los molesto. 
Los dos amigos se inclinaron, co-
mo para demostrarle que estaban a 
si'.s órdenes . 
La hermosa rubia asomada a la 
portezuela del carruaje les dirigió 
una mirada con la sonrisa en los la-
bios. 
Rafael parecía magnetizado por 
aquellos ojos azules que se encentra 
ban con los suyos. 
Yo supongo, volvió a decir el caba-
llero, que ustedes serán vecinos del 
pueblo de B . . . 
—Esa es nuestria patria, respon 
dió Aníbal extendiendo el brazo en 
dirección al pueblo. 
•—En ese caso, espero de 9u ama-
bilidad me indiquen en dónde vive 
el escribano don Rodrigo de Neira. 
— A q u í es tan conocido ese .señor 
como la torre de la iglesia. Vive al 
—¿Oye usted, conductor? A l ex-
tremo del pueblo, rep i t ió el caballero 
dir igiéndose al mayoral. 
—No tiene pierde. Cruza usted a 
lo largo la primer bocacalle de la iz-
quierda. Pero si ustedes quieren, yo 
no tengo inconveniente en acompa-
ñar los ; vivo al lado mismo de su 
casa. 
—Si usted fuera tan a m a b l e . . . 
—Con mucho gusto. A ver, mayo-
ra l cór rase usted un poco y déjeme 
un lado. 
Y Aníbal , de un brinco, se encara-
mó en el pescante, y luego, volvién-
dose hacia su amigo le di jo : 
— A Dios, Rafael, hasta luego. Es-
ta noche iré a t u casa para acabarte 
de contar la historia comenzada al 
pie de la cruz. Ya sabes aquello del 
compuesto de oro, alabastro y coral. 
Rafael sintió que la sangre se le 
subía a la cara. 
Anibal se reía viendo la perpleji-
dad de su amigo. 
:—Pero entre usted en el carruaje, 
exclamó el caballero de las patillas. 
—Aquí estoy bien. A m i siempre 
me gustan los puestos elevados. 
¡Arre, pulidal ¡a r re , coronela! 
Y Aníbal tan pronto como vió al 
caballero entrar en el carruaje, apo-
derándose del lá t igo del mayoral, sa-
cudió dos fu.ertes golpes sobre los ro-
, Dentro del coche oyóse una carca-, sobre las pacificas espaldas de un 
jada- . I t r a n s e ú n t e . 
| La joven rubia y el caballero ca-1 Dejemos al coche y sigamos al 
no volvieron a asomar la cabeza, sa- amigo de Anibal . 
! ludando con la mano a Rafael, Cuando Rafael llegó a la puerta 
Este, en mitad del camino, absor- de su casa, anochecía , 
j to, confuso ante la jovial e incom- He descrito, aunque ligeramente, 
prendible franqueza de su amigo, | en el prólogo de este l ibro la casa 
| apénas tuvo aliento para devolver- solariega de los condes de Salva al 
i les aquel saludo que le enviaban los rey, o por mejor decir, solo he habla-
i forasteros. ^0 ¿e ia galer ía de retratos. 
l u r a n t e este momento de vacila-! Ahora creo conveneinte describir 
ción, la mujer del carruaje permane-
ció mirando a Rafael con una fijeza 
impropia de las circunstancias. 
Después el coche perdióse por la 
primera calle del pueblo, l levando'recha del Patio-
otras habitaciones. t 
La pieza m á s habitada de la casa 
era una sala cuadrada con grandes 
rejas a la calle que se hallaba a la de 
en pos de sí una mul t i tud de chiqui-
1 líos desocupados a quienes arrastra-
ba la curiosidad. 
j La vida de los pueblos, por lo re-
' guiar monón tona , espera un pequeño 
| acontecimiento para variar en algo 
su rutina existencia, 
i Una silla de posta que conduce a 
1 vjia señora hermosa y a un caballe-
I ro respetable, es un poderoso aliclen 
Esta sala, o más bien comedor, te-
nía todas las condiciones de esas có-
modas cocinas de Aragón donde los 
ricos labradores pasan la mayor par-
te de la vida- porque estas piezas po-
seen la doble ventaja de ser abriga-
das en invierno y frescas en verano. 
Veíase la espaciosa cocina de cam-
pana y la clásica marmita arrimada 
a los pesados troncos. 
Alrededor de la marmita cuatro 
te para los desocupados de las pobla- 0 cinco cacerolas y ollas de hierro co-
ciones pequeñas . 1 c(ail pausadamente. 
Añádase a esto que Anibal , el se-j Las paredes eran blancas, y el al-
ñor i to más calavera del pueblo, sen- tisimo techo de madera tallada, 
tado en el pescante del coche, hacia ' Un farol inmenso de cu.atro me-
cruj i r la fusta; y en honor de la ver- | cheros colgaba de un trabajoso flo-
dad, el cáñamo no aiemore h e r í a a 1 rón aue reDi-esentaba. la» annaa da 
En mitad del comedor se hallaba 
una mesa de nogal inmensamente 
larga, pues podían cómodamen te co-
mer en ella treinta personas. 
Cuatro grandes armarios de anti-
qu ís ima hechura, empotrados en la 
extensa pared que daba frente a la 
puerta de entrada, guardaban la ro-
pa blanca de la casa y la vaj i l la de 
plata. 
Alrededor de las paredes hal lá-
banse dos bancos del mismo largo 
jque la mesa, cuatro sitiales de nogal 
con asiento de baqueta, y como una 
docena de sillas de hechura sa lomó-
nica, muy altas de respaldo. 
Veíase una espaciosa mesa de des-
pacho arrimada a la pared, y sobre 
esta mesa ivno de esos muebles del 
siglo X V I I I , especie de secretar o ar-
mario con profusión de cajoncitos, 
todos ellos cuajados de ensambladu-
ras de nácar , marf i l , maderas de colo-
res y planchas de cobre. 
Este mueble era propiedad exclu-
siva del señor don Deogracias, pre-
ceptor que fué en otro tiempo de Ra-
fael, y administrador en la actuali-
dad de los señores condes de Salva 
al rey. 
Allí se ajustaban las cuentas de 
sus soldados a los criados: al l í ven-
día y compraba el grano y el gana-
do. 
A . la. Izailicuctla. ¡\a la. rmorta. ey oran. 
habitaciones. La primera, con 
des rejas a la calle, era la ^ mS» 
y su esposa; la segunda con ^ r 
al j a rd ín , la ocupaba Rafael, 
redero. finían uD 
listas habitaciones no ^ 
solo mueble que no dataia u elloS 
po de Carlos I I I . Y algunos a , 
remontaban su origen a mas 
ble an t igüedad . •hahitab168 
Estas eran las piezas han 
de la planta baja. conocem0^ 
El piso principal El plSa 
Era el salón de los gratos. ^ jr 
segundo componíase dc. °ir ás va^ 
mensamente grande, ^ n ^ 
bles que ocho camas de no* ^ 
na§ sillas arrimadas a / f / ^ ja ^ 
mesa de caoba en ^ltapd ^ hotel'8 
Sobre esta mesa ^ J ^ n V*' 
con agua y algunos vasos y 
qu.é con pantalla de bl0^elaba 
Esta habitación h a ^ W 
nada para todos aquellos «t , £ 
ban a la puerta f ^ T o s P i ^ * 
de Salva al rey a peair 
durante la noche- co& 
Cu.ando Rafael ^ " ¿ e 
dor su padre don Pedro d incuf 
caballero respetable d<f fletible ^ 
' años de edad, honrado e im co 
' mo buen aragonés, flue j fybCr . ^ 
;ino la ley. recto como f 1 " ^ ' 0 * 
• no tenía una sola ^ n c h ^ 
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ANTK E L A L T A R 
üe boaa en boda. 
ÍA transcurrido así la semana. 
A turno en la noche de ayer 
70CT2lesia Parroquial del Vedado. 
* A^te su altar mayor, reluciente y 
A <?ico hicieron solemne y defi-
ratificación de sus juramen-
I,inV^ amor y de fidelidad la seño-
t0S Alaría Josefa de la Concepción 
rÍtTaaborde >' el distinguido joven 
Wlíirr, Morales y Pedroso. 
Adí templo, con el decorado hecho ; 
EP1 jardin E l Clavel, muy bonito, 
artístico. lucía como en las; 
r Záes ceremonias nupciales que ¡ 
g allí tan frecuentes. 1 
d a n t a s y flores, combinándose! 
J á m e n t e , engalanaban la blanca, . 
.TnU v diáfana nave central por: 
S e cruzó camino del ara Fetaj 
L la Concepción. i 
Wila la linda fiancee ae un com-1 
ofiJo leal, bondadoso y muy queri-
f pi Jefe de Redacción de EL I m - ¡ 
t l 'JU, señor Pedro M. de la Con-1 
P!nrión y Bravo, el que fué en un | 
íiempo el M ^ o de Brle de la cróni-
ca social. 
Belleza la de la novia que evoca-
bít la de su inolvidable madre. Teté 
Ldborde, tan buena como infor tu-
nada. 
Todo en la toilette de la encanta-
dora desposadita era de un gusto 
irreprochable. 
Precioso el traje. 
Y precioso también el ramo. 
Un nuevo modelo creado expresa-
mente por los hermanos Armand. 
F u é padrino d'e la boda el señor 
Juan Morales Marín, padre del no-
vio, que suscribía en su nombre las 
invitaciones para la boda. 
Y la madrina, la respetable y muy 
estimada dama María Teresa Gua-
xardo y Fajardo, abuelita de la no-
via, quien tuvo por testigos al se-
ñor Alberto Armand, al popular em-
presario teatral Jesús Artigas y al 
querido oonfvére de l i a Discusión, 
señor Julio de Céspedes. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor Car-
los Morales y los señores Camilo Ar-
mand y Luis Morales. 
¡Sean muy felices! 
JrRAN MUNDO 
home. 
Conchita Martínez Pedro. 
Kecibirá mañana , en las horas de 
la tarde, a sus amigas de le socie-
dad habanera. 
Recibo sin fiesta. 
En absoluto. 
La lindísima señori ta , como es sa-
bido contraerá matrimonio en la no-
che del lunes próximo con el distin-
guiío joven Raúl G. Menocal y Se-
va hijo del general Mario G. Meno-
caí, ex-Presidente de la Repúbl ica . 
¿oda que se celebrará a las 9 y 
media en la Parroquia del Vedado, 
Un acontecimiento. 
Enrique FONTAXILLS. 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
E L C I N T U R O N . . . 
que an taño fué una prenda simpU 
y en la mayor ía de los caeos despro-
vista 'de elegancia, ha sufrido una 
gran t rans formación hasta convertir-
se en lo que es hoy: un ar t ículo que 
se confecciona en diversos materia-
ler, en todos los colores y de los 
más originales y sugestivos modelos. 
Ahora tiene usted una admirable 
oportunidad para elegir a su entera 
satisfacción. Nosotros hemos ex-
puesto en nuestro Departamento dé 
Sedería, una numerosa colección de 
cinturones de Galalí en todos colo-
res. Azabache, negro, negro con co-
lores y color entero. Charol, blanco, 
negro y blanco y negro. De metal 
fino, con adornos. Nácar blanco y 
color y Madera negro. 
SuscnW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Vea en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garan t ía . 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenida de I ta l ia , (Galiano) 74-76 
Teléfonoíi A-4264 y M-4632 
r i N D m i G u o . 
S A R C I / E LABRA. 
DESDE $25.00 A $7^0;0® 1 K & u i m i i i m m m u i i A m A i ® iLLUU^miiUkkkkUiikiiiÚítii 
N O T I C I A S 
O I V E R S A b 
D E S P O K T 
I S C E l A N E A 
LUIS L L A N E Z A 
No trato de presentar a mis lec-
tores, a este s impát ico y gran ar-
. tlsta, porque donde quiera que ha-
E L G O L P E D E C A R P E N T I E R F U E ^ f é n i c o í i e n e ' q u e ™ X T c o -
Í ^ P E L F Á ^ > ^ Í £ Í I \ E ^ nociyromo^ós' b r t o r s " p S t 
J J A Í U V O LEAWS N11611̂  e igual ^ las neYera3 
| "Bohn Syphon" tan necesarias en 
este tiempo de calor. 
l A D O S 
Dondequiera los venden . . . 
Como los nuestros HlNOUNO 
¡¡El sa lón siempre preferidolí 
l a Flor Cubana' Galiano y S. José 
de Je sús del Monte No. 410. 
Cuestiones de faldas motivaron 
esta tragedia, de la que ha resulta-
do muerto uno de los contendientes. 
La lucha tuvo lugar en la esquina 
formada por las calles de Colina y 
^San Luis, en Jesús del Monte, esgri-
miendo Vaidés un puñal , con el que 
propinó certeros golpes a J iménez, 
causándole la muerte. 
De estos hechos tuvo conocimien-
to la policía de J e sús del Monte. 
LONDRES, Mayo 12 
E l golpe con el cual Georges 
Carpentier dió él knock-out a Ted 
( K i d ) Lewis en el primer round de 
su match celebrado anoche, fué le-
gí t imo, a juicio de los titulados ex-
pertos que han dado cuenta del 
acontecimiento. Gritos de " f o u l " 
salieron de todas partes cuando se 
asestó el golpe decisivo. 
E l "Dai ly Telegraph" pone en bo-
ca de Joe Palmer, el referee, la si-
guiente declaración: 
" E l golpe fué perfectamente le-
gí t imo. Los combatientes se ha-
bían separado después de haber 
peleado cuerpo a cuerpo, y Lewis 
debió protegerse a sí mismo, cosa 
que no hizo". 
Dicen algunos articulistas que Le-
wis había asestado golpes en oca-
siones anteriores al separarse los 
contendientes, pero que éstoas gol-
pes se hab ían perdido en el vacío, 
y el no haberse puesto en guardia 
cuando ocurr ió la separación f inal 
se considera un error asombroso, en 
desacato de las reglas más elemen-
tales del boxeo. 
Uno o dos de los que relatan la 
pelea, a la vez que conceden que 
Carpentier, si nos atenemos a la le-
t ra estricta de las reglas, tenía de-
recho a proceder como procedió, se 
quejan de que su conducta estaba 
exenta del espír i tu de dichas reglas, 
que el francés siempre ha respeta-
do en sus anteriores contiendas. No 
Este he te rogéneo artista, que pa-
ra delicia de los aficionados al tem-
plo de Talla, trabaja en el "Teatro 
Cómico", es entre otras muchas co-
ñks un gran observador de la huma 
ra : por lo mismo, no os hago más 
instancias. 
En cambio cualquier dama que 
vaya a "La Complaciente" de O'Rei-
lly 79, aunque no quisiera, t end r í a 
que comprar un abanico, tal es la 
variedad que tiene y la elegancia 
de sus modelos que no se puede 
por menos. 
Sedas, hilos de Bucilla, enorme 
surtido a precios reducidís imos, me-
dias de seda y a lgodón casi rega-
ladas, solo en " E l Bazar I n g l é s " Ga-
nidad; por eso cuando hablando con | liano 73 las encuentra, 
él ayer en el café " E l Pasaje", se Curiosidades: 
nos acercó un individuo inquiriendo La an t igüedad de la pipa, 
la marcha de cierta casa bancaria, Dir íase que el hombre ha fumado 
ee rió a mand íbu la batiente. ¡s iempre al ver lo extendida que está 
¡la costumbre por el globo. Se han 
No hagas caso, —me dec í a—; a'iiai]a(j0 en Toul y en el campamento 
este individuo que j a m á s tuvo una]romano de Chálons pipas romanas 
peseta, le importa muy poco eso que:de hierro. También se pueden ver en 
nos acaba de preguntar, siempre fué lag colecciones del Louvre pipas de 
bruja sopera' que j a m á s ha te-,bronce proceden igualmente de nido un centavo y en lo único que 
está acertado es en tomar Néc ta r P i -
fia a pasto, y en comer en Marte y 
Belona que es donde mejor y m á s 
barato se come 
| romanos. 
I "Muy anteriores a las pipas ro-
i manas, nos dice Mr. Oscar de Wa-
ittevil ie, son las pipas de hierro ha-
no hago m á s que pe rde r . . . m á s 
niegan que ha sido proclamado legí- de quinientos mi l pesos llevo perdi-
tlmamente vencedor; pero predicen dos. 
Tenía razón el quer id ís imo y ad-illadas P0*" M/ - Quiqúres en las fra-
mirado amigo. Siempre que en el Suas Prehis tór icas del Jura b e r n é s . " 
país surge alguna dificultad banca-1 Estas P1?*13 con temporáneas de la 
ría, vemos a individuo^ que en la(éPoca del reno, son idént icas a la 
vida han tomado una copa del deli- Pipas de los lapones. 
cioso vino Mistela ni han paladeado Cuando se pretende que la pipa no 
un trozo de salchichón legí t imo de j puede tener un origen anterior al 
Vich, del que venden en "La Flor 1 descubrimiento de las Anti l las por 
de Cuba" O'Reilly 86, quejarse del Cristóbal Colón, no se tiene en cuen-
los acontecimientos cual si tuvieran ¡ta que los europeos y los americanos 
en peligro una enorme fortuna. json los únicos que fuman tabaco. Los 
Ipueblos de Asia y de Africa emplean 
— ¿ T i e n e usted mucho a l l í ?—le jpara embriagarse y soñar los hongos 
decía siguiéndole la corriente. ¡venenosos secos, las raíces de dis-
~ I 5 - - 0 j f : d.esde ! í ^ L d O S tintas P la t a s , la corteza de sauce, 
el cáñamo, el opio, las ojas de rosa. 
ADHESIONES P A R A E L 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
A L S r . J O S E C A L L E 
Gustavo Torroella, González y Hno. 
/elipe González, José S. Combarro, 
José Alvariño, Suárez y Fe rnández , 
Serafín Fernández, Manuel Fuentes, ¡ 
Florentino Heree, Antonio López | 
Campos, García y Suárez, Constan- j 
tino García, Francisco Menéndez, 
Juan Fernández, Manuel Gerpe, Ma-
nuel González, José F e r n á n d e z Heres, 
Constantino Miramontes, Manuel Re-
gó Oroaa, Celestino García, Gumer-
sindo García, Gumersindo Riesgo, Je-
sús Tome, Víctor Mart ínez, Juan Re-
tana, Gonzalo Lafuente, Constantino ,; 
Moreira, Manuel Zardón, Francisco \ 
M Campo, Andrés Pita, Constanti-
no Díaz, Benigno Suárez, Eduardo 
Díaz, Francisco Perujo, Rufino Com-
barro, José Amor. Carvajal y Caba-
llín. Arcángel Díaz, José Prieto, 
Constantino Pais, Galludo Lorenzo, 1 
Fausto García Rivera, Luis González , ' 
Mario Vázquez, Ricardo Monteagu-
do, Julián Solorzano, Agus t ín Arias, j 
Antonio Barcenas, Manuel Molina,! 
Amador Yañez, J. M. de Acevedo, Pe- ¡ 
dro Domecq, (Jerez de la Frontera) , 
Agustín García Mier, Juan Texidor, 
Angel Ramis, José Talongo, Miguel 
"Verna, Ramón Alvarez, ' Salvador 
Prado, José A. Palacio, Manuel Gó-
mez, Joaquín Villamazo, Salvador 
Lanza, M. Sánchez, Jesús García, Ma-, 
nnel Otaya, Director de la Revista 
El Hogar, José. Ramón F e r n á n d e z , I 
Juan Castro, Rey y Cía., M . Vil la-1 
toll, Sánchez Remate y Hno., Manuel 
mola, C. Lugo, Ramiro Alonso, Fer-
nández y Alvarez, Jesús F e r n á n d e z , 
Paz y Hno., Amador García, Plácido 
Saavedra, Ensebio Yañez, R a m ó n 
«uergo, José Mart ínez, Regino Pico, 
Pedro Allende, Alfonso Moutas, Juan 
M. Marcóte, Cándido Gómez, Juan 
garcía, C. Planas, Ar tu ro Hernández , 
Joaquín Alvarado, Antonio Alvkrez, 
Juan Alvarado, Ramón Estape, Com-
pañía dé Seguros de Cienfuegos, Ma-
ruio López Blanco, Angel Díaz Blan-
co. Jesús C. Pór te la , Emi l io Gran-
eo. Amador Yañez, Juan Ferreira, 
«ascuas y García, Galdo y Hno., Ma-
nuel Fraga, José Cabacira, José Ga-
in ¿' ?mn Varela, Casa Romañach , 
°l. dal' Acardo Casanueva, dos 
^tuertos; Rafael Casanueva, Rivas 
' Alvarez, Rivero y Alvarez, Pedro 
"ez, Ramón Fe rnández , Manu'el 
\u T: Francisco I t n r r a , José Ga-
^rüete y Cia., Echevvarrl v Cía., Dal 
^ ? Cía., García F e r n á n d e z y Cía., 
Venancio Babaleta, R a m ó n Arman-
da. P iñón y Cía., Isla Gut iér rez y 
Cía., Suero y Cía., Romagosa y Cía., 
Campillo y Puig, Muñiz y Cía., Ba-
r r a q u é , Macla y Cía., Armando A r -
mand e hi jo, Fe rnández , García y 
Cía., Francisco Frami l , Fe rnández , 
Trapaga y Cía., R a m ó n F e r n á n d e z 
Trapaga, López y Pereda, López | 
González y Cía., Juan Flores, Gal-
bán, Lobo y Cía., Mat ías García, Mel-
quíades Montes, José F e r n á n d e z Gar-
cía. Manuel Alonso, José Masana. 
E X P L O T A L A B O T E L L A 
C O N A L C O H O L 
En el Segundo Centro de Socorro 
asist ió esta m a ñ a n a el doctor Lian-
so a Amelia P iñón de Pomares, na-
tura l de la Habana, de 28 años de 
edad y vecina de Zaido No. 25, por 
presentar quemaduras de primero, 
segundo y tercer grado diseminadas 
por distintas partes del cuerpo, cali-
ficando su estado de grave. 
Estaba esta m a ñ a n a haciendo fue-
go en el fogón de su domicilio, y 
sufrió las quemaduras que presenta 
al explotarle en la mano la botella 
con alcohol, que empleaba en esa 
operación. 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional n ú m e r o s 1263 y 1687( en 
compañía del sereno de Mercaderes 
y Amargura, detuvieron esta m a ñ a -
na a Antonio F e r n á n d e z y López y 
Mar t ín Florez y Sánchez, en los mo-
mentos en que robaban en el café 
"Habana", sito en la citada esquina. 
Los ladrones habían violentado la 
puerta de la calle, y se encontraban 
en el inter ior del café cuando los 
guardadores del orden los detuvie-
ron. 
F e r n á n d e z y Flores ingresaron en 
el Vivac después de instruidos de 
cargos por el Juez. 
También el Vigilante No. 717 de-
tuvo esta m a ñ a n a a José García y a 
Miguel Rey, en los momentos en que 
p re t end ían robar en la casa Rayo 
No. 106. 
Estos amantes de lo ajeno tam-
bién ingresaron en el Vivac. 
M U E R T E P O R P U Ñ A L A D A 
En la m a ñ a n a de hoy sostuvieron 
una r iña sangrienta el blanco E n r i -
que Vaidés y José J iménez de la ra-
za negra, vecinos ambos de la casa 
E L C E N T I N E L A A L A R M A 
Es un timbre de cuerda que se coloca fácilmente por 
fftedío de un tornillo en cualquier puerta o ventana, 
funciona automáticamente, sonando persistentemen-
te tan pronto se abre ligeramente la puerta. Vale $ 3.00 
? damos demostraciones gratis a domicilio. De venta 
«n las ferreterias: L a Francesa, O'Reilly Í5 . L a C a s -
«uana, Compostela 137. Saavcdra y Co. Galiano \Q\ , 
C A P O T E Y M O R A L E S 
Empedrado 17. Unicos Agentes. Teléf. M-47II 
Antes de embarcar debe usted 
elegir con calma los regalos con 
que ha de obsequiar a sus fami-
liares. La joyería 
" E L G A L L O " 
tiene la seguridad de poder com-
placerlo, tanto en la calidad de 
sus artículos, como en sus precios 
razonables. 
Sandaüo Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía 
que durante mucho tiempo se dis 
cu t i rá sobre la legitimidad de un 
knock-out después de separarse dos 
combatientes que han estado pe-
leando cuerpo a cuerpo, y que los 
partidarios • de Lewis, según todas 
las probabilidades, r e i t e r a r án su 
¡Caramba, eso es mucho! 
de té, de nogal, de verbena y de es 
Pliego, etc. 
- P u e s sí, señor : f igúrese usted que i , ^ ^ ^ ^ de b ronc \e i1 
antes la manzanilla de La Jaca A n - l ^ ^ ^ s n c u ^ ^ ^ ignas se usaban 
daluza corría a raudales en mi ca- P ^ o hoy se usan las de fino 
sa, vamos que casi la t o m á b a m o s en r 1 5 ^ 1 * ^ dan la sensación de las 
vez de agua; de los dulces finos de autenticas, adornadas con preciosas 
San José Obispo 31 nada le digo. 
aserto de que el golpe fué " fou l" , ¡ ios consumíamos por arrobas, y hoy 
con tanto mayor motivo cuanto que' apenas gastamos diez libras diarias 
pueden a rgü i e r que Lewis en ese I y diez o doce botellas de manzani-
momento escuchaba las adverten-| üa . 
cías del referee. i Así son las c o s a s , — c o n t i n ú a — ; yo 
Para la pelea, como tal pelea, j que le daba a la manicure cada vez 
nadie tiene alabanzas. E l crítico del i que me arreglaba las u ñ a s diez pe-
"Times" dice que fué todo lo m á s 
malo que se puede imaginar y que 
hubiera terminado con una descali-
ficación si no hubiera sido por el 
soc:, ahora tengo que concretarme a 
darle tres. 
•—Hombre pues todav ía . . . 
—Nada señor, esto no es nada pa-
flores en colores. 
C. Geiado y Co. de Luz 93, son 
los mejores fabricantes, y quienes 
más barato venden. 
knock-out. E l Daily Chronicle" la - ra uno como yo que compraba en 
describe l l amándola una verdadera 
parodia del boxeo, y dice que ambos 
combatientes usaron una táct ica 
i legít ima. 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" declara que no quleie volver 
a ver nada semejante, y asegura 
que la pelea ha sido una ofensa para 
el buen sentido de todos los verda-
deros "sportsmen" que la presen-
ciaron. 
"Los combatientes se agarraron, 
t i raron uno de otro, y se revolvieron 
como endemoniados, negándose am 
La Rusquella camisas de seda a cen-
tenares. 
E l individuo en cuest ión toma to-
do lo que le pagan, pide cigarros a 
todo el mundo y va de mesa en me-
sa con el mismo cuento deseoso de 
saber, las ú l t imas no t i c i a s . . . y de 
tomar las postreras copas, hasta el 
día siguiente que vuelve con el mis-
mo t imo de la riqueza. 
Así es la vida, dice el querido 
y popular amigo Luis Llaneza, que 
"La Victor ia" , d'e Reina 123, una 
de las casas mejor surtidas en víve-
res, y licores, t ambién le puede man-
dar al momento el bonísimo aceite 
Mart í , el de más fama en Cuba, el 
mejor que viene de España . 
Biografías s intét icas . 
Espartero. 
Don Baidomero Espartero, "regen-
te del Reino, pr íncipe de Vergara, 
duque de la Victoria, conde de L u -
chana y duque de Moreila, nació en 
Graná tu l a , pueblo de la Mancha el 
año 1793. Empezó la carrera ecle-
siástica, que dejó por la de las ar-
mas, en que fué en extremo afortu-
nado. F u é uno de los "vencidos o 
vendidos" en Ayacucho; pero esto no 
como dije a l principio es un gran jinipidió que regresara a E s p a ñ a in-
observador de la humanidad. Así es 1 mensamente rico, y tuviese más tar-
bos repetidas veces a obedecer las, contesto mientras estrecho su d ies - ¡de habilidad bastante para concertar 
N U E V O S V E S T I D O S 
Para las señoras y jovencitas recibimos ayer, de venta 
hoy, a estos precios: 
9 8 
$ 2 4 . 9 8 
G a n l ú n C r e p é G e o r g e l t e 
9 8 
$ 3 9 . 
E n c a j e s 
Son por su apariencia y por sus detalles la clase de Ves-
tidos que se venden regularmente por un precio alrede-
dor de sesenta pesos. 
Son creaciones favorecedoras confeccionadas en Crep 
Cantón, Georgette y Encajes.Todos los estilos son elegan-
tes y nuevos con adornos graciosamente dispuestos, en 
colores y calidades que favorecen a todas las figuras. 
(Medias para Sras. y Srtas). 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
Como consecuencia de haber recibido grandes cargare-
mes de Ropa blanca para uso de las señoras y niñas du-
rante el verano, hemos decidido ofrecerla a precio de 
reclame en nuestro DEPARTAMENTO ECONOMICO. Qui-
zás sea bueno recordarle que en nuestro surtido actual se 
encuentran las más novedosas prendas de uso íntimo que 
hasta ahora habíamos importado. 
Todos los artículos de esta sección pueden fácilmente de-
mostrar por sus etiquetas de precio que han sufrido 
grandes reducciones. 
THE FAIR 
S A N R 4 F A E L 1 1 Y 1 3 
órdenes del referee para que se s-
parasen, escribe este crítico. F u é 
una verdadera pelea callejera". 
La culpa ds esta poca satisfacto-
ria exhibición la atribuyen algunos 
crít icos a Lewis, declarando que 
cuando el campeón trataba de apar-
tarse Lewis lo re ten ía y golpeaba, y 
que Carpentier, viendo que lo cas-
tigaban en v i r t ud de lo que parecía 
ser una regla nueva, de te rminó pro-
ceder de análoga manera. 
Otro crítico opina que Lewis, re-
conociendo su desventaja en peso 
y en t amaño , de te rminó depender de 
lo que llaman el " in- f ight ing" , aden-
1 t rándose en la pelea, táct ica en la 
que demost ró ser superior en esta 
breve contienda. 
Carpentier, según el periódico 
"Sporting L i f e " , la pasó bastante 
mal hasta el momento en que, des-
prevenido Lewis, vió su oportuni-
dad. El campeón tiene todo el cuer-
tra ca r iñosamente para venir a lie- ¡con Maroto el 'Convenio de Vorgara" 
u2r estas cuartillas que. a falta de jy elevarse hasta la Regencia. Arro-
otros mér i tos tienen el de la since- filado por la misma Revolución que le 
ridad, y la ventaja para el lector .'elevó, se retie-ó a la vida privada, 
do hacerle saber una vez más , qué Murió en Logroño el año 1879. 
!a sidra Cima es incomparable y go-: Ya d .0 dich est 
zu de una inmensa popularioad. homb8.e fué en extl.emo ^ t Z ^ 
Toda clase de efectos para av í . P ^ « uo lo será usted menos si cuan-
'do quiera llevar a su esposa o ami-
ga a comer, la lleva usted a La Dia-
el popular ís imo restaurant de 
efectos 
cultura y apicultura así como aperos 
de ja rd iner ía , nadie puede compe- ¡J 
t i r con la antigua casa de los se- _ 




A Luie, un chico que vale, 
le decía Juen Forteza: 
— ¿ P o r qué, siendo un hombre culto, 
no has de tener, Luás, Llaneza. 
Dm-ación de algunos animales. 
Los animales domésticos llegan 
pocas veces al l ímite de su vida: el 
hombre los mata para alimentarse 
con su carne o porque se tornaron 
inúti les . E l perro es ya viejo a los 
12 años, pocas veces pasa de 20. E l 
asno puede vivir 30 o 40. E l gato 10, 
po enrojecido en los lugares en! Pues es porque hay muchos que el camello 40 y la oveja 9. Las ga-
donde cayeron los golpes de Lewis, i a-Pesar de su valía, en cuanto se po- ninas viven de 12 a 15 años, 
y es evidente que estaba bastante I ucn unos elegantes, zapatos de ve-1 Es relativamente corta la vida de 
preocupado durante la pelea. E l a r - inmo como los que venden en "La i estos animales, pero aun es mas 
ticulista cree que si Levis no hu 1 
y barato, y donde los lujosos reserva-
dos tienen entrada independiente. 
hiera cometido su fatal error, 
hubiera dado mucho que hacer 
Carpentier. 
Bomba", frente a Campoamor. ya no ¡COrto gl tiempo que usted necesita 
Ua? í? ; « P - 0 ^ . ^ . ¡ c u l t a lectora para aprender corte y 
costura con perfección. orgullosos como loe niños cuando 
; les compren un juguete en "Los Re-
yes Magos". 
JESS AVILLAIID NO ASPIRA A L 
CAMPEONATO M U N D I A L 
LOS ANGELES, CAL., 12 
"La Noche" hablando de un infor-
me que remite el señor Cónsul de 
Cuba en Vigo, dice que pronto que-
Jess W i l l a r d , boxeador de peso id - i r á establecida un l ínea de vapo-
completo, mencionado en recientes! res entre aquel IMPERIO y la Ha-
despachos como posible adversario baña. 
La señor i ta Pura Montenegro, le 
da rá clases a domicilio y en poco 
tiempo será usted una maestra consu-
mada. 
San Lázaro 21 (altos) teléfono 
A-2393. 
E l chiste final . 
Si usted pudiera darme una co-de Jack Dempsey, no busca un nue- La verdad que no sabía que V i - ' — i 
vo match con el campeón del mun- go fuera un imperio. Es verdad que locación 
do, según declaración que se atr ibu- yo. hombre modesto sabiendo como1 —Acabo de pasar por un comercio 
ye a Wi l l a rd hoy en un periódico de ^é que los mejores tabacos que se donde hacen falta dependientes de 
la localidad. 
NUEVO M A T C H DEMPSEY-CAR-
PENTIER 
LONDRES, Mayo 12 
Un convenio para la pelea entre 
Georges Carpentier y Jack Dempsey, 
fuman son "La Prueba" y "Flor de los dos sexos, 
R. Barcia", ya me doy por conforme. I — ¡ Q u é fatalidad! . . . Yo no ten-
Ese producto para los fumadores, y go más que uno. 
el j abón y añil marca La Mora pa-
ra las lavanderas, no tienen r iva l . ( Tampoco hay mas que una dulce-
ría donde puedan mostrarle la enor-
me variedad en estuches finos de También don Eduardo en su "No-
ueorges carpenuer y jacK uempsey, ta dei Día" de ayer, hablando de h " h ~ „ ~ ~ ™*¡ÜZ 
bien en Londres o en Par í s , antes ]as iiuvias torrenciales que hubo por S ^ f ? ' ^ / ^ ^ t 0 
del próximo mea de Mayo, ya está en ios campos, dice que se ahogaron " ^ ^ ^ " ^ f ' COn Seda' tan Pr0^ 
vías de coincertarse por Jack Kearnsl muchos patos ganzos. Ya lo sabe el pia1! Víi™, regalos. 
y Francois Descapms, según dijo lector: se ahogaron muchos ganzos; 
Kearns hoy a The Associated Press, vamos una ganzada. 
Los dos managers acordaron que 
el promotor de la contienda fuese 
el que mejores té rminos ofreciese. 
Realmente con estas cosas da el 
reuma a cualquiera. Menos mal que 
en Valdeepino de Reina 3 9 1Q qui-
Esa dulcer ía es la del café La Isla, 
a donde acude la gente bien a sur-
tirse. 
Solución: ¿ E n . que se parece un 
A B A N I C O M A R I P O S A 
Uno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
lexelusiva; de la casa Levis, de Pa r í s , para "La Complaciente y La E»-
peclai." 
Ultimas creacionte en Sombrillas y Pa ragü i t a s . 
En el intervalo tanto Carpentier tan enseguida con unos cuantos ba-! tubercuioso en tercer grado a una 
como Dempsey es tán en libertad pa-
ra pelear, pero la derrota de cual-
quiera de los dos antes de la fecha 
fijada para el mate Dempsey-Car-
pentier cancelar ía el acuerdo. 
COMPENSACION POR LOS 
ZEPELINES DESTRUIDOS 
ñ r s de vapor. 
A un caballero, muy bufón, presen-
tó cierta dama una copa de vino; 
pero él no la quiso tomar, diciendo: 
como el asno no quiera no le ha-
rán beber: a lo que replicó la seño-* 
capilla? 
En que no tienen cura. 
¿Cuál es el colmo de los colmos? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SEMINES. 
Alemania t e n d r á á q u e pagar nueve 
millones de marcos en Oro. 
PARIS Mayo 10. 
En Consejo de Embajadores Al ia -
dos, decidió hoy que Alemania de-
hé pagar 9.000.000 de marcos en 
oro, como compensación de los zepe-
lines que destruyó en vez de entre-
garlos a las potencias aliadas y aso-
ciadas, según las c láusu las del tra-
tado de Versalles. De esta suma ten-
d rá que pagar tres millones de mar-
cos a los Estados Unidos. 





SOBRE E L TESTAMENTO DE 
RICHARD CROKEN 
D U B L I N , Mayo 10. 
Aun se ignoran las disposlcionee 
i contenidas en el testamento del Rl-
¡ chard Croker. Sin embargo, dícese 
que los rumores que circulan en los 
Estados Unidos sobre la disposición 
de los bienee no son de todo exactos. 
Las propiedades situadas en I r -
landa y en Palma Beach fueron cedi-
das a Mrs. Croker hace más de tres 
años. 
EN L I B E R T A D DESPUES DE 
QUINCE AÑOS DE PRISION 
SANTHAMPTON, Mayo 10. 
Charles Smith fué puesto en liber-
tad hoy, después de cumplir quince 
años de la condena de cadene per-
petua que ee le impuso por el asesi-
nato de Edward Suezin, su r iva l por 
el car iño de "Chicago May." 
Smith obtuvo su libertad debido 
a las gestiones realizadas por Lady 
Astor y John W. Savage, Cónsul ame-
ricano en este puerto. 
Antes de embarcar a bordo del 
vapor Majestic para su país natal, 
Smith manifestó que hab ía roto para 
siempre con sus antiguos compañeros 
y que se propone llevar una vida 
ejemplar. 
( En esa casa existe un estableci-
'«miento de camiser ía . 
Los bomberos apagaron las lla-
mas utilizando ún icamen te el extin-
guidor químico. 
No obstante este resultado, se es-
timan en dos m i l pesos el valor de 
las pérd idas . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Los bomberos se personaron en la 
m a ñ a n a de hoy en Padre Váre la y 
San José, con motivo de haberse de-
clarado un principio de incendio en 
la casa marcada con el n ú m e r o 38 
de la primera de esas calles. 
" L A R O S I T A " 
Galiano 71 
Ofrecemos un completo surtido de: 
Vestiditos para niños de uno a 
seis años . 
Las Batas para Señoras muy f i -
nas que valían $30, $35, $40, $45 
y $50, hoy a $12, $14, $16, $18 y 
$22. 
Organd í bordado en todos colores 
Ult ima Moda, $1.00. 
Organd í Suizo oala? entero muy 
fino, a $0.60. 
c 3782 2 t - U 
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A N I F E l T O 
M A N I F I E S T O 2,020 
Vapor noruego H . K . Waage. Capitán, 
Hvidíng. Procedente de BalUmore. Con-
siKnado a Havana Goal y Co. 
Havana Ooal Co. 2,915 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,021 I 
Vapor americano Bayamo. Capitán 
Dollar. Procedente de Norfolk. Consig-
nado a la Havana Coal Co 
Havana Coal Co. 9 
bón mineral. 
3,  8' toneladas car-
M A N I P I E S T O 1922 
Vapor danés Rosenberg. Capitán Jans 
procedente de Norfolk. Consignado a 
J . Martínez. 
E n lastre. I 
M A N I F I E S T O 2,023 
Vapor americano Miami. Capittán Pherá'n.' Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : -
A . Ríos 2 cajas camarón. 
R . Poo 1 id id. 
A . Guaces: 1 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
C . Pérez Co. 33 fardos accesorios 
auto, 6/cajas transformadores. 
Hotel Sevilla 1 caja accesorios. 
Am R . Express 5 bultos expresos. 
P . P . C . 50 id id. 
J . R . C . 100 id id. 
J . M . B . 400 Id id . 
J . G . C . 125 id id. 
W . B . 500 id wiskhey. 
J . B . 50 id id. 
M . C . 50 id id . 
P . G . G . 50 id id . 
F . P . G . 50 id id . . 
C . P . C . 100 id id. 
J . R . C . 100 id id . 
García Co. 100 id id . 
F . D . 100 id Id. 
V , D . 100 id Id. 
A . B . 100 id id. 
L . V . 100 id id. 
J . G . C . 300 id id. 
G . H . ,400 id id. 
A . A . 42 cajas agua mineral. 
F . C . A . 300 sacos talco. 
I J . A . 3 cajas perfumería. 
Ca-
Procedentc de Key 
R . L . Brannen. 
200 
M A N I F I E S T O 2,024 
Vapor americano J . R . Parrott. 
pitan Harrington. 
AVest. Consignado i 
V I V E R E S : 
Wilson Co. 25 huacales jamón 
cajas menudos, 3 id toojno. 
M . Sánchez Co. 100 id menudos. 
Ramos L . Co. 100 id id.N 
'Janales Sbnos. 400 cajas huevos. 
Diego Abascal 400 id id. 
Swift Co. 400 id id. 27,216 kilos puer-
co, 310 atado:-- quesos. 
A . Armand e hijo 500 cajas huevos, 
210 barrilera papas. 
A . Pérez 400 id id. 
F . Amaral 400 id id. 
Armour Co. 25 huacales jamón. 
M . Pereira 20 id id. 
J . P . Burguet 4 barriles id. 
A . Campos 4 id id. 
IJÓI; l C O . 8 huacales id, 18 id to-
cino. 
Alonso Co. 50 id jamón. 
Santeiro Co. 25 id id. 
Castro Q. Co. 10 id id, 5 id tocino. 
C . A . Silz 9 barriles jamón. 
Llamas R . 20 huacales id. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros 526 cerdos. 
P . Wolfe 164 id. 
V . Hovos 880 sacos cemento. 
Steel Product 600 id yeso. 10,86o te-
^ G o d í n e z Hnos. 2,000 atados cortes. 
J . Illloa Co. 4 autos. 
Lindner H . 12 bultos efectos de lue-
rrGonzález Co. 15 id accesorios auto. 
Pons Co. 7 id tejas. 
Alvarez Rius Co. 12 barriles id. 
Electrical Equipmont 37 bultos acce-
porios e léctr icos . 
Fernández Co. 12 sillones. 
L . O. Real 7 cajas accesorios auto. 
E . Toyos 2 cajas tejidos. 
Bango G . Co. 1 id ir!. 
Fernández Co. 1 id id. 
F Dolí Co. 8 id calzado. 
Droguería Johnson 9 Id drogas. 
L L . Aguirre Co. 8 id armas. 
J . ' Z . Horter Co. 9 cajas accesorios, 
Cp Champion 2 cajas id. 
Rubber Exportación Co. 1 id id. 
A . Noblegas 1 caja vidrios. 
A . Noblegas 1 caja vidrios. 
Cardsvell Co. 33 bultos efectos 
hierro. , , , 
R . A . / C r u z 8 bultos plateados. 
L Blanco 4 cajas papel. ; 
L M . Centurión 2 cajas polvos 
G ? King 4 cajas accesorios, de 
grafías.i 
Trecha Hnos. Co. 
Méndez y Co. 10 fardos tomi) 
E . Earrá 2 toneles porcelana 
X . L . N . C . 1 caja anuncio. 
C . C . C . 1 fardo cartón. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
González B . 25 barriles vino. 
A . R . A . 52 cajas id queso. 
E . Rarrá 300 id agua mineral. 
Canosa C . 26 bultos vino. 
J . Castro M . 2 cajas carne. 
M . Millán 1 id jamón. 
G . H . 1 id id. 
Zabaleta Co. 2 Id id. 
J . Méndez y Co. 4 id lacón . 
.1. Rodrísruez 2 id id, 2 id jamón. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E I 
F . Herrera 1 pipa vino, 12 cajas a l - | 
mendras, 6 id conservas, 32 coronas 
pescado. 
.1. Rodríguez 57 id id, 15 cajas que-! 
sos, 72 id almendras. 1 id dulces. I 
de 
lito-
5 id medias. 
Ca-
Con-
M A N I F I E S T O 2,025 
Goleta americana John Francés , 
pitán Hydc. Procedente Sf. 
siprnado á J . Costa. 
Orden 7 398 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2,026 
Vapor noruego Gofion. Capitán 
Stroaas. Procedente ¿e Norton Capi-
lán Stroaas. Procedente de Norfolk. 
Consignado a la Havana Goal co . 
Havana Coal Co. 3,716 toneladas car-
bón-mineral . ^^—.^.TrtT.T 
E X P O R T A C I O N 
Para Bilbao y escalas por el vapor 
español Alfonso X I I I . 
75 sacos cacao. 
507 id azúcar . 
3 cajas dulces. 
50 id rpn. 
]00 cuartos aguardiente. 
100 ruedas cigarros. 
1700 libras picadura. 
2500 tabacos, 101 cajas id. 
Pava New Orleans. por el vapor ame-
ricano Cartago. 
2106 huacales legumbres. 
Para Puerto Limón, por el vapor in-
g lés San Gil. 
24 barrilss miel. 
Para Filadelfia, por el vapor ameri-
cano Warwlgh. . 
1 000.000 galones miel. 
Para New Orleans. por el vapor ame-
ricano Parisina. 
3 cajas tabacos. 
2440 huacales legumbres. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano Pastoras 
50 libras picadura. 
150 • barriles miel. 1728 huacales le-
gumbres, 850 id plñas, 5 cajas, 200 ter-
cerolas tabaco. 
M A N I F I E S T O 2,028 
Avión americano Ponce de León. Ca-
pitán Gohb. Procedente de Key West. 
Consignado a F . Rodríguez. 
Con dos pasajeros. 
M A N I F I E S T O 2,117 
| Vapor americano Drizaba. Capitán 
Okeofe. Procedente de New York Con-
! sismado a W . H . Smith. 
I V I V E R E S . 
I C . J . O. 1,071 sacos alimento. 
A . Balboa 10 tinas quesos, 40 cajas 
chocolate. 
Am Grocery 108 bultos conservas. 
Amor Co. 6 tinas quesos. 
P . M . Costas 50 cajas maicena. 
Q. J . C . 39 cajas v íveres chino. 
S. S. Fredlein 700 cajas jabón. 
P . Tnclan Co. 100 sacos frijoles. 
Y . S. C . 35 cajas v íveres chino. 
C T . C . 100 sacos frijoles. 
A . R . 20 cajas conservas. 
G . H . 50 caias wiskhey. 
V . D . 100 id id. 
A . B . 25 cajas cerveza. 
Flelfíchman Co. 140 cajas levadura. 
Valle D . Co. 10 f.ajas quesos. 
Union 24 cajas levadura. 
A . Nfiñez Co. 54 cajas goma. 
J . Lavton Co. 20 cajas mantequilla, 
20 id nuesos. in Id puerco. 
A. Armand 55 atados quesos, 2 Id lo-
za. 
Vi fia. D . 15 cascos quesos. 
V . Rosello 24 cajas pescado. 
M. i-T. 25 barriles conservas. 
L . A. C . 45 bultos id. 
Romaposa Co. 10 sacos canela. 
T'nion 5 cajas quesos. 
Loredo F . Co. 130 cajas harina 
maf 
("Jarcia F . Co. 10 barriles jamón 
H . Astorqui Co. in tercerolas Id. 
P . rnclan Co. barriles id. 
F . T/. C . 20 cjiins quesos. 
(3. P . C.. 30 id Id. 
•T. G . C . 15 id id. 
Zabaleta Co. 50 id id. 
Proveedora Cubana 25 id id 
Orts Co. TO id id. 
G . Cosío 25 Id id. 
•7• Ga 11 arreta Co. 75 Id Id 
A . Balboa 20 id id. 
13!): 50 saoos harina de papa. 
M. G . : 1.50 cajas quesos. 
Mnñiz Co. fiC, pneos chícharos 
Salom A . Co. 125 ca l i s quesos 
Honzáloz Su írez 200 id id . ' 
Proveedora Cubana 100 id wiskhev 
do 
cajas mantequi-
C 5no sacos frijoles 
F . R . Marfrarit. 200 id id 
H . Astorqui Co. 100 
l ia . 
Ramos L . Co. 50 Id Id. 
Santamaría Co. 100 Id Id 
.T. Ganarrota-Co. 30 id Id 
González Suárcz 100 id Id 
Galbán L . Co.' 100 id) id 
C . A. Silz 56 bultos provisiones 
Romacroza Co. 50 sacos garbanzos. 
J . Gallarrcta Co. 11 cajas quesos 
Id cacao A- S- Milk 500 cafes " e c h í ™ 
C . 1 caja vino. 
M I S C E L A N E A S : 
££" (?er^lidaJ 15 b""os cr is ta ler ías 
C , Go. 4 cajas tejidos. 
S. Co. 3 id Id. 
a- Foa,*cI^S Co- 7 irl rodillos. >>. Si Tardos sacos 
¿ . F Co. 10 id papel. 
F . Albareda 1 raja accesorios. 
K. (,o. 31, alados panel 
Soif* E . Co. 2 cftíaa bulo. 
P . P . 1 caja teildos. 
s . c . s . s id id. 
Suárez G . Co. 2 Id id. 
S. F . 9 uhltos maquinaria 




3 id calzado, 
id ferretería. cajas 
M A N I F I E S T O 2,027 
Vapor francés Missouri. Capitán L e -
fevre. Procedente de Amberes y esca-
las. Consignado a E . Gaye. 
D E A M B E R E S 
Nestle A . S. Milk 53 cajas chocola-
te. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Sagarra 7 fardos cola. 
Miranda P . 2 toneles vidrio. 
P . Sánchez y Co. 13 fardos cola. 
V . Marrero 16 cajas fósforos.! 
E . S. P . 25 id vidrios. 
C . N. E . 92 id id. 
J . M . O. 30 id id. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
M . Muñoz 150 cajas chocolate. -
Serrano M. 31 id id, 2 toneles vina-
gre. 23 cajas jarabe. 10 id conservas. 
Varias Marcas 808 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Briol y Co. 6 cajas clavos. 
Diez G . y Co. 1 caja tejidos. 
Fernández Hno. y Co. 5 toneles v i -
drio. 
M. Rodríguez y Co. 7 cajas pintura. 
Antltra y Co. 4 toneles vidrio. 
A . Moran 3 cajas di'ocras. 
M. Guerrero y Co. 7 id Id . 
B . Morotti 1 caja cartón. 
R. Badia 2 id perfumería. 
E . Lccours 3 Id drogas, 80 id agua 
mineral. 
Y . Vogol 2 id drogas. 
A . Brandiera y Cq. 1 id id, 
Fernández Hno. y Co. 1 id perfu-
mería. 
F . Loroy y Co. 3 id id. 
Úrlarte y Co. 4 Id drogas, 
Fernández Y Co, 1 id perfumería, 
A . Barrinat y Co. 2 id Id. 
C . Gil 1 Id id. 
E Sarrá 850 id agua mineral. 
M. Rodrísruez y Co. 5 Id pintura. 
Daly y Hno. 1 id bonetería. 
N . Paifol 2 id baúles . 
H . Ti. Biervernu 22 id drogas. 
R . Trffin 1 id metal. 
Fernández C . y Co. 1 id perfumería. 
Bridat y Co. 2 cajas alfileres. 
D . Tairo 1 id libros. 
1 K . G . René '_• id Id. 
Secretario de Marina 16 cajas barras. 
L . P . de Cárdneas 4 bultos telas. 
Ortiz Sbnos. 2 fardos tejidos. 
P . Tardo y Co. 6 cajas pala. 
A . P . ^ z y Co. 20 fardos Id. 
F . Sarrá 2 2 cains drosras. 
1 F . Tanuecbel 135 id id. 
E . Sarrá 346 id Id. 
D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
A. Balhoa 140 caías vino. 
R . Mllnalt 25 id c:ine1->ra. 
Tinas 7"!. 4 barricas vloo. 
Proveedora Cubana 50 cajas co. .•-
va s. 
•T. Talle y Co. 52 Id Id. 
Serrano M . S barricas vino. 
T>. r. C. 50 cajas vinagre. 
V . r>. nn jd id 
r1. 100 Id id. 
n. r. -.on id id. 
P. c. mo id id. 
AnWfiTiafl 1 id conservas 
rr. Thistha 2 harricna vino 
("¡"llarreta y Co. 51 cajas licor 
Rocabertl 25 id vino. 100 atados 
A. C 100 r-ai-'t: aceite 40 Id licor 
r-Motti v R . 2S2 cajas cognac. 
IV nn irl ac^ife, 
^erHz ao id licor. 
I O K C. 2 atados onesos. 




P e n é R. Co 
O. Sánchez 6 
mangos, 
ÍTT «lvr-r,ez G- 2 id ^ Ü d o s . 
n ^o' •Cl0- 4. ifl " ^ f u m e r í a . 
Gómez r o . " i d quincalla. 
RIbis Kno. Co. 5 id cuchi l lerías . 
X- V >OI1ct lf1 Perfumería. P . T-Mnsr 1 Id id. 
C . cl Bnv 2 id bonetería 
Ancones Hno. Co. I" Id teiidos 
tmnA0,P-rf0- 1 id bonetería. 
Menéndez P . Co. 1 id id 
Raneta G . Co. 1 id id 
IT. T . c . 30 U7. mettal 
T . E 100 id ventiladores. 
- O'iesada Hno. l id ropa. 
Steinbart Hno. 1 id id. 
C. Y . S. 6 fardos paja 
E . Sarrá 7 cajas libretos 
Rodrísruez Hno. 1 id accesorios, 
^ e r t a ^ l o h n s o n 100 cajas aceite. 
O. Ti. 1 id flacos 
T . P . Turrul l Co. 2 
S. eller 5 cajas ropa. 
71: 100 ufados na-pel 
M . D . 1 caía tejidos ' 
F . Presa Co. 4 W maquinarla. . M. \ . . 10 id tejidos. 
L a Amlirosí i 4 id estaño 
H . 6 id tejidos 
Solfs E . Co. 3 id id 
Cubana>de Fonógrafos 10 Id discos 
Ros.nd Co. 52 b-ltos> accesorios ' 
TT. B . 1 caía cuero 
Saavedra R * Juncales sorveteras. 
U , R. R . K . ifií) bultos accesorios 
Nacional de Camisas 4 cajas tejidos 
V . Gómez Co 27 bultos ferretería 
J' . P . 3 ca.ias laminas. 
A . A . 3 fardos rejillas 
107:ilfi bultos ferretería 
m ? 0 5 Yd S r e t 2 ^ " 1 1 0 8 aCc4sorlos-
R- B . 2 cajas teiidos 
R . «aavedra 5 id ferretería, 
D . Sales Co. 4 cascos loza." 
M. \ e r a s S fardos cuero 
J . González 13 cajas pintura. 
F . Presa Co. 5 id Id. 
G. Sixto Co. 1 id teiidos 
García V Co. 1 caja tejidos. 
. 1 . Counel Co. 2 'id Id 
941: 22 bultos ferretería 
Ouesa.da Hno. 3 cajas ropa 
Cocllo 5 Id ferretería 
Dental Pubana 18 bultos muebles. 
S ' , I?iyori 5 Cfline! mantilla. 
Daly Hno* 5 id teiidos. 
Cn de Autos 100 id acerté 
N . García 115 Id clavos" 
Briol Co. 12 cajas tejidos. 
X. G . Podrírruez Co 34 id Id 
T . P . Tnvrull Co. Sfi bultos ácido. 
R. Donzalez Co. 5 calas toallas 
García V . Co. 4 id tejidos 
FWnr.hez Hno. 2 id Upas 
Solfa E . Co. 8 bultos tejidos y mué 
blí>s. 
P . Pascual r o . 3 cajas medias. 
r-eon O. 4 Id Id. 
Toyos T . Co. 9 Id Id. 
M . V, P^lla Co-. 4 Id id. 
.T-. M. Lóoez 2 Id id. 
I . AiruMera Co. 31 Id pintura.. 
r . ro . ?. id medias. 
rortino r o . 1 id toallas 
S. S. C . 4 Id medias. 
X. T,. Rtowers 1 piano. 
M. r , 1 cala corhitas. 
fí. -nî ^r, s lr1 toados. 
A. Pánchoz 1 id Id. 
r o ^ w r o . 17 id Id. 
Polis TT; <-<„. 10 Id sombreros v ropa 
T!.. M^néndoz ro . P id tejidos" 
TM -̂r O. r o . 4 Id bulP. 
C. Y . ro . 1 id medias. 
S, raT-a?;^ Cr>. 3 id nan^l . 
p . T>ain.c1os ro . 7 id talabartería. 
^ C . 9 rollos cables. 
^dn TTnmara L . 2 cajas cubiertos. 
M, rampa C o . I caja tejidos. 
López R . Co. 1 id id . 
Solís E . Co. 1 id id. 
Solana Hno. Co. 1 Id plumas. 
P . López 1 Id tejidos. 
U . Elorrlaga 16 bultos papel. 
R: 46 fardos sacos. 
40: 5 bultos ferretería. 
Central Agencia 7 cajas algodón. 
Angones Hno. 1 caja tejidos. 
R . 4 fardos sacos. 
F . Rose 2 cajas polvos. 
S. V i l a Co. 7 cascos loza. 
G . Vlvanco Co. 1 caja tejidos. 
G . R . Co. 5 Id id. 
Sol | E . Co. 1 id Id . 
Toyos T . Co. l idid. 
Fernández Co. 1 id Id . 
Cortino Co. 1 id id . 
R . 103 fardos sacos. 
J . C . Pin 6 cajas medias. 
Castro F . 6 Id id. 
Menéndez R . Co. 8 cajas medias. 
46: 16 cajas id, y quincalla. 
J . Fernández 2 id hule. 
J . G- Rodríguez Co. 7 Id tejidos. 
.7. García Co. 5 id Id. 
.T. González 10 id hilo. 
Muller T . Co. 30 atados clavos. 
F . Crespo 1 caja máquinas . 
Y . S. Drug 4 bultos drogas, 13 id id. 
V . G . Mendoza 5 cajas aparatos. 
P . Chao Co. 48 bultos pintura. 
A . R . 6 cajas tejidos. 
C G . A . N . 1 Id tubos. 
García V . Co. 4 Id tejidos. 
R Supplv Co. 6 id ferreter ía 
W . Rodríguez 293 id papel. 
Seoane F . 291 rollos id . 
Carballo Co. 110 id id. 
Gutiérrez Co. 180 id id. 
N . Rodríguez 3 fardos cuero. 
R . G . Dun 1 caja impresos. 
A . 30 cuñetes clavos. 
Vasallo B . Co. 7 cuñetes ácido. 
M . C . Co. 1 "caja tinta. 
V . M . 488-fardos sacos. 
González Hno. Co. 7 cajas tejidos. 
M . Camna Co. 4 id id. 
Revilla Y . Co. ¿ i d toallas. 
Menéndez T-Tno. 13 Id Id . 
.1. García Co. 13 Id Id . 
G . Tuñón Co. R id id. 
J . G . Rodríguez Co. 9 id id . 
Présides P . 2 id id . 
r.on-rález Hno Co. 8 Id Id. 
R . Berndes Co. 2 id tuercas, 6 id ac-
cesorios. 
Ronquillo G . 1 Id ropa. 
B . . Co. 12 id romanas. 
A . Muñoz 2 Id accesorios. 
M. Rodríguez Co. 4 Id tejidos. 
Panfo G . Co. 3 id Id. 
Menéndez Hnc. 3 id toallas. 
Cuartel Maestre 10 cajas ropa. 
G . A . 2 id tela. 
Gra.l. Y . Tradlng 11 Id máquinas y ac-
cesorios. 
S. Prieto 3 id canchos. 
P . Prendo^ 3 id medias. 
M. ir1. Pella Co. 4 id id. 
R. r González 3 id tejidos. 
M. rampa r o . 4 id Id. 
r n Litosrráfica 106 cajas papel. 
Canosa. C . 10 bultos ferretería. 
Ti. Wartel 22 id id. 
B . Zabala Co. 23 id Id . 
Aralnce A . Co. 27 id Id, 2 cajas i d . 
. 1 . G . Rodríguez Co. 1 id tejidos. 
Toledo 1 id motor. 
M. Y . 2 id medias. 
Macrua 6 id id. 
A. Medina 11 Id efectos sanitarios. 
W . A . Campbell 11 id efectos sanita-
rios. 
A. Y . C . 12 id quemadores. 
E . Toyos .1 caja ropa. 
Quesada Tino. 1 Id id. 
F . Suárez C . 2 cajas maquinarla, 
r . Alvarez G . 2 id tela. 
A . G . Duque 5, Id Id. 
Unión Carbide 3,000 tambores carbu-
ro . 
213: 488 atados papel. 
999: 480 id id. 
Alvarez Co. 2 cajas hule. 
Amado P . Co. 7 id id. 
E . Lecours 1 caja curas. 
A . Corral Co. 1 id ropa. 
Urquía Co. 6 bultos accesorios. 
.T. G . Rodríguez Co. 12 cajas tejidos 
500: 11 id id. 
E . Olavarrieta 18 Id barniz. 
.T. G . 13 id medias 
West India Oil W. 
lata. 
Alvarez López 9 bultos lámparas . 
A . O. A . 1 caja tejidos. 
P . Fernández Co. 1 id bandas. 
Trecha Hno. Co. 1 caja corbatas, 
robo B . Co. 1 id ropa. 
P . Linares Co. S iá tejidos. 
.7. G . Rodrítruez Co. 7 Id Id. 
M. Díaz 17 id Id. 
R. L . M . 2 Id id. 
G . Bulle Co. 2 huacales accesorios. 
Canosa C . 6 cajas pintura. 
L Walter 14 id id. 
G . Barañano Co. 11 id id. 
Cuban Motor 1 id accesorios. 
Y . Sáncliez 2 id tintes. 
Oanp-o O, Co. 1 id tejidos. 
I A . Escanden 1 id id. 
Sánchez Hno. 1 l l id. 
B- Carvajal e hijo 3 id id. 
Pons Co. 177 huacales labatorlos. 
Y . E . Co. 10 bultos alambre. 
Pnión Comercia] 18 fardos papel. 
.T. Alió Co. 122 efectos sanitarios. 
F . Robins Co. 14 cajas accesorios. 
López Hno. id cris ta ler ías 
Ai. Ahedo 30 huacales muebles. 
.T. L . 163 vigas. 
R. Y . 1 caja, tinta . 
Fernández r o . 12 id tejidos. 
M ; Fernáández 5 id id . 
García V . r o . 1 id id . 
R. Valle r o . 6 Id Id. 
R. Zollcr 11 Id ropa. 
F . Taquechel 182 bultos drogas. 
Echeverría Co. 1 caja cinturones. 
,T. C . Pin 1 id id. 
Sinclair Cuban Oil 15 tambores aceite. 
H . A . Rodríguez 5 cajas tejidos. 
Trecha Hno. Co. 3 Id medias. 
.T. González 8 id id. 
J . López R . 25 id papel. 
S. Carasa Co. 3 id sobres. 
. 1 . G . A . 12 Id tejidos. 
S. Zoller 4 id cuellos. 
M. C . Co. 1 id tejidos. 
R . Aixala 70 bultos tubos. 
Nacional Perfumería 3 cajas aceite 
M. P . 3 id calzado. 
.T. M . S Id Id. 
•M . H . fi id id . 
M. C . 5 Id id. 
r . T,. 2 id accesorios, 
r . B . Zetina 61 cajas cuero. 
Martínez Co. 3 Id accesorios. 
R . Karman 23 Id id. 
rhamplin Y . y r o . 7 cajas ouincalla. 
Minas Matahambre 136 bultos ma-
qtilnarla. 
V . G . Mendoza 20 tambores esmal-
tes . 
Silva 1 auto. 
M. A. Dessau 4 cajas motores. 
.T. Benavent 19 cajas sobres. 
P . O Zetina 4 id cuero. 
F . C . Unidos 10 bultos materiales. 
H . A . Rodríguez 35 bultos muebles. 
A . P . S. 6 cajas Impresos. 
A . Y . P . 30 fardos sacos. 
R. E . C . 10 cajas albúmina. 
G . Marina 89 cajas cartuchos. 
A. S. Daas 6 ca ía s tejidos. 
M. Isaac 1 id id. 
R . A . 9 bultos ferretería. 
A . Suárez Co. H cajas drogas, 
D . bales C . 1 barril vidrio. 
361: 1 caja pasta. 
C . E . Figueredo 1 vitrola. 
M A N l F t R S f O 2,118 
Vapor danés Alblst.an. 
Procedente de Norfolk 
A . J . Martínez. 
E n lastre. 
Capitán Kwgh. 
Consignado a 
Co. 990 Id hoja-
M A N 1 F I E S T O 2,110 
Vapor americano Cliffwood. Capitán 
Rowe. Procedente de New Orleans. Con-
signado a Lykes Bros. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,120 
Goleta cubana Gumersinoda. Capitán 
Brito. Procedente de Campeche. Con-
signado a el Capitán. 
Orden 600 cajas alcohol, 29 Id per-
fumería . 
M A N I F I E S T O 2,121 
Vapor americano Miaml. Capitán Phe-
lan. Procedente de Key West. Consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
H . Risoto 50 cajas pescado. 
V . Casaus 2 id id . 
A . Ríos 8 Id id . 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Gane Sugar 13 fardos lona. 
G . Petrocclone 1 caja accesorio. 
Ortega F . 1 id id. 
American R . Express 13 bultos ex-
presos . 
M A N I F I E S T O 2,122 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca-
pitán Harrington. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,123 
Vapor alemán Antiochia. Capitán 
Melsner. Procedente de Hamburgo y es-
cala. Consignado a Heilbut Claslng. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
C . Echevarri Co. 1,010 sacos sal. 
V . M . 600 Id arroz. 
G . V . L , 101 cajas cerveza, 1 id anun 
cios. 
T . K . T . 100 cajas cerveza. 
S. E . C . 350 id id, 185 fardos papel. 
M I S C E L A N E A S : 
R . Berndes Co. 1 caja accesorios. 
E . A . Horn 7 cajas efectos de pa-
pel. 
R . Karman 5 cajas lámparas. 
B . Algazo 3 cajas ferretería. 
A . Santana 3 id id. 
Roy Co. 1 id áropas . 
Gray Villapol í l Id agua mineral. 
Gómez Hno. 4 id barro. 
Droguería Johnson 15 cajas drogas. 
C . Bohmor 1 id muebles. 
Sánchez Hno. 2 id medias. 
T . C . Padrón 7 id drogas. 
C . S. Cintren 5 Id cartón. 
Kuntzo J . 3 Id lámparas, 13 id Id . 
M . Castro Co. 37 cajas papel y es-
pejos. 
P . Alvarez 19 id loza. 
C . S. Buy 1 id medias. 
Díaz G . Co. 1 id id. 
G . Sixto Co. 1 id algodón. 
Martínez C . Co. 2 id medias. 
H . C . Negrete 2 id espejos. 
Zaldo M . Co. 169 id lámparas . 
C . Bohmer 6 cajas vidrios. 
Galbán L . Co. 101 fardos papel. 
C . M . de la Cruz 3 cajas porcelana. 
Z . Martínez Co. 1 caja accesorios. 
R . Riera 1 caja aluminio. 
J . González 2 id ferretería. 
M . Rico 2 id id. 
J . González 2 id ferretería. 
M . Rico 2 id id . 
Otaolarruchi Co. 4 id vidrios. 
C . Garay Co. 89 bultos hierro.. 
Canosa C . 8 cajas ferretería. 
P . Kreba 8 Id perfumería. 
F . Taquechel 9 ¡d drogas. 
M . Romero 7 Id juguetes. 
A . Bartroll 3 cajas efectos. 
P . Loredo 2 Id algodón. 
C . M . Nacional 18 cajas anuncios. 
I N . Merino 1,000 garrafones vac íos . 
( Montalvc E . 4 perros. 
Graella Co. 597 fardos papel. 
A . Bustillo 1 perro. 
W . E . Goyer 164 cajas efectos de pa-
pel. 
Montalvo 13. 12 bultos maquinaria. 
J . López R . 29 cajas papel. 
E . Sarrá 107 bultos drogas. 
Y . Marlan 8 cajas vidrios. 
E . Iturralde 7 bultos ferretería. 
V . M. 2 cajas escopetas, 1 id mues-
tras, 30 id juguetes, 2 id medias, 6 Id 
tejidos. 39 id vidrios, 80 id lámparas , 
30 id loza, 163 id chapas, 1567 id pla-
cas, 109) id ferretería, 83 Id quincalla. 
126 fardos botellas, 10 barriles soda, 17 
bultos maquinaria, 5 pianos, 1 pianola, 
£5 fardos papel. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S : 
R . L . Feburo 10 cajas masilla 
M . Rodríguez Co. 12 fardos papel. 
A . Reyes 1 caja muestras. 
S. S. C . 15 cajas vidrios. 
Hierro Co. 11 id Id. 
S. Vi l la Co. 5 Id id. 
E . Ci. Co. 2 Id loza. 
S. E . H . 6 Id lámparas. 
M A N I F I E S T O 2,124 
Vapor americano Parismlna. Capitán 
Dalzell. Procedente de Colón y escala 
Consignado a W . M. Daniel. 
Con 52,000 racimos p látanos 
New Orleans. 
N . Rodríguez 1 id cuero. 
Alvarez iino. Co. 1 id ropa. 
J . Roig y bultos efectos tiéntales. 
P . Fernández Co. 3 cajas papel. 
Díaz ti. Co. 3 cajas sombreros. 
A . Menchaca 10 cajas ferretería. 
F . A . Ortiz 1 id tejidos. 
J . Larqtiins Co. 1 caja paja. 
F . Bowman Co. 1 camión. 
Díaz Alvarez 17 íl'ardos cuero. 
J . Díaz 2 cajas calzado. 
J . Fernández 7 id pasadores. 
Secretario de Instrucción Públ ica 29 
cajas hule. 
C . Garay Co. 18 cajas ferretería. 
López R . Co. 6 cajas tejidos. 
M . Campa Co. 14 id id. 
R . García Co. 24 id id. 
Menéndez Hno. 3 id id . 
Solana Hno. Co. 5 cajas papel. 
A . Alvarez 1 pianola, 
l i . Berndes Co. 5 cajas accesorios. 
Sta. Luc ía 2 fardos correajes. 
Marímón 2 Id id . 
Céspedes 2 Id id . 








'l6 cajas dulces y 
Vico 24 cajas pintura. 
M. Freeman 8 cajas anuncios. 
Ribera 1 caja cuero. 
Palacio Co . 9 fardos cuero. 
Verano 52 bultos accesorios. 
L i m a B . 2 cajas id 
Larwirto fino. Co. 
eNa 'García 35 Id talabartería. 
L B Ross 4 cajas accesorios. 
J Fortún 5 bultos muebles. 
R . Menocal 5 piezas cásea ras. 
Grayl Villapol 2 cajas odias. 
Scímeer Hno. 4 caja? calendarios. 
J . A . elly 1 caja impresos. 
AiuUke 18 id anuncios. 
M . J . Pasarrel l 
ajEL" Lulg i 1 ba.úl calzado. 
L a r r t a Co. 52. bultos ferretería. 
Solares A. Oo. 79 id Id . 
J ? Pasfcuai B . 51 cajas máquinas. 
P . I caias tinta. 
C !-l:ni 5 Id accesorios. „„_,_,. 
Mvrcuntli Central 200 barrees ceniza. 
Cuban Teléfono lol 
r íos . 
G . Cerveccia 
An News 16 
jas libros. - . „ 
Párira C . 2 cajas efectos. 
A R C . 1 caja accesorios. 
A'. Queralt 1 id goma. 
T Maisa 2 id medias. 
Echevarria Co.^3 d " L 
£ h l R n OitSga 12 barriles pintura 
F . Maseda 6 Id clavos. 
P . B . C . 6 cajas algodón. 
O. C . Tuys 18 cajas plntura. 
Natlonal Paper 105 bultos papel. 
Hispano Am B . 36 bultos talabar-
tería. 
F . Roces Co. 8 cajas aelzado. 
Fábrica Robblns 47 cuñetes vacíos . 
F . Valdés 78 cajas calzado. 
Lindner H . 25 barriles ácido. 
Bono S. Co. 17 id id.. 
G . García Co. 2 id id . 
G . García Co. 2 id id. ( 
J . López Co. 3 Id id., 
Ussia Co. 13 id id . 
G . S . 2 Id navajas. 
P . Tlhlsta 1 Id cuero. 
Menéndez Co. 150 id calzado. 
Abadln Co. 257 Id id. 
Relulado 40 id id. 
P . Gómez C . Co. 34 bultos talabar-
tería. 
Quartel Maestre 36 cajas algodón. 
P E R I O D I C O S : 
E l Día 58 rollos papel. 
L a Prensa 40 id id. 
Pol í t ica Cómica 200 atados id. 
E l Mundo 171 rollos Id. 
D . A . Roque Co 
les peróxidos . 
Ledesma Hno. 1 n . r 
Central Violeta l 'caia H,801" "3« »< 
A . Suárez 2 cajas accLo,1-erro• ^ 
J . Martínez Co. 1 eal^ no,s auto 
Purdy Henderson 100 barHi ^ eos yeso. Darriles_ 40o 
Barañano Corestiza Co •><) 
drlos. 1 barril pastas. " £ caJas VI, 
M A N I F I E S T O 2,130 
Vapor ing lés Toloá. Capitán Grant 
Procedente de Colón y escala. Consig-
nado a W . M . Daniels. 
Con carga en tráns i to . 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el vapor ame. 
rlcano Parismlna. 
3 Cajas tabaco. 
37 huacales frutas. 
4 Id mameyes. 
117 id legumbrse. 
10 id mangos. 
34 0 id piñas. 
371 id toronjas. 
Para Filadelfia, por 
cano Mundale. 
11000 sacos azúcar . 
M A N I F I E S T O 2 1 ^ 
Goleta americana B u r k o i ^ 
Chistopher. Procedente de Q ^Dltá» 
Consignado a J . Costa Saint Jos? 
Am Pith Pine Export 78oi 
deras. 8U4 Piezas 
Gagigas Hno. 22868 nle7ao 
P ezas ^adírj 
M A N I F I E S T O 2155 
Vapor americano Yucatán 
Seastron. Procedente de New v 9aPltAs 
signado a W . W . Rmlth York-
Gray Villapol Co. 6 0000 
m e n t ó . ' UUÜ ^0» ^ 
E . Sarrá 13 bultos drogas 
Rodríguez García 2 barriles 
de goma. 163 ̂ meti,, 
Taquechel 8 cajas productor « , 
eos. v'lDS qoiM, 
E X P L O S I V O S : 
Martín Kohn 180 calas dir,, . 




M A N I F I E S T O 2,059 
Vapor Inglés ü l u a . Capitán Towell. I 
Procedente de Colón y escala. Consigna- 1 
do a W . M . Daniel. . 
D E C R I S T O B A L 
Arredondo Pérez Co. 2 cajas sombre-I 
ros. 
ca-
ras. 20 cajas pulimentos netes Mlv», 
Purdy Henderson 499 caias -n 
GonzUez Marina 200 caia* ^ « ' t a . 
16S cuñetes pólvoras sin fu^n ^ S 
jas pólvoras para deporte 5 
. M A N I F I E S T O 2 1 3 1 
¡ "Vapor español Alfonso XlIT o . 
el vapor amerl- ' Morales. Procedente de Bilbao v »?'^ 
, Consignado a M. Otaduv i 
D E B I L B A O 
¡ V I V E R E S : 
Elvira. Castro 22 caias rhn*i~ 
Oarballo Co. 15 Id Id Chorl!!os. 
Beis Co. 30 cajas vino. 
F . Alcente Torres 20 Id id 
García Co. 30 barriles íd 
Riveira Co. 15 id Id 







FMrroso 20 cajas dulces y »—¡" 
^ r m i d a 50 bultos, ferretería. 
Trírnández Co. 5 cajas medias. 
^ O ero Co. 25 bultos h.erro 
^ ir C . Gil 2 cajas accesorio?, 
/ ü i e j o 11 cajas ferreterí? 
Tovcll T 4 cajas maquinaria. 
Re vil la Y . Co. 16 id tejidos. 
D F , Prieto 8 id id. 
C Malet 4 cajas galletas. 
E * Masrua 1 id medias. 
<? " R L 1 caja metal, 
j M C 2 id mangueras, 
c ' B Zetina 2 id cuero. 
Isabel 5 cajas accesorios. 
Tropva l 1 id cadenas. 
Roy 1 id accesorios. 
Santiago 1 id Idj 
Asramonte 1 id la. 
T-iru o 1 huacal poleas. 
V-Vb I i V c b b i n s 600 sacos gemibre. 
j bornández Co. 369 barras^ 
Lamborn Co. 1 caja máquinas , 
^ L e g a c i ó n Americana 1 caja archivos. 
V ÂT Lámelas 1 id máquinas . 
Cuban ¿ n e ¿ W a r 34 bultos maqui-
paria 
V M 150 fardos sacos. 
Rubiera Co. 1 id paja. 
jr F s cajas perfumería. 
-Banco G . Co. 2 id Id. 
' Central Agencia 35 id algodón. 
V D Villamil 2 cajas maquinarla. 
T wArnández Co. 2 atados barras. 
í v o p l c a T Express 17 bultos expresos 
National Paper 450 atados 
huí tos efectos de escritorios 
R G Mena D . Co. 20 id drogas. 
Drppuer í i Barrera 18 id id. 
M Colomer 56 id id . 
F . Taquechel 66-id id . 
Y . Drug Sí ore 3 6 id id. 
1 id 
Vapor americano Pehuco. Capitán I 
Chase. Procedente de Tamnico. Conslg- | 
nado a la Sinclair Cuban Oil. 
Sinclair Cuban Oil 966,000 galones pe- | 
tróleo crudo. 
300? jj, 
Astorqui Co. 50, bordalesa,. 5, 
M A N I F I E S T O 2.061 
Vapor noruecro Svartfon. Capitán 
Thorson. Procedente de St. John. Con-
sie-nado a Lykes Bros. 
V I V E R E S : 
H . E s t é v e z y Co. 500 sacos papas. 
A.. Armand e hlo 1600 id id. 
•L A . Palacio y Co. 2100 id id . 
López Pereda 1600 Id id. 
F . Amaral 1000 id id. 
J . Suris Co. 417 barriles Id. 
. 1 . Varóla 150 id. 1500 sacos id. 
, A . E . León 900 id, 1431 barriles id. 
Regara H . 1283 barriles id. 
F . Bowman y Co. 1600 sacos Id. 
A . Pérez 1550 id id. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el vapor ame-
ricano Heredia. 
7 barriles tabaco. 
124 huacales legumbre^. 
160 Id toronjas. 
71 id quimbombó. 
40 id mameyes. 
55 id mancos. 
185 Id piñas. 
30 cajas vino, 5| 




M A N I F I E S T O 2,125 
Vkpor amenoano Pastores. Capitán 
Glann. Procedente de New York Con-
signado a W . M . Daniel 
V I V E R E S : 
Campos P . 14 atados conservas 
J . Gallarreta Co. 16 cajas galletas. 
Oarcía Co. 7 cajas especies. 
Méndez Co. 33 cajas galletas. 
W . B . F a i r 100 cajas añil. . 
Am Grocery 4 cajas galletas. -
C . Emmens S. S. 8 cajas dulces. 
Aguilera M . Co. 355 cajas jabón. 
bwitt Co. 30 atados quesos 
Libby M . Libby 1000 cajas leche 
Lozano Acosta Co. 20 atados quesos 
2 cajas pasteles. 
Montane Hnos. 20 cajas conservas 
S. Masrua 11 sacos trigo 
M . T . Stark 85 cajas goma, 20 id dul'-ces. 
Montane Hnos. 2 tinas quesos 
F . Pardo Co. 1 id id. 
M . Cotsoni 18 bultos frutas 2 
dos quesos. 
Alo 15 cajas dulces. 
ata-
/ - ^ " e r r o 10 tambores aceite 
Piñán Co. 15 Id Id. 
García Campa 49 cajas frutas. 8 ata-
dos quesos, 3 cajas mantequilla 
J . Gallarreta Co. 11 atados 
35 cajas frutas. 
F . Bowman Co 
quesos, i 
P D . C. S id id. 
Drog' iería Johnson 395 id 
E Sarrá 442 id Id. 
E ' T-iconrs 25 Id ácido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
| magazzines. 
j M A N I F I E S T O 2,126 
Vapor americano Estrada Palma Ca-
1 nitán Mburv. Procedente de Key West. 
I Consi |'a-3o a R . L . Brannen. -
VIVEK1ÍS: . , 
J Castellanos 400 cajas huevos. 
Dieso Abascal 400 Id id. 
Swift Co 400 id id, 66 tercerolas 
manteca, 10 cajas puerco, 22968 kilos 
PUArC Armand c hijo 210 barriles papas. 
p ! Inclan Co. 200 id id. 
. T Gutiérrez 27170 kilos manteca. 
Armour Co. 150 cajas, 200 tercerolas 
•Galbán L . Co. 150 id id . 
A S . 75 Id, 50 cajas id . 
B Costales 200 barriles papas. 
M I S C E L A N E A S : ' 
Dardct Co. 1861 atados cortes. 
Godínez Hno. 2000 Id Id. 
Crusellas Co. 70 tambores soda. 
F . de Hielo 101 cajas malta. 
N . M . 1313 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2,127 
Vapor sueco Mantlc. Capitán Cul l -
berg. Procedente de Londres. Consigna-
do a L y k e s Bros. 
W . S. 5000 sacos arroz. 
M A N I F I E S T O 2.128 
Vapor americano Lake Slavi. Capotan 
Nordsick. Procedente Galveston. Con-
signado a Lykes Bros. 
D E H O U S T O N 
C Echevarr i Co. 300 sacos harina. 
D E G A L V E S T O N 
A Lamlguelro 150 sacos harina. 
Barraqué M . Co. 300 id Id . 
M A D E R A S : 
T . Peña Co. 8262 piezas madera. 
Gómez 9,419 id id. 
Porpes 5,472 Id id. 
N . 5,661 id Id. 
D E B E A U M O N T 
HUI 550 huacales cebollas. 
Rabasa 402 sacos alfalfa. 
Á . 561 id id'. 
M A D E R A S : 
T . P e ñ a Co. 918 piezas madera. 
M . Borges 3,008 id Id. 
T . Gmez 102 Id id. 
„ > G O L E T A S E N T A D A S : 
™ c,^á-rc'enas' Goleta Rosita Patson. 
con 60 miias aguardiente, 
.De ídem. Goleta Julio, Alemafiy, 50 pipas Id. 
D_e Mariel, Goleta Pedro Murías, Ale-
many. Enseñan 1000 sacos azúcar . 
T^Lld*C™' Goletaí M- Lanondo, Patson. J-jóne^ 800 sacos idem 
De Bañes , Goleta San Franc iscó^Pat -
son Riosca 600 sacos idem. 
^ , J n e m ' Go]eta Uatalla Patson, B a l -do 1000 sacos Idem. 
c,~D<,-DM/ítanza;3- Goleta Matanzas Pat-son, Ballesty, 200|0 miel 
De Canasí, Goleta Josefina 







D E S P A C H A D A S 
c u ^ s o ^ V ^ f e GOleta María Caru-
Idem, Goleta María Miguel 
Arroyos. Esperanza. Mas. 
Idem, Niágara, Rodríguez. 
Mariel, Pedro Murias, Eriañas. 
i33"'??. San Francisco, Rlosco. 
rírfooV STant2: María Dolores, López. Canasí, Josefina. Enseñat . 
M A N I F I E S T O 2,146 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi -
te Procedente de Tampa y escala. Con-
signado a . L . Brannen 
D E TAMPÁ 
Miguel Pont 29 caas pescado. 
Genaro Gil Sera 8 id id 
D E K E Y W E S T 
A . R íos 8 cajas pescado. 
F . C . Robins 1 caja novedades. 
General Electrical Co. 1 caja anun-
cios. 
Blhume y Ramos 5 cajas medicinas. 
Andrés Castro 23 cajas muebles. 
L . Hlcds 3 cajas tejidos 
^lnTdrneL.y H - 1 caja grasa. 
J . H . Michel 1 caja aluminio. 
M A N I F I E S T O w y — 
-my pi 
M A N I F I E S T O 2,147 
Goleta cubana Ligero. Pasa de cabo-
taje a travesía. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,148 
Vapor americano Estrada Palma Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Brannen 
V I V E R E S : 
Armour Co. 10 bariles salchichas 
Armour Co. 10 barriles salchichas. 
52o cajas puerco, ISOO'S id bultos drogas 
y gomas, 10 carne y conservas, 300 ter-
cerolas manteca. 
Swift Co. 160 id id, 400 cajas hue-
vos . / 
Morris y Co. 200 cajas puerco. 200 id 





N Alvaro Co. 75 cuartos la 
Sánchez Solana Co. 55 Id Id 
B . Zabala Co. 20 cuartos Id 
Tomás r o . 12 id, 10 barrlcaMd 
Fuente Presa Co. 50 cuartos M M . 
! cuarto vinagre. "tnos w ̂  , 
50Sca?asEvCIneo:rairI ^ 2 CajaS c h o ^ 
to?vinPo.CareS 10 CajaS- 25 * 
Amazarbeitia Co 
chocoll. 
vinoanUel Muñoz 50 barricas, 500 ca 
Diez García Co. 10 bafrlles vino 
Pardo Hno. 25 cuartos vino 
Alonso Co 300 cajas, E>0 barriles VIMÍ 
E . Acevedo Co. 65 barriles vino 
C . Oeremes Co. 20 barriles Id' 
González Pérez 10 barriles Id "> 
González Hnos. 10 barriles id 
Larrazabal Viña 25 cuartos vino 
^ M e n é n d e z Co. 50 cuartos, 4 pipas vi 
Jacinto Fernández 30 cuartos Id 
J . Gallarreta Co. 15 cajas chorlzc 
60 cajas conservas. 
Lozano Acosta Co. 80 Id Id. 
S . Juan 25 barriles vino. 
González Tejelro Co. 50 boldalésag.I 
bocoyes, 25 barriles vino. 
LSpez González Co. 2 bocoyes Id 
A . García Co. 60 barriles id. 
M . Art ia 2 cajas alpargatas, 1 caj. 
cestas y pelotas. 
Araluce A . Co. 25 cajas papel. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
M . Rodríguez Q. 800 cajas vino 
Lozano Acosta Co. 8 cestos queso». 
F . Martínez Co. 20 Id id, 4 cajas ma* 
tequilla. 
F . Taquechel 200 cajas agua ca» 
baña. 
P . P . Jesu í ta 1 caja imágenes. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
González Suárez 1000 cajas sidras. 31 
cajas mantequilla, 60 cajas embutidô  
D . M . Martínez: 2 cajas manteQtto 
l ia . 
M . Robles 2 barriles vino. /' 
C . Varas 2 cajas lacón, 22 Id embihi 
tldos. 
Torres González Co. 1 Id id, 50 caja! 
sidra. 
Rodríguez Co. 1 caja chocolate. 
D E CORUÑA 
V I V E R E S : 
Medal Hno. 4 cajas embutidos. 
J . Rodríguez 3 barriles vino, 1 caH 
manteca y chorizos. 
Medal Hno. 21 cajas ajos. 
R . Vl la Fernández 1 caja jamón. 
T E J I D O S : 
Allmlral l Suárez 1 caja encaje. 
Gudman Brodertnan Co. 1 id id.i 
Sollño Suárez Co. 2 id id. 
F . B . Mereira 2 id id. 
At Vdo Paz Co. 1 id id, 1 baúl Id. 
Manuel Pérez G . 1 id Id. 
Amado Paz Co. 4 jaúlas equipajes. 
E . Cubana 1 paquete tejidos. 
Juan González Co. 1 caja encajes, 
Vda. E m i l i a Gutiérrez 6 cajas dro» 
gas. 
E N C A R G O S : 
Rafael Gutiérrez A . 1 sombrerera. 
Superiora del Celeglo San Francisw 
de Paula 1 paquete encargos. 
D E B I L B A O P A R A CAIBARIEN 




















M A N I F I E S T O 2,132 
Vapor americano Mascota. 
Cobb. Procedente de Key West, 
nado a R . L . Brannen. 
Con carga general. 
Captó» 
manteca pa-
A. Suárez Co. 4 Id Id . 
J . G . Rodríguez Co. 3 id Id. 
S. Valle Co. 1 Id id. 
A. Suárez Co. 1 id id . 
M. 13 Id Id . 
García V . Co. 1 id id. 
Menéndez Hno. 3 id id . 
J . Núñez 3 Id id. 
M. Campa Co. 10 id I d . 
P. Linares Co. 1 Id id . 
Juelle Sbnos. 1 id id. 
321: 500 atados papel. 
González Hno. Co. 10 cajas tejidos. 
X . M. 3 id medias. 
A. H . C 2 id id. 
S. G . r . 6 cajas medias. 
D. D . M . 5 id id. 
E . S^crá 9 6 Id drogas. 
r . ' | lindes P . Co. 12 cajas tejidos 
Barandiaran Co. 167 rollos papel. 
Union Telésrrafo 5 sacos anillos. 
R . G . Lañé 3 barriles locetas. 
G . oot 1 caja clntlllas. 
A. A . 3 id vlverones. 
Godínez Hnos. 100 cuñetes clavos. 
Cp LItofrráfica 1 caja accesorios. 
75: S bultos ferretería. 
Fernández Hno. 15 cajas tejidos. 
J . González 5 Id id . 
M . F . . Pella Co. 2 id Id . 
D. Sales C . 16 barriles vidrios. 
A. Y . T . 12 fardos sacos. 
P . M. 6 caias ropa. 
H . C . Box Co. 9 bultos tinta. 
E . Lecours 5 barriles jabón. 
Cuban Portland C . 11 bultos materi-
les. 
Cuha E . Supply 4 barriles sacos. 
S. P . C . 4 atados id. 
E . Sarrá 7 cajas anuncios. 
Carofa G. 2 cajas medias, 
r . M. S. 4 cajas efectos. 
W . E . Geyer 1 caja sal. 
C. r . r o . 2 Id accesorios. ' 
S,. Z . K . 2 sacos aceite. 
JSB: 2 caias maquinarla. 
361: 5 cajas quincalla. 
Pons r o . 22 calas ferretería.; 
.T. Aal ió r o . 4 Id Id. 
S. r . c , 96 bultos Id . • / 
M. S. 4 atados tinas. 
350 sacos frijol. 53 cajaastafrOutasC1UeS0S• 1 
Monzabeltia Co. 228 bultos provlsio-1 
nes. 
M . Lavin Co. 200 sacos cereales. I 
Beis Co. 300 id Id. 
S. C . 550 cajas leche. 
Lindner H . 75 cajas, 265 tercerolas 
manteca. 1 
M I S C E L A N E A S : 
O. Collado / 1 caja accesorios. 
F . Hevla Co. 13 Id ferretería. 
L . May 2 huacales jabón. 
F . E l r i n Co. 6 cajas calzado. 
Director de Correo 30 fardos hilo. 
J . L . Vil lamil 7 id cuero. ' 
García V . Co. 7 id tejidos. 
V . Róeos Co. W id calzado 
P . Linares Co. 31 Id tejidos. 
Departamento do Marina 21 rollos 
sopa. 
. 1 . López Co. 13 cajas calzado. 
Suárez Cueto. 2 cajas lápices 
Prendes P . 10 caias tejidos 
D . Sales C . 26 bultos cr is ta ler ías 
. 1 . S. Vil la Iba 2 cajas tubos. 
A. M. P . 3 piezas toos. 
C . Garay Co. 4S cajas ferretería 
Morris H . 53 cajas ropa. ' 
Y . Motor Co. 3 cajas accesorios. 
National Cash 3 cajas resdstradoras 
Danla Co. 8 caias plateados. 
Turró Co. 1 Id calzado. 
E . G . 3 id accesorios, 
lucera Co. 2 fardos lona. 
Alvaraa Hno. Co. 4 cajas p&nel. 
S. Vl la Co. 9 bultos ferretería. 
R . García 12 id Juguetes. 
García Hno. ( ío . 14 caias tejidos. 
P . Linares Co. 21 id id. 
.Turick 7 cajas ropa. 
W . Johnson 1 caja napeletas. 
Trecha Hno Co. 4 id ropa. 
Machín W . 1 id eroma. 
Cp Litoirráfica 17 id papel. 
.A. Q. 5 id tejidos, 
Antlga Co. 9 id ác ido . 
W . Rodríeruez 348 rollos papel. 
L . Molino Co. 2 barriles cola. 
Vda. Carreras Co. 3 pianolas. 
G . .1. Percllo 9 caias calzado. 
V . Martínez 1 id Id. 
P. Satrarra 1 fnrdo paja. 
P- G . de los Ríos 2 cajas cadenas. 
T,a ^sfrella 1 Id vasos. 
O. Callado 41 bultos bicicletas. 
Vda. Humara S cajas fonócrrafos. 
^,. r?. Zetina 1 caja cuero. 
S. Iglasias 1 id Instrumentos, 
M A N I F I E S T O 2.129 
Vapor ing lés San Blas. Capitán Scott. 
Procedente de Boston. Consignado a W . 
M. Daniel. , 
V I V E R E S : • 
United Cuban Express 12 cajas dul-
ces . 
Muñiz Co. 70 id pescado. 
Y . Drug Store 4 id dulces. 
P . Inclan Co. 75 bultos pescado. 
1 5: 300 sacos papas. 
8: 248 id Id. -
M I S C E L A N E A S : 
Cp Mármoles 3 cajas accesorios. 
M . Fernández Co. 3 id calzado. 
A . Escudero Hno. 3 Id id. 
Pérez F . 2 id id, 
A . Miranda 3 id papel. 
Solía E . Co. 1 caja tejidos. 
N . García 25 id betún. 
M . Rodríguez Co. 2 h 
J . C . Pin 2 id .id. 
Mangas Co. 2 id id. 
Armour Co. 5 fardos 
R . V. . 214 id id. 
Fernández P . 9 cajas calzado, 
Machín W . 12 id pintura. 
Y . Vll lareal 2 id aceite. 
S. Beneiam 22 id betún. 





A . Armand 400 cajas huevos, 210 ba-
rriles papas 
Llano y Cebrian 200 id Id. 
J . A . Palacio 200 idi d. 
J . A . Palacio 200 id id . 
Frank Bowman 400 cajas huevos. 
A . Armand 400 cajas huevos. 
Godínez Hno. 4400 atados material pa-
ra huacales. 
Dardct y Co. 1361 Id id. 
Vicente Hoyos 880 sacos cemento. 
Compañía Azucarera Florida 58 bul- I 
tos embases para azúcar . 
Morón y Co. (Sagua la Grande 200 
sacos maíz) , 100 sacos avena. 
M A N I F I E S T O 2,149 
Barca italiana Blanche. Capitán Se-
rra. Procedente de Marsella. Consigna-
do a la orden. 
Orden 660,600 piezas barros. 
M A N I F I E S T O 2,150 
Remolcador americano Seaklng. Ca-
pitán Johnson. Procedente de Pensaco-
la. Consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,151 
, Lanchón americano Geo T . 
pitán Reblee. Procedente de 
la. Consignado a Lykes Bros. 
J . Cinca 6,145 piezas madera. 
López y Felgar 2694 id id. 
L . A . Warren 26,784 id id . 
Lee. Ca-
Pensaco-
M A N I F I E S T O 2,133 . 
Vapor americano Estrada Pa1"1*;.^ 
pitán Albury; Procedente de, Consig^ 
do a R . L . Brannen. ( 
V I V E R E S : , f! Armour Co. 505 cajas salchlcnas, j 
bultos carne, 304 piezas ^arneros'35(|j 
tercerolas manteca, 255 cajas, 
kilos puerco. .nt ca' 
Swift Co. 100 cajas Puerco;rn caja» 
jas, 80 tercerolas manteca, 
del viaje anterior. 
Wilson Co. 27,056 kilos grasan 
Harper Brcs : 24 m u í a s . ...m» i 
Ortega Fernández 20 automóviles 
accesorios. ,„jrnios. 
Havana Elec. R . Co. 1,S19 ^ Z t o i 
The Goodyear T . Rubber 38U 
goma y accesorios de auto. -.sin8, 
D . A . Rr.que Co. 250 ^rrl les res 
Canosa Casal, 2.810 bultos tuoo 
Solare Alonso 1.973 Id id. ate' 
L . E . Gwinn Co. 2,025 atados m 
ríales para huacales. ..+0i 
W . K . 462 bultos accesorios auL 
Pons Co. 2,978 piezas madera-
M A N I F I E S T O 2^34 .ti9 
Vapor americano Lake Gera. Galvej' 
Kristofferson. Procedente aeT lnei 
ton. Consignado a Munsonh- ^ 
D E G A L V E S T O N 
José Ortega 215 sacos har"i»; 
Espinosa Tavío 7° balas millo- j 
tx P A R A M A Y A R I H 
.1. Landa Co. 100 sacos harm 
maíz. 
Porto Verdura, Hno. 140 jfn'¡ería. 
C . de la Torre 2 0¿ias papeie 
M A N I F I E S T O S '13*^ £ Sarmatia. _Cap ir 
M A N I F I E S T O 2,152 
Lanchón americano Douglas. Capitán 
Nelson. Procedente St. Andreys. Con-
slprnado 11 Lykes Bros. 
Pérez Hno. 7,255 plezaS madera. 
J . Díaz Co. 10,252 id I d . 
y,. Kortor 11 fardos e n c r a m 
Costa 13 22 piezas madera. 
Campos F . 
V . Pérez •?. 
F . Rodríiri 
2 cajas ligas, 
d 
Texidor T . Co. 3 id accesorios. 
T . C . Randall 1 fardo id. 
C . Tarragona 11 id tacones. 
M. A . Caballero Co. 1 id ferreter ía . 
J . Planiol Co. 130,2 piezas madera. 
M . Suárez r o . 5 cajas calzado. 
U . S. M. Co. 15 bultos talabartería. 
Beño S. Co - 6 caias calzado. 
P . Fernández 3 7 id I d . 
Manzano B . Co. 4 id talabartería. . 
Y . A . Coel^) 52 cajas pintura. 
.T. Gonzá le^21 cajas betún. 
T . F . Turrul l Co. 15 barriles aceite. 
Matalobos Hno. 1 caja calzado. 
r . B . Zetina 16 id adebo. 
S. Bpnejam 3 id calzado. 
R . Pérez 1 id id. 
Bono S. Co. 35 huacales i d 
ranenra Co. 1 caja Id. 
F . Taquechel 5 id drogas. 
M A N I F I E S T O 2,153 
Vanor americano J . R . Parott. Capi-
tán Harrlnerton. Procedente de Key 
West. Consiprnado a R . L . Brannen. 
Lañe y Son 2 cajas talabartería. 
Díaz y Alvarez 182 cajas pastas para 
limpiar zapato. 1 caja talabartería. 
Alvarez Ríos Co. 6 barriles tejas de 
vidrios. 
J . M. Fernández S cajas partes para 
maquinarias. 
í r a h l l Electrical Co. 2 cajas motores 
y accesorios. • 
Condrnsed Products Co. 2, cajas ma-qu ina rías 
ndella 3 cajas 
vapor uanes ^«-"""r "Línid 
Buck. Procedente de Noorfoia 
nado a A . J . Martínez 6 ^nf 
Orden 3,983 toneladas caro" 
r a l . 
M E R C A D O D E VIVERES 
N U E V A Y O R K , mayo 9-
Tripe número 2. rojo ^ ' ^ 5 3 € 
Trigo núm. 2. duro ^ r n ^ ^ 
costo y 





tada, de 50 a 5 
Afreco en Mineapo"'" 7 s5 a , 
Harina primavera pateme, 
29 a 31-Heno número <2. 
Tocino refinado. 13.45, 
Wal ter Y 
ríos nara mr 
Val leja Sté 
nes de hiero. 
Juan M . M 
barriles fundlclo-
bultos hierro y acero. 
Florentino Rollan 8 bultos accesorios i 
auto. 
Manuel Alvarez 4 Id Id 
Manuel Fernández González 2 acce-
sonos de calzado. 
Cuban Eleptriéal Suply 5 bultos acce - l 
sorlos e léctr icos . * " 
• ^ . . . u 1 , 7 de primera, » Oleomargarlna ae i ^ ^ ^ 
Grasa amariUa. & d6n, 
Aceite de semilla at! , ta 
de verano, de V*™*™ ^ 
Patatas de 2.50 a 6.00. 
Frijoles, a 7.00. 
Cebollas, de 2.70 a 2 ^ ^ ^ 
Arroz (faney Head) 31* 





iyiÁKií^A M a y o 12 de 1922 F A G I N A S I E T S 
A T E L A P A N T A L L A 
POR M. L . D E L I N A R E S 
A N Q U E T E D E L O S U N I V E R S I T A R I O S 
H O M E N A J E Y D E S P E D I D A D E L 5 o . CURSO D E M E D I C I N A 
ANT1NEA, L A N I E T A D E C L E O P A T R A 
cantadora la la genealogía 
E i ¿labre novelista francés, mon-
queei ce Benolt) ^ ha buscado a 
íear 11* nrotagonista de su última 
la bf «Xtlántida" para justificar, 
n0 prto punto, la conducta de esa 
basta ta namada Antinea, que 
Protagpa fieramente (por lo mismo 
se „ arma de venganza es la dulce-
que9u<"d0 gU amor, liberalmente 
¿ujnbre do a l0S hombres que son 
proporc gu presencia, de las cana-
llef; amatorias que, en memorables 
11 • nes históricas hicieron los ex-
oc*8'0" _ a ias reinas de su estirpe. 
tra?r%anología de Antinea, co-
,« en Clito, mujer de Neptunio 
'"Arnera reina y diosa de Atlánti-
después de algunos siglos,, la 
PROTAGONISTA D E 
C I E G O S " 
'ESPOSOS 
ma, imponderablemente bella; es mo-
rena el color de su piel; es inteli-¡ 
gente e ingeniosa; es malvada y es, 
por fin, pasional y terrible. 
Una buena nieta de Jafet, porque 
hay que advertir, que bíblicamente, 
hubo necesidad de escoger, entre 
todas las estrellas cinematográficas 
a la más bella y hermosa; y se le 
confió el personaje a la célebre pola-
ca Stacia Napierwska, de cuya es 
el retrato que acompaña estas lí-
neas . 
L a geneaología de Antinea, co-
alguna ias más grandiosa película 
del siglo será estrenada en el "Capi-
tolio" el miércoles, día 10 en las 
tandas elegantes. Las localidades es-
tán ya a la venta en la Contaduría. 
Una escena d e l a " P a r a m o u n t F i c t u r e s " " E s p e r i e n c e " en l a q u e figura H i -
.chard Barthelmess. í 
dinastía atlante extiende sus alian-
zas con otros países y desciende de 
'una de esas alianzas polítlcos-ma-
'trimoniales, es Cleopatra, la bella e 
' infortuanda ^araona, muerta de amor 
por Marro Antonio y por el amor del! 
triunviro romano, causa de la inva-1 
slón de tígipto por los hijos de Re- | 
mo y Rémulo. 1 
Otras mujeres célebres, que ciñe- ! 
ron la tiara a lo corona de los anti-1 
guos imperios orientales, fueron tam-
bién ascendientes de Antinea. 
Leyendo la relación de sus ances-
trales en el libro Crista de Platón, 
Antinea, protagonista de la maravi-
llosa película, "Atlántida" tiembla 
de orgullo: lo mejor de la feminidad 
histórica o legendaria o mitológica 
tuvo parentesco con ella. . . 
Antiuea ha fundido en sí todas las 
cualidades físicas y morales de las 
reinas sus antecesoras: es bellísi-
Se dice que Von Stroheim es muy 
modesto en lo relativo a su profundo 
conocimiento de las aficiones feme-
ninas. Sinembargo, se sabe positiva-
mente que posee la misma fascina-
ción para las mujeres, fuera de la 
pantalla como los caractres que re-
presenta como actor. Lotaríos en 
perspectiva frecuentemente lo con-
sultan pidiendo consejos sobre el 
arte de amar. E l único consejo que 
Von Stroheim da, es que las muje-
res gustan de ser objeto de múl-
tiples atenciones y cortesías que los 
hombres por lo general olvidan. Su 
preocupación es anticipar hasta los 
menores deseos de las mujeres que lo 
rodean. Tiene el arte de convencr 
a las damas que le es su mas humil-
de esclavo cuyo pensamiento es solo 
complacerlas en su amor capricho-
so. 
Aún cuando Von Stroheim ha apa-
recido en la pantalla desde hace al-
gúQ tiempo, a Cari Laemmle debe 
toda su. glario como director. Esta-
ba en la miseria cuando su perseve-
rancia obtuvo recompensa y el Sr. 
Laemmle personalmente leyó su 
"Eposos Ciegos" y tuvo suficiente 
confianza en él para darle una com-
pañía a su cargo. Desde entonces su 
ascensión en el mundo del arte ha 
sido rápida y deslumbrante. 
Von Stroheim, estableció su repu-
tación como el Prínsipe de los Ga-
lanteadores en "Esposos Ciegos", su 
primer obra como Director en la cual 
desempeñó el papel de uji Teniente 
Austríaco frecuentando el Tiról y 
cautivando el corazón de las bellas 
visitantes al pintoresco lugar. E n su 
segunda película, " E l Llavin del Dia-
blo", no tomó parte, pero su direc-
ción es sutil y experta en las escenas 
amorosas. 
E n "Esposas Frivolas" ha elevado 
i su arte y finas maneras a un grado 
! sorprendente. Sus villanías combinan 
' todas las artes del perfecto Galantea-
i dor y las bajesas de un libertino sin 
1 escrúpulos. 
, Su presentación del Conde fistlcío 
i Sergio, será una verdadera^ revela-
i ción a mujeres que dan gran Impor-
tancia y refinada cortesía y conce-
' den confianza a galanes cuyas fi-
1 ñas maneras y realmente subren in-
tenciones siniestras. 
Con gran entusiasmo y júbilo ine-1 tad de Medicina servía como de do-
narrable efectuóse anoche en el Ho- sel a-la presidencia del banquete, al-
tel "Plaza" la simpática fiesta que I bajada por una pequeña bandera 
organizaron los alumnos del quinto | nacional, en el centro, 
curso de Medicina con la doble fina- j Como rasgo que retrata y define 
lidad de rendir un homenaje a v a - 1 el fino "humour" que brilló en to-
rios de sus Profesores por recientes 1 dos los detalles del suntuoso ban-
éxitos académicos y profesionales ob-1 quete, valga presentar el ocurrente 
tenidos por ellos y de ofrecer cálida i "menú" que hizo, por su forma y 
y afectuosa despedida a los cámara-! por su "fondo" las delicias de los 
das que pronto alcanzarán la muce- • comensales. 
ta doctoral aumentando la grey mé 
dica. 
Fué una hermosa fiesta que re-
vistió en todos los momentos el en- j 
cantador aspecto d'e jubileo familiar, | 
mostrándose de manera ejemplar y! 
evidente los firmes lazos de cariño' 
y de identificación profesional que,' 
ligan a catedráticos y alumnos. He-' 
MENU 
"INMUNIZACION A C T I V A " 
C O C K T A I L DE F R U T A S 
Compuesto con bacterias banales 
y de virulencia atenuada para ir 
preparando el organismo. 
CREMA D E A V E S 
nando aquel cordial ambiente la ale- A base de estrepcocos, estafilococos 
t»s di Rabat, Casabianca, Mazagán, 
Saffi, Mogador, Marrakés, Mequínez, 
Fez, Uxda y Tánger, a fin de redac-
tar ios estatutos y organizar los ele-
mentos efectivos, industria hotelera, 
transportes, etc., para desarrollar la 
afluencia de turistas, cuyas visitas 
tos microbios y la inmunización 'no se limitarán a las ciudades, sino 
dura por lo menos 5 segundos o Q"6 se organizarán caravanas para 
jjrág hacer excursiones al interior del 
I país. 
Durante la comida,— que tuvo 1 E n toda la zona de Marruecos, ha 
por insuperable aditamento las se-! sufrido una baja el precio de los 
lecciones que dejaba oír la Banda granos. 
Municipal— reinó una contagiosa y ! E l trigo duro se vende a la terce-
encantadora alegría, calorlzada por ra parte del precio que tenía en 
la excelente oportunidad de con- 1920; el trigo tierno alcanza precios 
fraternizar profesores y alumnos, ba-.poco mas elevados, 
jo tan gratos auspicios reunidos. Como la mano de obra no ha ba-
Cada mesita— y lo mismo la pre- jado, y el ganado se mantiene casi 
sidenciai— era a jatos como una in - la los mismos precios de antes, la 
contenible catarata de francas risas, !agricultura está pasando una aguda 
reveladoras del contento purísimo 1 crisis, no obstante la abundancia de 
que a todos embargaba- la cosecha. 
Fácil es colegir, por lo dicho, có- j L a novena mía que manda el capi-
mo fué de animado y jubiloso e s t e | t á n Soler y de la que forma parte el 
simpático homenaje, que se deslizó, teniente Ferrer, ha realizado un im-
durante más de dos horas, en un en-
.,.Julia s 
Pe de hi 
w a y n e G o r d o n e n u n a e s c e n a d e l a c i n t a C o s m o p o l i t a n " H e l i o t r o -
P a r a m o u n t P i c t " q u e e a t r e n ó e n l a H a b a n a e l c i n e " F a u s t o . " 
ERICH VON STROHEIM COMPREN. 
DE A L A MUJE 
«ne de maniliesto sus artificios 
ewuasivos como Amante Envilecido 
íia surgido un nuevo tipo de 
amante malvado. Ya no repercute 
C t lería la sibilante voz del ce-
na vlllano acorralando la heroi-
'cara f ljienci0 "el Parné". No hay 
actot desalmados apareciendo 
recnr • actos 0 escenas tras escenas 
Hanla"61130 la gama de humanas vI-
W 1 JUian es un esPectro del pa-
6egarza Azul. solo vive en tradicio-
cLSeduCtor moderno, el adorado 
A~imonoculo rinde corazones! 
--I?3^ch Von Stroheim, au.tor, di-
Q [ Protagonista de "Eposa Im-
crear al r, 
Estera Perrecto seductor al pillo de 
naaío hque desliza por la vida arrui-
co-ua a °gares con un giño picares-
aócmo v te sutÜ de elegante mo-
S)i - Persuavido bastón 
cia; soto^"'6 es cortes Por excelen-
Pecha refInancha sus labios la sos-
orle fda cIei colorete y el per-
11148 8e 1. i de uri cigarrillo. Ja-
colenza-su3 mejillas no co-
Telas Blancas 
en el 
a z a r I n g l e s 
En esta semana, empieza una 
venta especial de géneros blan-
cos. 
T E L A S B L A N C A S 
para ropa interior de día. 
T E L A S B L A N C A S 
para ropa Interior de noche. 
T E A S B L A N C A S 
para habilitaciones de cama. 
T E L A S B L A N C A S 
para toda clase de habilitaciones. 
T E A S B L A N C A S 
para vestidos. 
Las damas saben que siempre 
hemos tenido un buen surti-
do de 
T E A S B L A N C A S 
y ahora más que nunca y a me-
jores precios. 
Hagan una visita a este Depar-
tamento y aprovechen la oca-
sión de proveerse para el ve-
rano, de 
T E A S B L A N C A S 
en el 
B a z a r I n g l é s 
Galiano y San Miguel 
mas 
albo 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
c 3794 lt-12 
E L P A R T I D O P O P U L A R Y 
E D r . A L F R E D O BOSQUE 
gría de los discípulos y la satisfac-
ción de los maestros universitarios, 
presididos por el señor Rector de la 
Universidad Nacional, doctor Don 
Carlos de la Torre. 
E l salón de la planta baja del cén-
trico Hotel "Plaza", habilitado ex-
clusivamente para escenario de tan 
edificante acontecimiento se vió ma-1 
terialmente invadido por más de dos-1 
cientos adheridos a la doble fiesta,) 
j q-ae amenizaron dos bandas de mú- ¡ 
sica, para hacer desbordante 
comunicativo aquel sugestivo 
rozo. 
L a comisión organizadora del han 
quete, integrada por los alumnos se- I 
ñores Dr- Celestino Fors, Roberto \ 
Pórtela, Isidro Conde y Carlos Gon-i 
zález, se mflltiplicaba en amables ¡ 
atenciones para dejar perfectamen-1 
te instálad'a a la numerosa concu- ¡ 
rrencia, viéndose todos los comensa-| 
les— y especialmente los represen- ¡ 
tantes de la prensa— colmados de i 
finas deferencias, logrando llenar aj 
maravilla la ardua tarea de instalar 
gratamente a los Incontables concu-
rrentes. . 
Desde las siete de la noche, la 
simpática familia estudiantil puso, 
pródigamente, a modo de galamáxi-
ma en aquel confortable ambiente 
de alegre camaradería, la nota r i -
rueña de su buen humor, avalorado 
por Incesantes obsequios a los invi-
tados, atendidos por multitud d'e 
"lins" de recibo, que supieron encan-
tar tan gentil prólogo. Para el re-
presentante del DIARIO D E L A MA-
RINA hubo por parte de los alum-
nos Paquito Rodiz y Guernica toda 
suerte d'e atenciones y cortesías, que 
nos obligan a la confesión de since-
ro reconocimiento. 
E n pequeñas mesas, decoradas con 
fragantes rosas fueron Instalados los 
adheridos, reservándose la amplia 
mesa presidencial para los doctores 
Don Carlos de la Torre, Rector; Ta-
mayo, Decano de la Facultad d'e 
Medicina; Moya, Secretario de la F a -
cultad; Cuervo, Ramos, Hurtado, 
Soto Longoria, González Sastre, Re-
cio. Fors, (Rosendo) Villiers, la se-
ñorita Isabel Margarita Ordeitx y el 
señor Massaguer. 
dorados y albos y pneumococos 
de virulencia exaltada puesto que 
en ese sentido ya lo resiste el 
organismo-
PESCADO A L HORNO 
portante servicio. 
Tuvo confidencias de que una par-
tida de rebeldes se había Internado 
en las playas de Punta NegrI para 
realizar contrabando de mercancías 
cuya exportación al campo enemigo 
se halla prohibida. 
Muy de mañana, establecieron los, 
Policías una emboscada y en ella ca-
yeron ocho rifeños armados, ni sin 
Se les desarmó y convenientemen-
antes ofrecer obstinada resistencia, 
te vigilados fueron conducidos a la 
plaza. 
Hallándose en la playa citada, 
practicaron un reconocimiento los 
policías en las cuevas próximas y en 
una hallaron un cañón Krupp de 9 
centímetros, oculto tras un parapeto, 
y tan bien disumuiado todo, que has-
ta encontrar muy cerca no se dis-
tinguía la pieza. 
E n otra cueva se Incautaron de 
un pequeño depósito de proyectiles, 
paquetes de pólvora y estopines. E l 
1 cañón y las municiones se encuen-
1 tran ya en Yazanen. 
j También encontraron varios fusl-
i les. 
, Estos días, ante la escasez que en 
el campo enemigo reina, suelen in-
' temarse pequeñas partidas en la zo-
|na ocupada, para comprar azúcar, 
harina y otros artículos a los Indí-
i genas sometidos que a ello se pres-
tan, algunos de los cuales han sido 
también detenidos. 
Se han dado órdenes enérgicas, 
a fir^'de reprimir y castigar el con-
trabando. 
E n las inmediaciones del campa-
mento de Tifasor fueron detenidos 
vPor las fuerzas que efectuaban ser-
vicio de reconocimiento, caries indí-
genas de Beni Said, uno de ellos lla-
mado Mimun Abd el Krim Arrait. 
Dichos rifeños, a los que les fué 
intervenido' el ganado que llevabán, 
hicieron etregan del armamento que 
vidiable ambiente de la más exquisi 
ta cordialidad afectuosa. 
Casi a los postres hizo uso de ia[p0seían. 
palabra el a'umno Ramc'/'. Cornides. i Las fuerzas de la policía indíge-
que pronunció un hermoso discurso na que se hallan en el campamento 
! explicando la significación del acto ¡de Yazanen, sorprendieron a un r i -
Con una combinación especial que y la parte que tomaban los alumnos ¡feñ0 ¿e Beni Said llamado Amar Ben 
Inmuniza justamente contra la i del quinto curso para asociarse al.Mimum que se disponía a transpor-
Kochiosis y Tetanosis (Simbio- | triunfo de cada uno de los homena- tar a ,a'zona insometida varios sacos 
sjs inofensiva.) Meados, cuyos nombres eran coreados |de azúcar más de treinta cabezas de 
con largas salvas de aplausos y vi-• a d , 
P O L L O E N C A C E R O L A tores reiterados. ' d^fv ^'rnOT1M naí1rt r, t í . - j * - t j .. * , i L a policía detuvo ai mencionado Con cultivo de treponemas pálidos i Como lo fué la excelente perora- 1 
para evitar la ? 
ENSALADA MIXTA 
E n la que hemos logrado mezclar 
con éxito para la profilaxis el.Eber-
thiano y el Klebs-Loeffler. 
BOMBE G L A C E 
Que contiene el Diplo^oco Neisseria-
no que no resiste esta temperatu-
ra, y para evitar el shock coloi-
doclásico debe ingerirse con-
juntamente el 
ción del señor Cornide, y la del ¡ indígena, incautándose del azúcar y ir3.113.cio 
alumno señor Calzadilla, que le si-1 „ ' , j j j i 
guió en el uso de la palabra. Raro es e dIa (lue no l ^ a r i dtel 
L a nota de suprema hilaridad la!campo enemigo decepcionados anti-
proporcionó el ocurrente galeno en ifUoS 1m0^ado¿es+de las kabIlas de la 
ciernes Sr. Colomé, árbrito de ^ | ^r6011» «el ^ert 
simpatía entre sus compañeros a ! . Ayer se presentaron en HassI Ber-
ouien colmaron de flores y aplausos. |kan varios indígenas con sus fami-
Pué el mejor rato de tan grata lias- ^ may&r parte habían emeigrar-
asamblea. 
Llegó el turno a los maestrds y a , 
petición insistente de los "mucha-1dar Un ^an rodeo para ^Quivar las 
, C h 0 S " ( _ q U e pronto dejarán de Ser-¡Poslclonse (lue tenemos en aquel sec-
¡lo, al conquistar la borla doctoral—, or. 
hablaron los doctores Abailí, OrtetM, . TodoS han entresado fusiles y mu-
t Várela Zequeira, Tamayo, y el Rec-' nic*ones-
do a la zona francesa, los otros es-
taban en Beni Said y han tenido que 
que haga de inyección anti-anaf 
lactizante. 
taza hace el mismo efecto que dos 
o sea ninguno. 
PONCHE A LO "PLAZA": E s la úni-
ca bebida que contiene alcohol, y 
eso porque eS a base de coleste-
• rol. 
L I C O R "NECTARINA B A G A R I A " : 
Ingiérase d'amble.— No abuse; pa 
pues puede producirle astasia-aba-
sia. 
i celebrando el movimiento de asocia-
! ción que tan ejemplarmente han da-
1 do en esta ocasión los alumnos del 
quinto curso, exhortándolo a perseve-
; rar en tal empresa. 
¡ Cada uno de los catedráticos que 
habló, escuchó frenéticamente, la 
ovación de rigor en tan solemnes 
momentos. 
Y al terminar los aplausos a don 
TABACOS: Se ha descubierto que es ! Carlos de la Torre, un resonante "Vi-
la planta que contiene mayor can- i va la Universidad", fué el debido epí-
tidad de vitaminas por lo cual de- ¡ lo&o de tan memorable acontecimien-
be fumarse la mitad y deglutir la • to. 
otra mitad que es como mejor ejer- ¡ Aunque, en realidad, el epílogo lo 
CAKET 
Preparado convenientemente Para ¡ ^ áocf:oT'^rlos de la Torre, com-! E n la posición de Tauriat Zaj, se 
|pletai?.do el encanto de la fiesta con i Presentó el indígena de Mazuza, 
paternales consejos y tiernas frases ¡Amar Alai, haciendo entrega de un 
C A F E D O B L E I de ali>> 1:0 V estímulo, mostrándose ¡fusil Remigton, que poseía. 
1 agradecidísimos a sus alumnos por 1 Mañana si el tiempo lo permite 
No se saboree que no lo sirven dos ; el homenaje— que cada uno de los ¡es esperada en MelUla la escuadrilla 
veces; se le llama así porque una ¡oradores, por su parte, decl inó— y ¡de areoplanos Bristol, que se prepa-
raba en el aeródromo de los Alcá-
zares. 
Dentro de muy pocos días se ha-
brá reforzado considerablemente el 
ya importante servicio de aviación 
de Melllla) pues se hallarán en con-
diciones de prestarlo, los aeroplanos 
que se montan en el aeródromo de 
Nador-
L a noche del martes se aproxi-
maron a la posición de Yarsan algu-
nos rebeldes, tiroteándola. 
Solo unos cuantos buenos tirado-
res se dedicaron a cazarlos y al cla-
rear el día lograrort matar a dos 
1* 1.. VPnipl 
polaca, Stacia N a 
l a maravillosa pe 
e n c a r n a c o n s i n J g n a 
la êinaPlAeJ',? v ^Ihslmo Perso- 8 "* A.ntmeA r 
W A L L A C I 3 R E I D . C A M P E O N 
P U G I L I S T A 
W a l l a c e B . e i d . p o p u l a r p r i m e r actor i 
d e l a P a r a m o u n t , t i e n e una excelente I 
o p o r t u n i d a d d e l u c i r s u s h a b i l i d a d e s pu- | 
g i l l s t a s e n l a p e l í c u l a " T h e World's 
C h a m p i o n . " e n l a c u a l e l a c t o r favori-
t o d e m i l l a r e s d e a f i c i o n a d o s al c i n e , 
h a c e g a l a d e su e s p l é n d i d a versatilidad. 
nocen la palidéz. E n realidad, este 
personaje es un verdadero modelo en 
el arte del vestir y en el aseo inmacu-
lado de su. persona. Se hace odiar so-
lo por sus varoniles seducciones. 
A P A R E C E R A JEN TODOS L O S 
T E A T R O S 
E n "Esposa Frivolas", Von Stro-
cheim desempeña el papel de Conde 
ruso ficticio, cuyo hogar es Monte 
Cario y única misión en la vida es 
hacer el amor a toda mujer de su 
gusto. A algunas enamora solo por 
su dinero. Por estos medios y aún 
apelando al "chantage" logra vivir 
como un principe. E l bastón, el mo-
nóculo y el cigarrillo son maneja-
dos con el aire convicente del noble 
auténtico, su uniforme de oficial es 
impecable y en la lujosa villa que 
lo alberga, ostenta batas exóticas 
pijamas de seda y extrañas viandas. 
Von Stroheim es el mas refinado 
seductor de la pantalla. Conoce a 
las mujeres y las atiende como el que 
más. Conoce las flaquezas del carác-
ter femenino y el como conquistar-
se sus simpatías. Todo esto y más re-
presenta en la pantalla en las "Espo-
sas Frivolas". Con su desparpajo y 
gentileza se abre el camino a los co-
azones femeniles. 
Reunido el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Po-
pular Cubano acordó recomendar al 
Señor Presidente de la República que 
designe al joven y competente Doc-
tor Alfredo Bosque para desempeñar 
el importante cargo de Jefe de Inmi-
gración, caso de ser jubilado el que 
actualmente desempeña ese puesto 
Dr. Frank Menocal. 
E l Dr. Bosque es un fiel e incon-
dicional amigo del Dr. Alfredo Za-
yas, desde hace muchos años. 
ce su acción en la Intimidad de j fué el animado baile con que se com-! ^ 'os audaces. 
Una enorme bandera de la Facul-
los tejidos. I pletó el programa, y que hizo reunir 
NOTA: Debido a los cultivos espe- en la terraza del "Plaza" a una en-
ciales que empleamos, los fer- ¡ cantadora falanje de damas y se-
mentos digestivos no ejercen ñoritas, escoltadas por la amable 
ninguna acción nociva contra es- grey universitaria. 
MoviMiiento de pasajeros 
HOTEL S E V I L L A 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 11. 
DIARIO. Habana. 
Reina gran entusiasmo para asís 
tir en la procesión cívica iniciada por 
la Asociación de Reporters para fes-
tejar el día 20 de Mayo tomando par-
te todas las fuezas vivas de Oriente 
que llevarán banderas y estandartes. 
Otra vez a los presos de la Cárceles 
falta la comida pues los contratistas 
no quieren seguir refraccionando In-
terin el Gobierno no les pague. 
Ha sido sorprendido fumadero de 
opio en la calle Trinidad bajo 4 5 ha-
biendo sido detenidos 7 chinos. 
Ayer el Juez Correccional multó 
con 200 pesos a varios lecheros por 
adulterar dicho líquido. 
CASAQUIN. 
E n t r a r e n e l d í a 1 1 : 
M r s . H . C . M e r r i a m , d e N e w Y o r k . 
M e r r i a m B e r g e r , d e N e y Y o r k . C . L . 
M e r r i a m , d e J a t i b o n i c o . R . J . D e C a m p , 
d e C e n t r a l R o s a r i o . M . B . H e r s h e y , 
d e C e n t r a l H e r s h e y . N . D . B a t c h e l d e r , 
d e I s l a d e P i n o s . R a y H . W a l k e r , d e I s -
l a d e P i n o s . 
LA FEXtLA DE CUBA 
C r . M . H . H u r r a l d e , d e C o l ó n . J o s é 
S i l v e s t r e , d e H o l g u í n . J o s é C a p o t e , d e 
A l q u í z ^ r . " W . M l d d l e t o n , d e I s l a d e P i -
n o s . B a r t o l o m é M u ñ o z d e I s l a d e P i n o s . 
J o s é M a c e i r a s , d e B a t a b a n ó . 
R . P a r r o t h a n l l e g a d o d e K e y W e s t c o n 
2 6 v a g o n e s d e c a r g a g e n e r a l . 
DEL PUERTO 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
O República. & 
Desde M e l i l l a 
E n l a m a ñ a n a d e h o y l o s e m p l e a d o s 
d e O b r a s P ú b l i c a s q u e p r e s t a n s u s s e r -
v i c i o s e n l o s t a n q u e s d e P a l a t i n o s e h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a p o r q u e h a c e v a r i a s 
q u i n c e n a s q u e n o s e l e s a b o n a n s u s 
s u e l d o s . 
E n v i s t a d e l a g r a v e d a d q u e e n c i e r r a 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ximo las obras lleguen a Mexera-ei-
Kesiri. 
Según convenios entre el Manco 
del Estado con el Tesoro francés 
e s t e p r o b l e m a d a d o q u e g r a n p a r t e d e l a y 61 Gobierno crerifiano, el Protec-
G-BAN HOTEL ABSEBICA 
J . E . R i c a r d o , d e C i e n f u e g o s . J o s é 
R u i z , d e J a r u c o . T o m á s G a r c í a , d e C i e n -
f u e g o s . E r n e s t o G o n z á l e z y s e ñ o r a , d e 
C á r d e n a s . E l o y U b i e t a , d e M a t a n z a s . 
E m i l i o C a s a ñ a s , d e S a n t a C l a r a . J o s é j c l u d a d d e l a H a b a n a q u e d a r l a p r i v a d a dorado cede 
A v e l l a n e d a , d o S a n t i a g o d e C u b a . M a - i ^ G I s e r v i c i o d e a g u a , --el S e c r e t a r i o d e 
al Banco, como garan-
tía de sus billetes, cuarenta mino-
r í a S u á r e z ' e h i j a , d e J a t i b o n i c o . M a n u e l I O b r a s P ú b l i c a s p i d i ó a l J e f e d e E s t a d o "es de Pesetas hass&r.!, Prodentes 
B e r t r a n d . d e B a ñ e s . J o h n D ' D o n e l l , d e M a y o r ¡ d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i ó - ^ la desmonetización, que habrá de 
K a n s a s . M . J . W o o d r o w , d e C h i c a g o . 
J o s é H e r n á n d e z , d e M a n z a n i l l o . 
HOTEL PLAZA 
n a l , C a p i t á n d e F r a g a t a , s e ñ o r A l b e r t o ad(3uirir al precio de cesión cuando 
d e C a r r l c a r t e , q u e l e f a c i l i t a r a v a r i o s e x P i r e el plazo, reservándose el de 
L a batería de Tisingar hizo fuego 
sobre algunos grupos que se diri-
gían a Beni Ulichec, obligándoles a 
retroceder. 
L a descubierta se hizo también 
ayer sin novedad, tanto en las po-
siciones de Ambar como en las pos-
teriormente establecidas, Fontánez 
y Blázquez. 
Las baterías han tenido ocasión 
de disparar sobre los grupos que 
continúan transportando su cebada 
y enseres al occidente de Benei Uli-
chec. 
Las fuerzas que han realizado en 
la meseta algunos servicios cumplie-
ron su misión sin novedad. 
Los "pacos" suelen alguna que 
otra vez hacer acto de presencia. 
En Tauriat Hamed, donde se ha-
lla destacada la sexta mía de Po-
licía indígena, que manda el capi-
tán Cayuela, se han presentado va-
rios indígenas que se encontraban re-
fugiados en el interior. 
Hicieron entrega del armamento 
que poseían, expresando su deseos de 
someterse incondicionaimente a la 
acción de España. 
En el campamento del Zaio se \ i 
Presentado un soldado desertor de 
la Legién francesa. 
J . M. Argüfilles. de Cárdenas. Ma-
i miel Leiva, d« Central Hatuey. Juan 
i Amezaga, de Sagua la Grande. Rai-
' mundo Torres, de Calcade Camajuaní. 
i Ricardo Pérez, de Santa Clara. Georgs 
L . Black, de Cienfuegos. Luis del Valle, 
i de Cárdenas. Francisco González, de 
| Cárdenas. Alberto R. Muñiz, de Cama-
¡giiey. A. H . Davin, de Richound Va. I A7mada se* lraPYaden" en¡e 
A. B. Hugo, d^ Chicago Jll. Julio Co-' 
j hen, de New Orleans L a . Vicente Obcs-
hmilla y señora, de West Palm Beach. 
Benjamín y Stickuly, "Washington. Dle. 
, Edward P. Watson, de Washington Dle. 
jWalter .T. Sahrbrck, de Isla Pinos. Ca-
' citán Wm J . Milles, de Isla Pinos. 
rechq de resellar los francos marro-
quíes. , 
Este convenio asegura la valoriza-
ción del franco marroquí creado por 
el dahir de 21 de Junio de 1920 y 
agregado a la circulación francesa 
al poner en vigor los acuerdos abrien 
do la cuenta corriente del Tesoro en 
el Banco del Estado el día primera 
de año. 
E l presidente de la Federación 
uida a las de Sindicatos del turismo ne Ma-
bombas de Palatino y militarmente las i'ruecfos, ha manifestado que se rea-
ocupen para prestar el servicio públi- Üzan activamente los trabajos de or-
co que se requiere y evitar que se carez- ganización; que en la exposición de 
ca de agua. ; Marsella figurará la primera carta 
de turismo en Marruecos, y que en 
m a q u i n i s t a s y p e r s o n a l d e f o g o n e r o s y 
e n g r a s a d o r e s q u e s u s t i t u y a n a l o s h u e l -
g u i s t a s . 
E l C a p i t á n d e F r a g a t a , s e ñ o r C a r r l -
c a r t e e n v i s t a d e l c a r á c t e r d e u r g e n t e e 
i n d i s p e n s a b l e q u e t i e n e n p a r a l a s a l u d 
p ú b l i c a d e l a H a b a n a e l q u e e s a s b o m -
b a s d e j e n d e f u n c i o n a r h a d i c t a d o 
u n a o r d e n G e n e r a l d i s p o n i e n d o q u e v a -
r i o s m a q u i n i s t a s c o n p e r s o n a l a l i s t a d o , 
f o g o n e r o s , p a l e r o s y e n g r a s a d o r e s d e l a 
LOS TERaiES 
Los ferries Estrada Palma y H o s c p h 
e] mes de Mayo s q reunirán en Casa-
blanca ios delegados de los sindica-
E l Comandante General ha felici-
tado ai coronel Puig Cristian, jefe 
de Sanidad, por la excelente orga-
nización de los servicios del Cuer-
po en las últimas operaciones. 
Esta noche los periodistas que ha-
cen información en la Comandancia 
General ofrecen una comida íntima 
a los comnadantes Abriat y Martín 
González. 
Será esta una cordial y gratísima 
fiesta en justa correspondencia a 
los relevantes servicios que en todo 
momento han prestado los inteligen-
tes ayudantes a los infatigables y 
agradecidos compañeros que esta no-
che los agasajan afectuosamente. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Melilla, Marzo 24 de 1922 
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T U R A E N i i 
" E l " E c o d e J a r u c o " h a s a l i d o a l a 
a r e n a p e r i o d í s t i c a . 
¡ M e j o r ! U n o m á s . 
P e r o es e l c a s o q u e " E l E c o d e J a -
r u c o " l a e m p r e n d e c o n l o s p r o p i o s 
j a r u q u e ñ o s d e e s t e m o d o : 
P a r e c e q u e e l c i v i s m o d e l o s j a r u -
q u e ñ o s se l o l l e v a r o n l o s s i b o n e y e s . 
E s d e c i r q,ue s o n m u e s t r a s a m e -
d i a s . ¿ Y e so? 
Y m á s a b a j o e s c r i b e e s t e p a r r a f i t o 
e n i g m á t i c o y q u e n o t i e n e r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n l a t o t a l i d a d d e l s u e l t o : 
H o r a es y a q u e d e s p i e r t e d e s u 
s u e ñ o , y d e m o s u n a p r u e b a d e q u e 
l o t e n e m o s , a u n q u e h a s t a a h o r a d o r -
m i d o . 
B u e n o . . . a l l á u s t e d e s . . . 
P o r s e r d e u n t r a s t o r n a d o n o es-
t á m a l e l o b s e q u i o . 
A h o r a , q u e l a o b s e q u i a d a c o r r e 
p e l i g r o d e t r a r t o r n a r s e es i n d u d a b l e . 
D e u n a c r ó n i c a s o c i a l : 
" F e l i c i t a m o s p o r s u s o n o m á s t i -
cos de m a ñ a n a a l o s s e ñ o r e s . . . . 
P o r l o v i s t o e n G u a n t á n a m o h a y 
c a b a l l e r o s q u e c e l e b r a n v a r i o s o n o -
m á s t i c o s . P o r a h o r a l e s f e l i c i t a r o n 
e l " d e m a ñ a n a " . 
Y l o b u e n o d e l c a s o es q u e d e l o s 
f e l i c i t a d o s u n o se l l a m a A u g u s t o , 
o t r o E s t a n i s l a o , y o t r o B e n e d i c t o . 
N o s q u e d a m o s . . . o n o m á s t i c o s d e l 
t o d o . 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
V l e n e . d e l a p á g . T R E S 
D e u n c o l e g a d e G i b a r a . 
" L o s m a e s t r o s d e B a ñ e s t r a t a n 
d e d e c l a r a r s e e n h u e l g a p u e s h a c e i 
c i n c o m e s e s q u e n o l e s p a g a n s u s ! 
s u e l d o s . 
E l I n s p e c t o r E s c o l a r S r . V i d a l ; 
L a s t r e s a l i ó h o y d e e s t a v i l l a p a r a i 
b u s c a r s o l u c i ó n " . 
L a ú n i c a es q u e r e g r e s e c o n d i - j 
n e r o y n o e n " l a s t r e " . / 
M a n u e l R i v e i r a , d e S a n M i g u e l 
d e S a r a n d o n . 2 .0 
J u a n P u e n t e M a c o i r a , d e G u i -
m a r e y 2 . 0 
M a n u e l P u e n t e V i l a r , d e T a -
b e i r ó s 2 .0 
J o s é T o r r e s M a c e i r a , d e S. C . 
d e S a r a n d ó n . . 2 . 0 
M a n u e l F u e n t e s , d e O c a ' . . . 2 . 0 
R a j n ó n A r a n j o , d e O c a 2 . 0 
M a n u e l A n d r a d e C a c h e i r o , d e 
O c a 2 . 0 
M a n u e l M a c e i r a , d e C i r a . . . 1 . 0 
A n t o n i o C a r n o t o , d e L á m e l a . . 1 . 0 
J u a n C a n a l , d e L e ó n 1-0 
M a n u e l M u ñ i z , d e A s t u r i a s . . 1 . 0 
L A F R J J T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E N 
N E V E R A S 
D e s a h o g o q u e l e e m o s e n u n p e r i ó -
d i c o b a y a m é s : 
" T u s o j o s r a s g a d o s y b e l l o s , e l ' 
p e r f e c t o ó v a l o d e t u r o s t r o , l a d u l - j 
ce e x p r e s i ó n d e t u s e m b l a n t e y l a 
r e b o z a n t e s i m p a t í a q u e a m a n t u ¡ 
c u e r p o d e v i r g e n p e r f e c t a , q u e y a \ 
h u b i e r a q u e r i d o M u r i l l o p a r a " s u i n s -
p i r a c i ó n , h a n t r a s t o r n a d o m i s e r 
t o d o , d e s d e a q u e l d í a , y m e o b ^ g a 
a e x p a n s i o n a r e s t e p e n s a m i e n t o e n 
s u o b s e q u i o " . 
D e " E l D e r e c h o " d e J o v e l l a n o s 
c o r t r . m o s : 
T r e s c o r r e c t o s y s i m p á t i c o s j ó v e -
n e s e s t á n l a t e n t e s ' e n l o s c o r a z o n e s 
de T R E S b e l l a s s e ñ o r i t a s q u e d e -
d e m u e s t r a n q u e r e r s e m u c h o ; se l e s 
v e , c o n f r e c u e n c i a , s i e m p r e j u n t a s . 
U n o d e l o s g a l a n e s t r a n s i t a p o r l a 
c a l l e d e M a r t í e n b u s c a d e u n a t r i -
g u e ñ i t a d e o j o s m o r e n o s . O t r o l o 
h a c e p o r 1 a c a l l e d e M a c e o , y e l t e r - , 
c e r o es j o v e n e s t á d e d i c a d o a e m - ! 
p l e o M u n i c i p a l . ( 
E s o n o q u i e r e d e c i r , q u e a p e s a r ! 
d e s u e m p l e o , n o d e j e t a m b i é n d e ' 
d a r s u s p a s e i t o s p o r . . . e l t e j a d o , 
d e l M u n i c i p i o . 
T o t a l g e n e r a l . . . í . . 7 1 6 . 5 0 
G i r a d a s l a s c a n t i d a d e s r e c o l e c t a -
d a s , a p r o v e c h a n d o e l b e n e f i c i o l o s 
G i r o s y h a b i e n d o a b o n a d o t o d o s l o s 
g a s t o s d e p r o p a g a n d a l o s m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n S r e s . P e d r o Q u i n t e r o 
y G e r a d o C o l l a z o , r e m i t i e r o n a l a C o -
m i s i ó n p a r r o q u i a l d e L o i n i l , q u e y a 
d i ó p r i n c i p i o a l a s o b r a s l a e s c u e l a 
e n p r o y e c t o , l a c a n i d a d d e $ 9 2 0 . 7 6 
" E l T i e m p o " d e A r t e m i s a , a n u n - | 
c i a q u e a l l í v a a s e r r e g l a m e n t a d o j 
e l t r á f i c o . ( 
¡ Y a e r a h o r a p o r D i o s ! ¿ S a b é i s 
l a s d e s g r a c i a s q u e o c u r r e n a d i a r i o ! 
e n A r t e m i s a p o r l a c o n g e s t i ó n d e 
v e h í c u l o s ? 
E S G R I M I S ! 
S 
C A P I T A N LORENZO 
U N I O N D E M I R A N D A Y S A L C E D O 
E l d o m i n g o e n l a T r o p i c a l , c e l e -
b r a r á u n a j i r a e s t a S o c i e d a d l a q u e 
p r o m e t e s e r u n a c o n t e c i m i e n t o s o -
c i a l . E s l a p r i m e r a f i e s t a q u e c e l e b r a 
d e s p u é s d e c o n s t i t u i d a l a S o c i e d a d d e 
S a l c e d o , y e n e l l a t e n d r á l u g a r l a 
b e n d i c i ó n d'el e s t a n d a r t e . 
D e s p u é s d e l a l m u e r z o t e r m i n a r á 
e l a c t o c o n l a m a t i n é e , c u y o p r o g r a -
m a e s t á e c a r g o d e l p r o f e s o r R u f i -
n o H e r n á n d e z . 
L O S N A T U R A L E S D E L C O N C E J O 
D E B O A L 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d 
d e I n s t r u c c i ó n " N a t u r a l e s d e l C o n c e -
j o d e B o a l , " c e l e b r a r á s e s i ó n e l d í a 
1 5 , a l a s o c h o d e l a . n o c h e , e n l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S . 9. II y 13 A V E N I D A D E I T A L I A , 63 
P A L 
A l l á p o r e l a ñ o 1 9 1 5 , u n a t a r d e 
;se p r e s e n t ó e n l a S a l a A l e s s o n , u n 
j o v e n m i l i t a r d e a s p e c t o d i s t i n g u i -
d o . E r a e l d o c t o r L o r e n z o d e l P o r -
t i l l o . 
— M a e s t r o , n e c e s i t o q u e m e p r e - j 
p a r e p a r a u n d u e l o q u e t e n g o ma-1 
fiana. 
— P e r o ¿ u s t e d s a b e e s g r i m a ? ¿ L a i 
h a p r a c t i c a d o a l g u n a v e z ? — d i j o e l i 
• a m a b l e A l e s s o n . j 
— Y o n u n c a h e , p i s a d o u ,na s a l a ! 
d e a r m a s , a g r e g ó P o r t i l l o . P e r o n o ! 
t e n g o t e m o r a b a t i r m e . E s t o y o f e n - i 
d i d o y q u i e r o c a s t i g a r l a o f e n s a . 
A p e n a s d o s c l a s e s , y a l d í a s i -
g u i e n t e P o r t i l l o , e s p a d a e n m a n o , 
a r r e m e t í a f i e r a m e n t e c o n t r a s u ad-1 
v e r s a r l o , h a c i é n d o l e p r i m e r o d e f e n - ¡ 
d e r s e c o n p a r a d a s , d e s p u é s r e t r o c e - i 
d e r y r e p l e g a r s e p o r ú l t i m o . 
U n a v o z d e ¡ ¡ A l t o ! ! d e l j u e z d e ' 
c a m p o y e l a s a l t o h a b í a t e r m i n a d o , i 
P o r t i l l o l e d i ó u n a e s t o c a d a a s u i 
c o n t r a r i o . 
L u e g o , a q u e l j o v e n q u e d e m a n e r a i 
t a n s i n g u l a r e m p e z a r a l a e s g r i m a , I 
B i g u i ó a s i s t i e n d o a l a S a l a , y c o n t i - j 
h u ó a d e l a n t a n d o , d e t a l m a n e r a , j 
q u e a l a s p o c a s s e m a n a s e r a e l m e -
j o r s a b l i s t a . , > 
Y a s í c o n t i n u a r o n l o s t r i u n f o s es-
g r í m í s t i c o s d e P o r t i l l o d o r a n t e d o s 
a ñ o s , h a s t a e l 1 9 1 7 , e n q u e se 
a l e j ó d e l a S a l a p a r a n o v o l v e r d u -
r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
H a c e a p e n a s t r e s m e s e s , J u a n i t o 
S a a v e r i o se a c e r c ó a n o s o t r o s y n o s 
d i j o : 
— H a y q u e f o r m a r u n t e a m f u e r -
t e d e e s g r i m a p a r a i r a N u e v a Y o r k 
a t i r a r c o n l o s a m e r i c a n o s . H a y q u e 
l l e v a r b u e n o s s a b l i s t a s y R a m ó n 
F o n t s m e h a e n c a r g a d o q u e l e a v i s e 
a l C a p i t á n P o r t i l l o . 
P o c o s d í a s d e s p u é s l a f i g u r a g e n -
t i l d e l s i m p á t i c o m i l i t a r e r a r e c i b i -
d a e n t r e a p l a u s o s y v í t o r e s q u e r e -
t u m b a r o n e n t o d a l a S a l a . 
— T e n g o u n e n c a r g o p a r a t í — d í -
j o l e S a a v e r i o . — T i e n e s q u e p r e p a -
r a r t e p a r a a s i s t i r a u ,na " p o u l e " e l i -
m i n a t o r i a . 
— ¡ P e r o s i l l e v o m u c h o t i e m p o 
s i n t i r a r ! — e x c l a m ó P o r t i l l o . 
— N o i m p o r t a , i n t e r r u m p i ó e l 
m a e s t r o A l e s s o n . U s t e d n o n e c e s i t a -
r á m á s d e d o s s e m a n a s p a r a v o l v e r 
a s e r l o q u e f u é . U n p o c o d e v o l u n -
t a d y u n m u c h o d e c o n s t a n c i a . . . . 
— ¿ P e r o u s t e d c r e e m a e s t r o ? — d i -
j o P o r t i l l o . 
— N o l o c r e o , l o a s e g u r o , r a t i f i c ó 
A l e s s o n . 
— P u e s h a s t a m a ñ a n a , q u e a q u i 
m e t e n d r á , c o m o " b u e n o " 
Y i i e s d e a q u e l d í a e l C a p i t á n P o r -
t i l l o r l b a p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a r -
d e a d a r c l a s e s , a t i r a r a s a l t o s , a 
h a c e r e j e r c i c i o s . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
C e l e b r ó l a J u n t a a n u n c i a d a e l 
c u e r p o a d m i n i s t r a t i v o d'e e s t a S o -
c i e d a d e n l o s s a l o n e s d e l a S e c r e t a -
r í a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , b a j o l a p r e -
e i d e n c i a d e l s e ñ o r A d o l f o F . d e 
A r r i b a . 
E l p r i n c i p a l a s u n t o , a t r a t a r , f u é 
e l d e l a a á ' q u i s i c i ó n d e u n l o c a l s o c i a l , 
e n e l q u e se i n s t a l a r á l a S o c i e d a d . 
H a s t a h o r a a v a n z a d a d e l a n o c h e 
se d i s c u t i ó s o b r e d i c h o p a r t i c u l a r , 
t r a t á n d o s e o t r o s a s u n t o s r e l a c i o n a -
1 d o s c o n l a S e c c i ó n d e p r o p a g a n d a , l a 
q u e r i n d i ó u n i n f o r m e d e s u a c t u a -
c i ó n . 
j i a i n v i t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
l e s t a m a t i n e e p u e d e n s o l i c i t a r l a d e l 
; S e c r e t a r i o e n l a s e g u r i d a d d e s e r 
1 p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s , 
i E l p r o g r a m a q u e se h a c o n f e c c i o -
i n a d o es d e l o m a s s e l e c t o , f i g u r a n d o 
¡ e n é l l o s m á s m o d e r n o s f o x t r o t , d a n -
z o n e s , p a s o d o b i e s ) v a l s , o n e s t e p , y 
i u n e x t r a - c h o t i s , a ' p e t i c i ó n d e u n a s 
I c u a n t a s d a m a s a m a n t e s de l o c a s t i z o . 
s o l e m n e . L o p u b l i c a r e m o s m a ñ a n a 
m i s m o . o C o n s t i t u i r á u n a f i e s t a s o c i a l 
i n o t a b l e . Se e n t r a r á c o n e l r e c i b o d e l 
i m e s c o r r i e n t e y e l c a r n e t d e i d e n t i -
f i c a c i ó n . H o y v i e r n e s se r e ú n e n l a s 
S e c c i o n e s d e R e c r e o y A d o r n o , P r o -
p a g a n d a , S p o r t s , I n s t r u c c i ó n e I n t e -
r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s , s e p a r a -
I d a m e n t e c o n v o c a d a s p o r s u s r e s p e c t i -
i V o s P r e s i d e n t e s , p a r a e l m a y o r o r d e n , 
I l u c i m i e n t o y g r a n d i o s i d a d d e l a c t o . 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
A n o c h e c o n t i n u ó l a J u n t a G e n e r a l 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l s e ñ o r J e n a r o P e d r o a r i a s . 
Se d i s c u t i e r o n v a r i o s a s u n t o s r e ; 
l a c i o n a d o s c o n e l i n f o r m e t r i m e s t r a l ' . 
I O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s a c o n o c e r 
l o s a c u e r d e s d e e s t a s s e s i o n e s c u a n -
d o t e r m i n e l a J u n t a G e n e r a l c u y a s 
s e s i o n e s v i e n e n c e l e b r á n d o s e h a c e 
d o s s e m a n a s . 
L l e g ó l a " p o u l e " e l i m i n a t o r i a d e 
s a b l e . 
L a S a l a d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n -
t e s se e n c o n t r a b a a t e s t a d a d e p ú -
b l i c o . 
S a l i ó e l C a p i t á n P o r t i l l o a l a p l a n -
c h a y g a n ó u n a , d o s t r e s v e c e s . . . 
Y t i r a b a e l e g a n t e m e n t e , c o r r e c t a -
m e n t e ; o r a c o g i e n d o u n g o l p e d é 
t i e m p o , o r a a t a c a n d o c o n v e l o c i d a d 
y p r e c i s i ó n . 
L a p r o m e s a d e l m a e s t r o se h a b í a 
c u ^ n p l i d o . E l C a p i t á n P o r t i l l o v o l v í a 
a s e r e l m i s m o s a b l i s t a , t e m i d o p o r 
s u a s t u c i a , p o r s u r a p i d e z , p o r s u v a -
l e n t í a . . . 
A l d í a s i g u i e n t e t o d o s l o s p e r i ó -
d i c o s a n u n c i a r o n l o s t r i u n f a d o r e s . 
E n t r e e l l o s , d e l o s p r i m e r o s , e s t a b a 
P o r t i l l o , e l q u e d e n t r o d e p o c o s d í a s 
d e m o s t r a r á a n t e l o s a m e r i c a n o s t o -
d o l o q u e v a l e c o m o e s g r i m i s t a . 
Y c u a n d o s u f i g u r a se p r e s e n t e e n 
l a p e d a n a , d i s p u e s t o a l u c h a r h a s t a 
v e n c e r , l o s h o m b r e s l e m i r a r á n c o n 
e n v i d i a , y l a s m u j e r e s , e s a s b l o n d a s 
a m e r i c a n i t a s r u b i a s c o m o e l s o l , se 
e x t a s i a r á n c o n t e m p l a n d o l a f i g u r a 
g e n t i l d e e s t e a p u . e s t o m i l i t a r , q u e 
t i e n e t o d a l a b r a v u r a d e u n c o r a c e -
r o y l a a m a b i l i d a d d e u n b u e n a m i -
g o 
A I Z . 
M E I R A Y S U S C O M A R C A S 
L a g r a n m a t i n e e b a i l a b l e l a c e l e -
b r a r á e s t a S o c i e d a d e l d o m i n g o p r ó -
x i m o , 1 4 d e m a y o , e n l o s s a l o n e s d e l 
R e c r e o d e B e i a s c o a í n , a l a 1 p . m . 
j N O T A . — L e r u e g o h a g a p ú b l i c o 
I p o r m e d i o d e l a S e c c i ó n a s u d i g n o 
¡ c a r g o , q u e e l b a i l e e s t a b a a n u n c i a d o 
p a r a c e l e b r a r s e e n l o s s a l o n e s d e P r o -
p i e t a r i o s d e M e d i n a , p e r o p o r c a u s a s 
[ i m p r e v i s t a s , h e m o s ' d e c i d i d o n o d a r -
[ l o e n e l m e n c i o l í a d o p u n t o ; e l i g i e n d o 
¡ p a r a d i c h a f i e s t a l o s g r a n d e s s a l o n e s 
i d e l " R e c r e o d e B e i a s c o a í n " . 
' S o n v á l i d a s p a r a d i c h o l o c a l l a s 
¡ m i s m a s e n t r a d a s , q u e v a l e n 6 0 c e n ^ 
t a v o s . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l l u n e s 1 5 d e m a y o se e x h i b i r á 
e n e l e l e g a n t e t e a t r o " T u l i p á n " d e l a 
c a l z a d a d e l C e r r o , l a p e l í c u l a q u e f u é 
p r o d u c i d a r e c i e n t e m e n t e , m o s t r a n d o 
l o s p r o g r e s o s a l c a n z a d o s p o r e l " C e n -
t r o C a s t e l l a n o " . 
E n . e l l a p u e d e n a p r e c i a r s e m u c h o s 
• s i m p á t i c o s d e t a l l e s q u e f u e r o n f o t o -
g r a f i a d o s p o r e l e x p e r t o c i n e m a t o g r a -
f i s t a s e ñ o r J o a q u í n V e l a s c o - T a n 
v a l i o s a o p o r t u n i d a d d e p o d e r s e a d -
m i r a r l a s b e l l e z a s q u e e n c i e r r a e s -
t a b e l l a p r o d u c c i ó n es o f r e c i d a 
e n l a f i e s t a q u e p a r a e s a n o c h e h a 
o r g a n i z a d o n u e s t r o c o m p a ñ e r o H e n r y 
M c D o r i n , d o n d e s e r á n p r o y e c t a d a s 
l a s p e l í c u l a s " C h a p a d o a l a a n t i g u a " 
p o r C h a r l e s R a y ; " B l a n c o y N e g r o " , 
p o r D o r o t h y D a l t o n ; " U n d í a d e p l a -
c e r " , P o r C h a r l e s C h a p l i n y " P e r -
d o n e n l a P o l v a r e d a " , ^ o r W a i l a c e 
R e i d . » t 
T a n I n t e r e s a n t e p r o g r a m a s e r á 
a m e n i z a d o p o r l a e x c e l e n t e o r q u e s t a 
d e l p r o f e s o r G o r m a n . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r 
esa n o c h e a l a f u n c i ó n t a n a g r a d a -
b l e q u e h a p r e p a r a d o H e n r y M c D o -
r i n , y e n l a q u e h a b r á n c i e r t a s s o r -
p r e s a s . 
E L V A L L E D E L E M U S 
L a J u n t a d i r e c t i v a q u e h a b r á d e 
c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , ( P a -
l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o ) a l a s s i e -
t e y m e d i a d e l a n o c h e d e l v i e r n e s 
12 d e l a c t u a l ^ e n s e g u n d a c o n v o c a -
t o r i a . • 
O r d e n d e l D í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e m e n s u a l . 
I n f o r m e d e l a S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a . 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
U T E N S I L I O S D O M E S T I C O S 
Escobillones, Escobas y Plumeros, 
Frazadas de suelo,, paños para mue-
bles y Pulimento para los mismos, 
y art ículos esmaltados. Grandes 
existencias a mitad de precio. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a í 3 
O R e p ú b l i c a . • 0 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a m a t i n é e q u e c e l e b r a r á e s t a 
s o c i e d a d e n l o s a m p l i o s s a l o n e s d e 
" M e d i n a " e l d í a 1 4 d e l p r e s e n t e . 
L a o r q u e s t a d e l s e ñ o r C o r m á n , es 
l a e n c a r g a d a d e d e l e i t a r a l a s b e l l a s 
y g e n t i l e s d a m a s , q u e a m a n t e s d e 
T e r s i p c o r e ^ d a n z a n a l s o n i d o d e l a s 
n o t a s d e u n a l e g r e f o x t r o t , o d e l 
f a v o r i t o y b u l l i c i o s o d a n z ó n . 
T o d o s o c i o q u e n o e s t é p r o v i s t o d e l 
r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e , p u e d e p a s a r 
p o r S e c r e t a r í a , e n I n d u s t r i a n ú m e r o 
8 0 , a n t e s d e l d í a d e l a f i e s t a , p u e s 
¡ d e n o i r p r o v i s t o de e s t e r e c i b o s e r á 
[ r e c h a z a d o p o r l a C o m i s i ó n d e P u e r -
t a , s i n t e n e r d e r e c h o a d i s f r u t a r d e 
l e s t a h e r m o s a m a t i n e e , t o d a v e z q u e 
j e n l a p u e r t a b a j o n i n g ú n c o n c e p t o 
n i m o t i v o se h a r á e n t r e g a d e n i n g ú n 
r e c i b o , c o m o t a m p o ó o s e a d m i t i r á n 
' s o c i o s d e n u e v a i n s c r i p c i ó n . 
| A s í t a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
d e l a s d a m a s q u e n o h a y a n r e c i b i d o 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
U N A F I E S T A E N P A Y R E T 
E l r e c i b o d e l m e s c o r r i e n t e y e l 
c a r n e t s e r v i r á n d e e n t r a d a . — E l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s o e n 
h o n o r d e l R e y d e E s p a ñ a 
E n l a r e s e ñ a q u e p u b l i c a m o s d e l a 
ú l t i m a J u n t a G e n e r a l d e A s o c i a d o s 
d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o , d á b a m o s c u e n t a d e 
q u e e l a s o c i a d o s e ñ o r C a r l o s A . F e r -
n á n d e z , h a b í a p r e s e n t a d o l a p r o p o s i -
c i ó n d e q u e se s o l e m n i z a s e l a r e a l 
a c e p t a c i ó n d e l a P r e s i d e n c i a d e H o -
¡ n o r de l a A s o c i a c i ó n p o r e l R e y d e 
1 E s p a ñ a , c o n u n a v e l a d a o s e s i ó n 
! m a g n a c e l e b r a d a e l d í a 1 7 d e m a y o 
, y l a p r o p o s i c i ó n f u é a p r o b a d a y a c l a -
m a d a p o r l a J u n t a G e n e r a l . 
¡ L a J u n t a D i r e c t i v a r e g l a m e n t a r i a -
m e n t e d i c t a m i n ó f a v o r a b l e m e n t e l a 
p r o p o s i c i ó n y e n c u m p l i m i e n t o d e es-
! t e m a n d a t o s o c i a i se o f r e c i ó a l H o -
j n o r a b i e J e f e d e l E s t a d o C u b a n o , D r . 
¡ A l f r e d o Z a y a s ) t a m b i é n P r e s i d e n t e 
d e H o n o r d e l á A s o c i a c i ó n , q u e p r o -
' n u n c i a s e e l d i s c u r s o e n e l o g i o d e l s o -
b e r a n o e s p a ñ o l . 
! L a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e C u b a a m a 
e l v e r b o d e l d o c t o r Z a y a s y é s t e l e h a 
d e m o s t r a d o p r e d i l e c c i o n e s , p e r o a h o -
r a c o n l a f e l i z y h e r m o s a i n i c i a t i -
v a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o , se s e l l a r á e s t a u n i ó n . 
1 E l a c t o t e n d r á l u g a r e n l a n o c h e 
d e l 17 e n e l t e a t r o d e P a y r e t , p r o -
g r a m a l í r i c o , a r t í s t i c o , a c a d é m i c o , 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a v i s i t a d o p o r l a 
M e s a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
V i s i t a r o n a y e r a l E x c m o . s e ñ o f 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a , D . A l f r e d o d e 
M a r i á t e g u i ( e l P r e s i d e n t e d e l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o , D . F r a n c i s c o P o n s , e l V i c e , D . 
A n t o n i o P é r e z y e l P r e s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , s e ñ o r S a l -
v a ( r o r S o l e r , e l d e l a S e c c i ó n d e I n s -
t r u c c i ó n s e ñ o r V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
y e l S e c r e t a r i o G e n e r a l , s e ñ o r C a r l o s 
M a r t í , a e x p o n e r l e l a l e g í t i m a s a -
t i s f a c c i ó n y e l j ú b i l o d e l a D i r e c t i -
v a d e l a A s o c i a c i ó n , p o r h a b e r h o n -
r a d o a é s t a e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s , a c e p t a n d o e l o f r e c i m i e n t o d e l 
d i s c u r s o e n t r i b u t o a l J e f e d e l E s t a -
d o E s p a ñ o l e n l a n o c h e d e l 1 7 d e l o s 
c o r r i e n t e s , e n e l m a g n o a c t o q u e se 
c e l e b r a r á e n e l t e a t r o P a y r e t y c u y o 
p r o g r a m a se l e d i ó a c o n o c e r . 
E l s e ñ o r M a r i á t e g u i f e l i c i t ó a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , y l e e x -
p r e s ó l a c o m p l a c e n c i a q u e s e n t í a , a n -
t e e l h e c h o d e s e r e l J e f e d e l E s t a d o 
C u b a n o q u i e n h i c i e s e u s o d e l a p a -
l a b r a e n ese a c t o ; y q u e l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a d e C u b a y C u b a y E s p a ñ a 
e n g e n e r a l a g r a d e c e r á n s i e m p r e e s t a 
d e f e r e n c i a d e l J e f e d e l E s t a d o C ú b a -
n o d i g n a d e l a s m a s a l t a s a l a b a n z a s 
y d e l a s m a y o r e s c o n g r a t u l a c i o n e s , 
d e b i é n d o s e l e a l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o t a n l a u d a b l e 
a c o n t e c i m i e n t o . 
Se g e n e r a l i z ó l a c o n v e r s a c i ó n y a l 
r e t i r a r s e l o s c o m i s i o n a d o s l e s d i ó 
e l s e ñ o r M i n i s t r o l a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s p o r h a b e r l e o f r e c i d o t a m b i é n 
l a P r e s i d e n c i a d e t a n l u c i d a c o m o 
t r a s c e n d e n t a l f i e s t a . 
C o m o c o n o c e r l o s í q u e l o c o n o z c o , 
d e s d e l u e g o . ¡ C o n o c e u n o a t a n t a 
g e n t e ! P e r o es u n c o n o c i m i e n t o d e 
e sos d e 
— ¡ H o l a ! 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— ¡ P s t ! A h í m i r a n d o . 
— P u e s q u e t e m a t e n . 
Y n a d a m á s . M e j o r d i c h q , h a y a l -
g o m á s . E l s a b e q u e y o s o y p e r i o -
d i s t a y y o s é q u e é l v i v i ó s i e m p r e d e l 
c u e n t o . E s t e g é n e r o l i t e r a r i o se h a 
e x p l o t a d o y se s i g u e e x p l o t a n d o m u -
c h o e n l a H a b a n a . S i n e m b a r g o , a ú n 
p r o d u c e , a p e s a r d e s e r t a n t o s l o s 
c u e n t i s t a s ; a ú n h a y C á n d i d o s q u e 
o y e n , c r » ; e n y p a g a n . A d e l a n t a d o , 
; p o r s u p u e s t o , y e n e f e c t i v o , q u e s i 
n ó se a p l a z a e l n e g o c i o i n d e f i n i d a -
m e n t e , p u e s l a g e n t e d e l c u e n t o n o 
a d m i t e c h e q u e s n i p a g o s v e n c i d o s . 
E l s a b e , a d e m á s , q u e y o m e l l a -
m o , c o m o n o h a c e a l c a s o . Y o n o s é 
e n c a m b i o c u á l es s u g r a c i a , p e r o 
m e c o n s t a q u e s u d e s g r a c i a , o u n a 
d e s u s d e s g r a c i a s , es h a b e r p e r d i d o 
s i e t e v e c e s a s u p a d r e y h a b e r p a -
s a d o o t r a s t a n t a s p o r e l d u r o t r a n -
ce d e t e n e r q u e a p e l a r a l b o l s i l l o 
d e l o s a m i g o s p a r a h a c e r l o s f u n e -
r a l e s . 
A l t e r c e r o d e e sos e n t i e r r o s c o n -
t r i b u í c o n d o s p e s e t a s , " p o r q u e n o 
p o d í a m a r c h a r m e d e d o n d e e s t á b a -
m o s y y a e l c u e n t o t e n í a u n p r ó l o -
g o y d i e z c a p í t u l o s y t e m í q u e a c a -
b a r a e l h o m b r e p o r m o r i r s e t a m b i é n 
a m i p r e s e n c i a , p a r a e n t e r n e c e r m e . 
D e e n t o n c e s d a t a v e r d a d e r a m e n t e 
n u e s t r a a m i s t a d , q u e é l h a t r a t a d o 
d e u t i l i z a r v a r i a s v e c e s p i d i é n d o m e 
l a p u b l i c a c i ó n d e a l g u n a s n o t a s e n 
f a v o r d e s u p r o p a g a n d a c o m o o r g a -
n i z a d o r d e f i e s t a s p o l í t i c a s y d e 
a g r u p a c i o n e s P r o F u l a n o y P r o M e n -
| g a n o , a u n q u e , a d e c i r v e r d a d , t u v o 
s i e m p r e e n e sas i n t e n t o n a s m u c h o 
m e n o r é x i t o q u e c u a n d o se m u r i ó s u 
p a d r e p o r t e r c e r a v e z . 
T a m b i é n h a a p e l a d o a m i t e s t i -
m o n i o v e r b a l e n o c a s i o n e s p a r a r e -
m a t a r s o l e m n e m e n t e a l g u n o s d e s u s 
i n n u m e r a b l e s c u e n t o s . P a r a r e m a t a r -
i l o s e n l a f o r m a c l á s i c a : 
— ¡ A q u í e s t á é s t e q u e l o d i g a ! 
! ¿ E h , p e r i o d i s t a , q u é h u b o d e e so? 
' ¿ N o f u i y o q u i e n o r g a n i z ó e l p r i m e r 
C o m i t é r e e l e c c i o n i s t a d e l M e r e n g u e ? 
i Y a r e n g l ó n s e g u i d o , a u n q u e n o 
• o b t u v i e r a n i n g u n a r e s p u e s t a : 
i — ¡ V a y a ! ¡ A h í l a t i e n e ! Y o n o 
' h a b l o c o n m u e r t o s , c o m p a d r e . T o d o 
j e l m u n d o s a b e q u e s i n m í n o c a m i -
l n a p a n i n g ú n l a o l a g e n t e d e l M e -
r e n g u e . 
— L o q u e ^ de k c 
q u e , n a t u r a l m e n t e hav na- M, 
g u n a - c o s i t a e n t r p ' q ^ ^ 3 * g u n a . c o s i t a e n t r e ^ 
— E s o es l o 
a n d o m u y b i e n CIUP H,-1'""1'^'V;" 
b e u s t e d q u e e l V L ' 8 a m o M - .c' 




P o d r í a m o s 
pesos no 
A y e r i b a y o t r a n q u i l a m e n t e p o r 
l a c a l l e d e C u b a . I b a s e r i o , c a s i 
p r e o c u p a d o , c o m o c o n v i e n e a u n 
h o m b r e q u e se d á c u e n t a d e l a i m -
p o r t a n c i a d e l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a 
j j u n t o a l d o t o L 
A l l l e g a r a u n a e s q u i n a m e d e t u -
j v e p a r a e s p e r a r u n t r a n v í a ; y s i n 
i m i r a r a l o s q u e h a b l a b a n e n e i i n -
1 t e r i o r d e u n c a f é , y s i n m a y o r e m -
p e ñ o t a m p o c o e n e s c u c h a r l e s , o í n o 
o b s t a n t e : 
— N o se o c u p e u s t e d , c o m p a d r e , 
i C o n t a n d o c o n m i g o y a e s t á t o d o a r r e 
I g l a d o . 
— S i n e m b a r g o , y o q u i s i e r a . . . 
— ¿ Q u e s i l o s é ? P p r „ 
r e s é . . . p o r m í n o , p l ° ^ 
t e s q u e n a d a a m ¡ s ó ^ J ^ 
l o s m u c h a c h o s . . . . Ahora %t 
e s t á l a c o s a n o <?nr, „ ?Urese! 
p a d r e . H a y J e ^ ^ ^ Í ! 
d a m á s r e m e d i o . alSo' Do ¿ 
— ¿ C o n c u á n t o creo 
b a s t a r í a p a r a q u e fuerM„ USte(i te 
e l a s u n t o ? u e i d n niovieJJ 
P u e s . . . ¡ f i g ú r e s e ' ; 
r e n g u e , d e s p u é s de m í c „ i . el \ 
t a r c o n M a n o l a , c o n k g a n J ^ H » . 
e l M a c a o . " s ú p i t o y j | 
— ¿ C r e e u s t e d q u e si w 
c i e n p e s o s . . . . 
— ¿ C i e n pesos , d i c e ' - v 
c o m p a d r e ! ¡ F i g ú r e s e ' ' ¡ C i ^ lo % 
^ E n t o n c e s v o l v í i a c ¿ r a 5 
- ¿ C i e n pesos? ¡ Y a lo crenl , 
m u c h o m e n o s es c a p a z de Íl> P« 
v e z a s u p a d r e y a su i ^ o t r - , 
t o d a s u f a m i l i a . 
— S i e n d o a s í 
— c o n t i n u ó e l p a i ó m a 3 | 
e s t o y m a l , p e r o c i e n 
f a l t a n t o d a v í a . 
— ¡ C l a r o , h o m b r e ! ! ¿Crevrt 
q u e l e i b a a p e d i r u n m i l l ó n " v5ss 
h e d i c h o q u e y o s o y a m i g o siiv l! 
t e s q u e n a d a y n o v o y a p e r m u L ? 
n a d i e l e e x p l o t e . 
— B u e n o , p u e s i e d o v i0s ció. 
sos , p e r o f a l t a u n a cosa. \ ] s ¿ ¡ % 
b e q u e s i n l a p r e n s a 8 
— ¿ L a p r e n s a ? N i se" ocupe 
p a d r e , n i se o c u p e . De eso 
d o y o . 
Y d i r i g i é n d o s e a m í exc lamó 
— ¡ E h , p e r i o d i s t a ! ¿ Q u é se i 
t a , h o m b r e , q u é se c u e n t a ? Vén 
c h i c o , q u e t e v o y a presentar 
a m i g o . 
Y d i r i g i é n d o s e a l a m i g o y tol 
d o m e p o r l a s o l a p a donde Hev 
d i s t i n t i v o d e l D I A R I O : 
— E s t e es u n a c o l u m n a en el Dn 
R I O D E L A M A R I N A , y i0 qile 
l e p i d a es c o s a h e c h a 4 ¿Qué h, 
d e eso , j e f e ? 
Y o n o s o y c o l u m n a en e l DIARJ) 
n i e n p a r t e a l g u n a . D o n d e más i 
t e g o r í a t e n g o es a q u í en Paiac 
p e r o n o m e t o m é el t r a b a j o de i 
t e s t a r y é l c o n t i n u ó : 
— T e n g o a h o r a c o n esta amigo 
a s u n t o d e eso d e agrupaciones 
q u i e r o q u e n o s a y u d e s . 
— ¿ A g r u p a c i o n e s d e q u é ? — ] 
g u n t é p o r d e c i r a l g o -
— N o t e o c u p e s , c h i c o ; Pro FL 
n o . P r o M e n g a n o , - n o t e ocupes 
h a z m e u n a r t í c u l o e n el DIARIO 
m o t ú s a b e s . 
— B u e n o — c o n t e s t é — l lévame 
d a t o s m a ñ a n a a P a l a c i o . 
Y m e r e t i r é , c o n l a seguridad 
q u e n o ¡ h a b r í a n d e t r a e r m e nada 
e n l a c o n f i a n z a d e h a b e r hecho 
f r a s e c o t i z a b l e e n c i e n pesos, que 
y a p r o b a b l e m e n t e se h a b r á n cobra-
d o . 
E l C O N S E R J E , 
a C 
p o d e g e n t i l e s y b e l l a s s e ñ o r i t a s d e 
l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a . 
U n a v e z m á s r e p e t i m o s e l s o r t e o 
d e r e g a l o s e n t r e e l e l e m e n t o f e m é - i 
n i ñ o y s o b r e l a o r q u e s t a y a l g ú n ¡ 
d e t a l l e m á s , s e g u i r e m o s i n f o r m a n d o ' 
a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
A s í se t r i u n f a m o z u c o s . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E S T A C I O N T E B M I N A I . 
Los viajeros de anoche: 
Por los trenes Central y Cien tuecos 
salieron anoche para Central Jebúd Na-
zareno-Matanzas— antes Caibaguán—su 
administrador Guillermo Regato. 
S a n i a Clara doctor J e s ú s López Ce-
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
R e c o g i e n d o n o t i c i a s a c e r c a d e l a 
v e l a d a - b a i l a b l e a q u e d í a s a t r á s e n 
e s t a s c o l u m n a s n o s r e f e r í a m o s y q u e 
se c e l e b r a r á e n l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e l p r ó x i m o m e s d e j u n i o e n l o s s a -
l o n e s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , n o s p a r -
t i c i p a e l l a b o r i o s o e i n c a n s a b l e P r e -
s i d e n t e d e e s t a p o p u l a r y m u y q u e -
r i d a S o c i e d a d , s e ñ o r A r m a n d o G u -
t i é r r e z ) q u e t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s 
m a r c h a n a d m i r a b l e m e n t e . 
E n e l e x t e n s o e i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a , f i g u r a n l a j o c o s a c o m e d i a 
" S u e ñ o D o r a d o " y e l d r a m a " E l P u -
ñ a l d e l G o d o " , t o m a n d o p a r t e e n a m -
b a s o b r a s e l c u a d r o d e d e c l a m a c i ó n 
" J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " , q u e c o m o y a 
h e m o s d i c h o h a c e s u d e b u t esa m i s -
m a n o c h e . 
C o m o f i n a l d e v e l a d ^ , , h a b r á u n 
n ú m e r o de v a r i e t t e s e n ' e l q u e t a m -
b i é n h a c e s u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n l a 
E s t u d i a n t i n a " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " , 
c o m p u e s t a e n s u m a y o r í a p o r u n g r u -
brera. 
Cárdenas el pagador de los F . C . 
Unidos señor Knrique Guardado, Dr. 
Carlos Betancourt. 
San Nico lás Argemiro Alvarez y^_fa-
miliares. 
Cien íuegos L a s artistas las Huri W i -
lliams Wares, Arturo Granda, Nicanor 
Díaz, Juan Aguirre, Bverardo Martínez, 
L u i s Simón Ferer, el conocido polít ico 
liberal Eduardo Guzmán. 
Estre l la Antonio Jiménez. 
Camag'ley: general Braulio Peña, 
Joaquín Alvarez González, Emilio l igar-
te, Emil io Cugats, F . M . GuLiórrez, E . 
Bordavanve. 
Matanzas: doctor Gustavo Borda, Bo-
nifacio Menéndez, Manuel Alonso, Ma-
nuel Pérez, el representante a la Cáma-
r a J . M . Haedo. 
Central Soledad Mr. Hugues. 
Ciego de Avi la Jul ián Lamas. 
Central Adela José Blorriaga. 
Placetas el ingeniero Guillermo F i s -
cher y familiares. 
Manzanillo María y Carmen Paluzzo. 
Bayamo: el señor Juan Babán acom-
pañado de sus familiares. E l señor Za-
yas Bazán ha tenido la desgracia de 
perder en una Clínica de esta capital a 
su hijo mayor, Arturo César. Con es 
motivo, él y sus familiares van muí 
apenados. 
Central Violeta: Vicente Ayuela. 
Santo Domingo: el jefe de Sanidadíi 
aquella localidad, doctor Guillermo D* 
menech. 
Taguajay: Pedro Martínez Alayfe 
Rolando Pardo-representante a la 
m a r á . 
Jaruco: doctor Mario Rodríguez 
gado y señora . 
Manacas: Juan Dorta, rico ganadera 
Santiago de Cuba: doctor Lidya 
canaverino, agradable señorita. 
Rodas: el alcalde municipal de a 
término. El lo Alvarez. 
Placetas: el representante a la 
mará Juan Espinosa. 
Remedios: Manuel Herera-Jr., 
Trinidad: el doctor Joaquín Panadei 
representante a la Cámara. 
Colón, el doctor Cartaya. 
D E B A R A G Ü A 
M a y o 8. 
A y e r , c o n m o t i v o d e . f t 
n a d o s u z a f r a l a G r ú a de Santa _ 
b e l , c o l o n i a d e l S r . D o m i n g o ^ " 
e l e n c a r g a d o d e l a m i s m a Si- ^ 
n o B r a v o , d i ó u n a c o m i d a , que 
b i e n r e s u l t ó u n b a n q u e t e , en 
t e y d e e s t e C e n t r a l , c u y o acto 
t ó m u y l u c i d o . ' D¡e. 
O c u p a b a l a p r e s i d e n c i a el br-
g o F u n e s , c u l t o o i n t e l i g e n t e aa ^ 
t r a d o r d e e s t a s C o l o n i a s hacie ^ 
f i n a l u n e x p r e s i v o b r i n d i s , 
m u y a p l a u d i d o - V(r 
E l q u e e s c r i b e h a c e fei'vie";ead 
t o s p o r l a f e l i c i d a d y P ^ f ^ j 
t o d o s , d e s e a n d o cjue e n el ^ ^ 
p o d a m o s r e u n i m o s c o n i g u a i 
y q u e r e i n e c o m o e n e s t e ia 
J . M . Candainedo . 
G I J 4 D E 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
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